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NACIONALES 
M a d r i d , M de tujosfo. 
E N E l . SENADO; 
La sesión empszó en el Senado en me-
dio do grandísima expectación. 
rronnnciaron elocuentes discursos los 
señores Cánovas y Montero Ríos, después 
de los cuales se suspendió la sesión para 
redactar una fórmula do transacción aus 
re discutirá mañana. 
C U E S T I O N m r M i N AD A 
Se ha firmado un acta dando por ter-
minada la cuestión personal de que ha-
blé en telégrama anterior, pendiente en-
tre un senador fusionista y un senador 
conservador. 
OONCI U A(5ION 
Pueden considerarse terminadas las 
dificultades que existían para la aproba-
ción de las cuestiones económicas. 
La fórmula de conciliación ha sido 
aceptada por la minoría fusionista del 
Senado. 
El proyecto de ley de auxilios á las 
empresas de ferrocarriles servirá de base 
para un empréstito de mil millones de 
pesetas. 
L A OPINION 
La opinión pública muéstrase viril y 
enérgica, prevaleciendo en todos les 
círculos la convicción do que España sa-
brá vencer todas las dificultades. 
E X T R A N J E R O S . 
Nvcrn York, agosh 
E L C P T V O F \ V A S H l \ O T O X 
Froccdonte del de Habana ha entrado 
hoy en este puerto el vapor americano 
C i t y é f W n s l i l n y t o n , 
ÍTALTA Y E L r. KA S I L 
Ccmunican de Ecma que el rey de lia" 
lia firmó ayer un decreto ordenándola 
formación de una escuadrilla que ha de 
ir á las costas del Brasil con objeto de 
proteger los intereses do los subditos ita-
lianos que residen en aquella república. 
A C U S A C I O N G R A V E 
Un telegrama de Constantincpla anun-
cia que los diplomáticos extranjeros acre-
ditados ante la Sublime Puerta, están 
convoncidos hasta la evidencia de que los 
motines y asesinatos de que acaba de sor 
teatro la capital del imperio turco han 
sido organizados en connivencia con las 
autoridades y en ese sentido han dirigido 
una nota colectiva al goíienio del Sul-
tán. 
KOTlt'US I tmEUClALES, 
A u e i ti Y o r k , J g o M n & í . * 
á l a s o t üa la tarde 
OMMIS espafiol.íis, ú $15.70. 
Cent&oe*, á ¡H.HIK 
I>escneuto papel comercial, <»0 il/r., H 9 por 
cipnto. 
Canihiossohre Londr*», «>ü d/v,, hauqneros, 
Wem sobre Taria, «Hí IÍ/T., baiKjncros, á 5 
fruucos T¿1. 
lút'ut sobro ilantbur^o, (iU d/r*v bananero») 
Iconos registrado» de los Estados-Unidos, 4 
por cieuto, ¿ 117, ex-enpón, llnne. 
Cciilrílusiis, i». 10, pol. 06, costo y flete, 6 
3 ó j U . 
Keírular ñ bnen refino, en plaza, íí 3. 
A7íUar de miel, en pla/a, de 2} á 
K l mercado, flojo. 
Mieles de tuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, & 10.75 
nominal. 
Harina patent Minnesota. Arme. fií4.0á 
Londres , Agos tó 3 1 . 
Aztícar de remolarba. á 1>Í3}. 
Aztícar centrífa^a, pol. 96. Uraie. i 
Idem regular reíluo, :í 12/31. 
lo!:>olidados, ¡1 10"2 9;I6, ex-lnterás. 
Oesrnento.itanco luglaterra. ¿i por 100, 
Cuatro por IUO español, á fílli, ei«íuter<53. 
P a r í a , AíjGAt!) 9 1 . 
Krnta 8 por 100. A 102 ITUIUÔ  ÓO ©tí. ex-
iníerés. 
{Ouedavrvhlbidn Ja ycnrcduccunt át 
k'S telegramas que antiet h-n, con arreglo 
al a r t í cu lo M de !a I.CIJ ñ t P r o p ¡ : d r d 
J . ' ; !ectual) 
CONTRA E L AGIO 
Vemoíi con gusto que predomi-
nan y imponen los eonsejos <io 
ln prudencia y las insphaoienes 
did padiotismo en id n>nnlo de hvs 
Wllett's de la nueva, emisión dee.i'é-
tada. por el gobierno eon curso for-
zoso. En ana forma n otra, y con 
mayor <S menor convicción, E l A v i -
sador Comerc ia l ayer tarde y hoy 
L a U n i ó n Cons t i t uc iona l y E l Co-
mercio aciitan la disposición de ta 
primera autoridad de la Isla y a-
consejaTi su oumpHiniento. E í Co-
mercio llega hasta encontrar pian-
siblc qno se castigue con rigor á 
ios qne <ísp«(uilen con el billete, 
"cnalqrtiera (pie sea el medio em-
pleado," 
En cauihibel A v i s a d o r mi i ie nna 
opinión «¡iainciratinentc opuesta, 
pites propone ([iic se, especule eon el 
nuevo signo ñdiieiario consintien-
do su cotización en la plaza El 
colega hace esa proposición sin dar-
se al parecer cuenta de que sería 
preciso derogar el bando del Gober-
nador genera!, alterando en sn 
esencia las condiciones del mismo, 
de las cuales precisamente os la 
primera y principal la prohibición 
de la cotización como medio el 
más dicaz de evitare1, agio. 
El billete bien garantizado, co-
mo lo está hoy el que va a circular 
de un momento á otro, no necesita, 
como el A r i s ado r cree, que la Bol-
sa le asigne precio diario. En los 
paises de Europa donde ex'ste ese 
equivalente de la moneda acuña-
da—y ciraremos el ejemplo de Ita-
lia. Portugal, Austria-l ínngría, Ru-
sia y (1 recia—á nadie se le ocurre 
convertir en objeto de espe<'ula-
ción el papel, soinetióndolo á des-
cuento. Se vende y compra el oro 
como mercancía, pero el billete no 
se descnetita. Lo mismo sucede 
en casi toda la América latina. ¿Ha 
de ser Cuba una excepción en ese 
extremo? 
Kecibido el billete por su valor 
nominal para el pago de trioutos ó 
impuestos al Estado,;! la provincia 
y al municipio; garantizado con 
una respehible reserva metálica, y 
admitido en cualquiera cantidad 
por el Banco, también por su valor 
nominal, para el pago de letras so-
bre todos los puntos de Ui Penín-
sula, no vemos qué temores pue-
dan abrigarse, ni por qué ha de ser 
necesario qne se consienta al agio, 
cuyo interés es muchas veces con-
trario y siempre distinto del inte-
rés publico, (pie intervenga en fer-
ina alguna en la. apreciación del 
valor de un signo monetario (pie 
precisamente ha de eonstituir la. 
base y el lipo regulador de los pre-
cios. 
A l contrario, creemos que el me-
dio mejor de que los billetes pue-
dan producir resultados provecho-
sos papá la restauración de la rique-
za y para ayudar al sostenimíenlo 
de los gastos extraordinarios de la 
guerra, consiste en evitar cuidado-
samente que puedan ser con vertí (los 
en objeto de especulación. VA primer 
erecto de ésta consistiría en una le-
sión enonnísima de los intereses 
del soldado, (pie en cambio de los 
sacrilieios qne realiza por la defen-
sa de una causa de cuyo éxito de-
pende la salvación de nuestra r i -
queza y de nuestro [)orvenir, tiene 
deree'io ;i exigirnos algunos sacri-
ficio?. 
Diremos para terminar, que eu la 
conciencia de todos aquellos que a-
precian reílexivamento v con algún 
conocimiento imestra situación, e-
xisto el convenciiniento de que la 
crisis económica porque atraviesa 
esta isla se halla agravada por la 
falta de billetes. Con ellos prospe-
raron visiblemente los uegoeíos du-
rante la pasada guerra, á pesar de 
(pie las emisiones hechas enfouces 
carecían de la regularidad y garan-
tía que tiene la que ahora se está 
lanzando al público. No hay mot ivo 
racional para temer que hoy no su-
ceda lo propio, y en cambio existe 
la segundad de que nuestra si i na-
ción tinauciera sería desesperada 
dentro de muy poco tiempo si ca-
reciéramos de papel moneda. 
ÍIH 
10 
Dice L a U n i ó n que por lo visto 
el DIARIO no quiere ir á ninguna 
parte en su compañía. 
Y se funda en que al día siguien-
te de haber reproducido ella, con 
elogio, un suelto nuestro, nos apre-
suramos á manifestar qne la ten-
dencia de aquél suelto no era de 
oposición, sino de información. 
De lo cual no sabemos como pue-
de deducir el colega que no quere-
mos ir con él á ninguna parte; por-
que, cuando más, lo que.lógicamen-
te podría pensar, sería que no está-
bamos dispuestos á ayudarle á 
combatir las medidas que los go-
bernantes tuviesen por conveniente 
adoptar en estos momentos difíci-
les. 
Pero de eso á. no querer Ir con el 
colega, á ninguna parte hay una 
diferencia inmensa. 
[A tantas partes pudieran ir jun-
jos, en beneficio ile este país y de 
la madre patria, los periódicos que 
aquí defienden las doctrinas dé los 
tres partidos legales! 
¿Quién nos impide unirnos, por 
eiemplo, para felicitar al señor Cá-
novas del Castillo por las declara-
ciones que recientemente, ha íiecho 
en el Congreso? 
¿Y no sería eso más levantado y 
más gubernamental que el apelar á 
ciertas habilidades y á ciertos re-
cursos para combatir los proyectos 
de los que mandan? 
Parécenos qne sí. Y por lo tanto 
queda demostrado que no es cierto 
que el DÍAKIO no quiera ir con L a 
U n i ó n á ninguna parle. 
Deje el colega la pretcnsión in-
califícable de pasar plaza de mejor 
español que los demás; demuestre 
que es gubernamental de hecho y 
no de palabra solamente, procla-
mando y defendiendo en sus co-
lumnas lo mismo que el ilustre jefe 
del (íobierno ha proclamado y de-
fendido en las Cortes del Reino, y 
ya verá á. cuantas partes podemos 
i i en su compañía. 
LOS fflíÜOS Í 3 l B i C f l . 
A u n q u e a y e r t a r d e d i m o s c u e n t a 
s o m e r a m e n t e de los a c u e r d o s a d o p -
t a d o s p o r e1. ( k u i s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n de l l í a n c o E s p a ñ o l , la i m -
p o r t a n c i a (pie r e v i s t e n nos i m p u l s a 
á r e p r o d u c i r l o s i n extenso, c o p i á n -
d o l o s de L a U n i ó n Const i tneioi t ' .d , 
q u e los ha p u b l i c a d o en su n ú m e i o 
de h o y : 
Io A d m i t i r los bi l le tes .1 la par del 
oro en el pago de le t ras que venda el 
Banco en cua lquier c a n t i d a d y para 
todos los puntos de la Peninsuhi , 
Con eso d e s a p a r e c e r á l a necesidad 
del i n t c n u e d i a r i o cambista á quien 
fuera preciso de o t r a suerte acudir 
para reduci r á oro ó p la ta los bi l letes 
que poseyera el comprador do l ; i le-
tra . 
21' Cnujei i r . los bi l le tes grandes por 
fraccionarios y estos por aquellos, fa-
c i l i t a n d o a s í a l p ú b l i c o los bi l letes de 
la d e u o a m i a c i ó u que cada c ual aecesi-
te. De modo que en todas jas trausae-
cioues p o d r á usarse ese signo fidlfCÍA-
rio exclusivamente, Sin necesidad de 
es t ipu la r en los pagos una pa r t e en 
oro y o t ra eu p la ta por no haber mo 
nedas de aquel metal que p e r m i t a n sa-
tisfacer las cant idades menores de un 
l u í s . 
. 3'* E l B mco m a n d a r á una c a n t i d a d 
impor t an t e en bil letes á sus sucursales 
para atender á las uecesidades del 
canje, s e g ú n queda d icho anter ior -
mente, y vender y comprar letras para 
f ac i l i t a r el movimien to de caudales 
dent ro de la I s la . 
4o E l Banco ha rebajado el t i po de 
i n t e r é s para sus p r é s t a m o s y descuen-
tos a l (» p § , y se propone, cuando las 
cireuustaucias lo pe rmi tan , i r m á s a l l á 
en su a fán por favorecer los intereses 
del p ú b l i c o V no teman los accionistas 
del Banco que vue lvan aquellos omi-
nosos tiempos en que se prestaba bajo 
la fianza de firmas quo m á s tarde re-
su l t aban ind ignas , y que han ven ido á 
aumentar de modo t a n lamentable bv 
suma de c r é d i t o s vencidos No. Porque 
esa misma baja en el t i po de i n t e r é s 
t rae aparejado u n aumento en las ga-
r a n t í a s , en cuyo p a r t i c u l a r la C o m i s i ó n 
ejecutiva os verdaderamente e x i g e n ! é . 
E S T A D O S A Ñ l T á R I Ü 
MES DE A&OSTO 
E l mes q u e a c a b a de p a s a r se l i a 
d i s t i n g u i d o , en lo que r e s p e c t a a l 
e s t ado s a u i t a r i o de esta c i u d a d , p o r 
u n a s e q u í a p e r t i n a z c o n a l t a s t e m -
p e r a t u r a s . E l t e r m ó m e t r o ha s e ñ a -
l a d o á l a s o m b r a 3 3 ° c e n t í g r a d o ca-
si c o n s t a n t e m e n t e . S ó l o en la u l t i -
m a q u i n e e n a ha l l o v i d o a l g o , a u n -
qne no lo suficiente para lograr la 
limpieza de la ciudad. 
Las infecciones que venían ha-
ciendo estragos en los meses ante-
riores han tomado mayor incremen-
to en el mes de agosto. La fiebre a-
marilla ha dado también algunos 
casos en los naturales del país. Las 
viruelas se han extendido de mane-
ra que puede decirse que dicha en-
fermedad es hoy una verdadera 
epidemia. 
lias fiebres tiroideas han causado 
no pocas víctimas así como las fie-
bres palúdicas v o t r a s no bien defi-
nidas. 
l / i disentería ha disminuido, si 
bien nunca tomó las proporciones 
«pie tuvo en años anteriores 
Rn la población infantil nótanse 
laeuterilis y las fiebres infecciosas 
de, larua duración., aunque de me-
diana intensidad. 
H o y lo (pac más preocupa á las 
íamilias es la epidemia variolosa, 
cuya extensión se nota diariamen-
te, l o vacunación y revacunación, 
el aislamiento de los invadidos y la 
verdadera desinfección de los loca-
les infectados, constituyen los me-
dios más eficaces para vencer tan 
terrible enfermedad, 
M DELFÍN. 
H a l legado á esta c iudad , h o s p e d á u ] 
dose on eí hotel Pasaje, el genera 
Pernal . 
Mejorado de sus dolencias y en el 
p o r í o d o de la convalecemaa, creemos 
vuelva, pronto á ponerse al frente de 
su segunda columna.. 
Saludamos a í e c t n o s a m e u t e al v a -
l iente ueuetal Pernal . 
E\ general Pernal viene a c o m p a í t a * 
do de SÜ* ayudantes el esforzado t e -
niente coronel Nie to y el no menos va-
l iente c a p i t á n Compang. 
y l i ü l i i azucarera en el Peni 
I J l S T O l í r A 
L a i n d u s t r i a araicarera es la indus-
tria nac ional . L a p r imera c a ñ a de 
a z ú c a r fué i m p o r t a d a de Mél i co en el 
s i^ lo X V I y el p r imer ingenio se esta-
bleció en Uuauuco, f u n d á n d o s e poco 
después o t ro en Piuv i , donde la. c a ñ a 
de a z ú c a r se e x t e n d i ó r á p i d a m e n t e . 
Desde entonces empezó a expor tarse 
poco á poco a z ú c a r á Guayaquil, á 
Chi le y á Puenos A i r e s , y n u m e n t ó la 
i n t r o d u c c i ó n de esclavos que tres si-
glos d e s p u é s fueron reemplazados por 
chinos. 
L a i n t r o d u c c i ó n de esclavos africa-
nos eu el P e r ú fué en 1520, y la segun-
da remesa qne de ellos se hizo s u c e d i ó 
en 1555, subiendo el n ú m e r o de escla-
vos á fines del siglo X V I á 20.000 y 
en 1795 se c a l c u l ó en 40.'36G, n ú m e r o 
d i s l r i b n í d o del s iguiente modo: L i m a , 
20.7(}9^ T r u j i l l o , 1.724; Arequ ipa , 5.258; 
Tarona, 236; I fanacavel ica , 41; ( r ú a -
manga ó Ayacucho , 'M): Cuzco, 284. 
D u r a n t e los primores a ñ o s del pre-
sente s iglo la t ra ta fué de poca impor-
tancia , y en 1817 u n decreto de Fer-
uando V I I la p r o h i b i ó en absoluto , 
h a b i é n d o s e es t imado el va lor de los 
esclavos en dicha é p o c a en l o millones 
I de pesos. 
[ lOn 1835. la an t igua casa de comer-
• ció de los Sres. G i b b s i n t r o d u j o eu 
! Europa 280 toneladas de a z ú c a r expor-
i tados por el puerto de Cerro A z u l . 
L a ley de 17 de noviembre de 3840 
c o n c e d í a por cabeza y por can t idad de 
menos de 50 emigrantes una p r i m a de 
30 pesos y l l egaron al p a í s con obieto 
de c u l t i v a r l a c a ñ a .'320 irlandeses y 
J.OPO alemanes. E u Í 8 6 3 fueron a ha-
cer el mismo t raba jo 740 naturales de 
la Polinesia, los c u á l e s re to rnaron bien 
p ron to á sus islas, quedando hov en el 
P e r ú t an solamente 10. E n 18tG nn 
barco d i n a m a r q u é s condujo la prime-
r a remesa de coo l í e s en n ú m e r o de 7r>. 
De 184!) hasta ISJ;> se in t rodu je ron en 
el P e r ú nada menos que 10.000 coolies 
y de 1SG0 á 1874, unos 77 :u;?. Estos 
hombres d e b í a n emplearse, s e g ú n con- i 
t ra to , duran te un p e r í o d o de ocho a ñ o s , f 
en el c u l t i v o de la c a ñ a , p a g á n d o s e l e s 
á r a z ó n de cuat ro '¿oles mensuales, 
m á s una r a c i ó n de arroz, ropas, etc. 
D e b í a n t raba ja r doce horas d iar ias al 
paso que hoy el d í a de t rabajo es sólo 
de ocho y se les paga «ó centavos, lo 
que equiva le á 3Mo pesetas en plata. 
Asegurada de esta, manera la mano 
de obra, hizo la i n d u s t r i a azucarera 
r á p i d o s progresos. E n 1861 se iu t ro 
dujeron m á q u i n a s de vapor en los in-
genios ele Caudevi l l a , Hovando, etc., y 
como al mismo t iempo se fundaron 
bancos de p r é s t a m o s para los hacen-
dados, p i o n t o la e x p o r t a c i ó n se e l e v ó 
á 2 mil lones de quin ta les de a z ú c a r , 
que tasados en 25 chelines ingleses el 
q u i n t a l e q u i v a l í a á 2 mil lones do peses 
fuertes ó dol lars por a ñ o . 
Ln deuda a t r i bu ida á la i n d u s t r i a 
azucarera en 1S75 se elevaba ó 5 mi 
llenes de dol lars , a u m e n t á n d o s e a q u é -
lla paula t inamente á causa de nn sin-
n ú m e i o de mejoras i m p r o d u c t i v a s y 
por l a a c u m u l a c i ó n de intereses. L a 
crisis de 1875 s u p r i m i ó á los hacenda-
dos el recurso de los p r é s t a m o s bau-
carios y e m p e o r ó la s i t u a c i ó n de a q u é -
llos por e x i g i r los bancos el pago de 
los ; apitales que h a b í a prestado. E l 
p i e r i o de los a z ú c a r e s ba jó en Liver -
pool y los p rop ie ta r ios que hasta en-
tornes h a b í a n produc ido á r a z ó n de 
500 qu in ta les por fanega, ó sean (i 500 
Ulnas por aere, ó (i.GTO por h e c t á r e a , 
no t a rdaron en p roduc i r menos á can 
sa ile ja t a i t a de abonos. El t rabajo 
de los chinos d i s m i n u y ó . H a s t a 1S7,">, 
h a b í a n ent rado en el p a í s l ib remente 
ó por con t ra ta 48.000 cool íes , y en 
1S79 vino la guer ra con Chi le á au-
meniar las d i í i c u l t a d e s creadas a la 
indutdruv, por lo que numerosos eam 
pos fueron abandonados y la exporta-
ción d i s m i n u y ó en un 51» por c iento . 
La* consecuencias de semejante es-
tado <le cosa y de aquellos p r é s t a m o s 
tan f á c i l m e n t e obtenidos frieron nume-
r ó s a s quiebras. Casi el o "» por ciento 
de los valores fueron realizados y las 
p é r d i d a s se e levaron ú 20 mi l lones de 
soles, desapareciendo en la bor rasca 
inf in idad de casas de. comercio y de 
b á ñ e o s de p r é s t a m o s . L a p é r d i d a do 
propiedades personales fué grande y 
el golpe rec ibido tan contundente, qne 
pasaron muchos a ñ o s antes que los 
cap i ta l i s tas nfreejesen nuevas fac i l i -
dades á los haenndados azacareros 
para poder conseguir d inero. 
La paz con Chi l e y la e v a c u a c i ó n 
del p a í s por las tropas de esta n a c i ó n 
ab r i e ron á la i n d u s t r i a azucarera un 
nuevo p e r í o d o de f i anqu i l i dad . S i n 
embargo, no h a b í a dinero; las con-
t ra tas con los chinos estaban venci-
das; el precio del a z ú c a r h a b í a bajado 
a 20 Hml iues el qumí . a l ; las bancas y 
e;tsas de cómerc in que hubieran pod ido 
ofrecer al hacendado dinero para, las 
reparaeiones y trabajos q u ^ h a b í a quo 
hacer y para la c e l e b r a c i ó n de nu.-vos 
contra tos t;oii los trabajadores, no 
e x i s t í a n ya . L a falta de la, m a m . de 
obra , sobre, todo, se dejaba sent i r , y 
los expeculadores oroanizarou con esto 
mot ivo l igas de. trabajadores, i , los 
cuales arranca k m la d é c i m a paite, de l 
j o r n a l . 
Los ingenios vecinos á la Sier ra con-
t ra ta ron indios (|u<' por Oii salario mo-
derado les I r aba jaba t r d u r a n t e tres O 
cuat ro meses; pero fué, inny difícil sa-
cai u t i l i d a d de dichos braceros á cau-
sa do sn fucapacidad y de su d é b i l 
nal m aleza. 
Pntonces se vieran o b l i g a dos los ha-
«•endados a d i s m i n u i r ios gastos do 
p r o d u c c i ó n , empleando para ello pro-
cedimientos m á s perfeecionados; má-
quinas mejores; medios de t r anspor to 
tales, como camino;-; de h ier ro , etc. 
R e u n i é r o n s e a d e m á s , var ias lineas ba-
jo una sola a d m i n i s t r a c i ó n y t r a b a j á -
ronse los productos de las mismas en 
una sola do ellas. Pajo este s i s tema 
de, centrales se formaron tres grandes 
asociaciones a/ucareras en e l val le do 
Chicama; on Poma, Casa Crande y 
Ca r t av io . ua p r i m e r a es i t a l i ana , la 
segunda alemana y la tercera inglesa, 
l i s i a s fabricas producen el (¡5 por 
eieuto de lo -MI,, se da en tndo el val le , 
i'J.7;'.."» toneladas de. a z ú c a r . 
A u n q u e eon esle sistema de ( '(nitra-
les el elemento peruano ha quedado 
rezagado, el sistema aleja s inembargo 
las d i f icu l tades que pesaban sobre la. 
i n d u s t r i a . Estos centrales han dado 
buen ejemplo que ha sido seguido, y 
ya desde .1804 se, f u n d ó o t ro ingenio 
eu (d val le de Carabal lo , cerca de 
Pun ta Piedra y j u n t o á la v í a f é r r e a 
de A n c ó n . 
Puede decirse que ; i consecueueia 
de las modilieacioaes i n t roduc idas en 
los m é t o d o s de e x t r a c c i ó n , la i n d u s t r i a 
azucarera peruana se. halla hoy en un 
estado r e l a t ivamen te bueno. É n 1804 
la p r o d u c c i ó n s u b i ó a 72.500 toneladas 
de a z ú c a r que representaba e l va lo r 
de 725.000 pesos. 
i 
ÍSTA ES LA CASA I S P E C I A L 
para Abáuicos, Guantes, Antucas, 
Paraguas y Bastones 
l A b j r i c a á o e x c l u s i v a m e n i e p a r a 
LA NOVEDAD 
a A L I A N O N X J M . 8 1 . 
Sognnilii ríunesa «le abanicos MAKIANE-
M . de vas illaire de Sándalo, .1 $1. 
.Nueva rotucsa de fruaiile* de cabritilla, 
néaá'os j colores, de cordomitos, i;raii lan-
ía sí a. 
PhrágllflS Bastón, funda de piel, gran no-
vedad. 
Abanicos de nácar á $4.25 y 5.30. Autu-
TOLS ncuras v tornasol, fin de siirlo, de $2.40 
á 5 :U) . 
rerfomerfa de los mejores fabricantes, 
artículos de sedería, (pie veudemos muy ba-
rato. 
13^ íí» U. Se compouen abanicos. 
LA NOVEDAD, GALIANO 81. 
C.991 alt a6-l 
Se h a n rec ibido e s tampados y entredosess b l a n -
cos, e s tampados v entredoses m a í z , m e e á n í c o s 
y entredoses b lancos , m e c á n i c o s y e n t r e d o s e s 
m a i z . 
U N I C A E N S U C L A S E 
J L A E L E G A N T E 
N E H T U N O 6 3 A 
Encabes de s e d a negros, encajes de s e d a b lan-
cos, encajes de seda maiz , e n c a j e s m u s e l i n a 
m a i z 
ULTIMA NOVEDAD EN EUROPA 
m 
SISTEMA BONSAOE. F B I T I L B 3 I 0 POR 20 A&08. 
M i r i c a ie tarillfli í M u r a 
L A L S G I T I M I B A D , L A H I M L 6 Ü 1 A 
OOl? 808 MAiiüAB A3ÍSXJJ3 
L a H o n r a d e z , E l ¡ V e g r o B u e n o y E l P ó n i ^ 
— D a — 
P R U D E N C I O R & B E L L - H A B A N A . 
* i i 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y baen gusto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los tttmadores, como asi lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, so* 
las magníficas PANETELAS, los sabrosos RLBGANTBS y BOCQVBTS, los solicitados HSPBOIALM, GIGASTTBB y MB-
DIO C4IGANTES y las exquisitas OAMBLIAS; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles PIOTO-
BAL, ARBOZ, TEIQO, MAIZ, PULPA, BERRO, BEBA, ALGODÓN, OBOZÚ8 Y PASTA DB TABACO, Uay Constantemente 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H Í D A L G U I A , conocidos también por flü» 
8INIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos loa días, debido á los buenos j puros materiales que en-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. El sistema B 0 N S A 0 K para los cigarrillos de hebra, es suinaineute limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados eon hojas selecta», procedentes de las mejores vega* de 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligtsntísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidriarás y establecimientos de esta capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón «Oárlos I I I , " l©8.—Oable y Méffr t íos B A B B L L . Teléfono 1 « * 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
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¡ M A L D I T O V I C I O ! 
El valiente Ejercito Kspañol, cuya glorlp- . 
ta historia, envidiada por las naciones, cóns-
tituyo nuestro legitimo orgullo y míestro 
principal galanlúu, os imiiulableuieuto dig-
no del mayor estudio., tanta por su admi-
rablo organización y por la régniar idad 
con c]uo fiiucioua, como por sus altos y no-
bles destinos. 
Considerando, en efecto, el orden y con-
cierto que reina en nuestra milicia, las sa-
bias v acertadas disposiciones que encierra 
ira disciplina, la rectitud y la justicia con 
qnt í-o. urocede en todas sus operaciones, 
ía cultura v la i lustraciónde que est.i dota-
drv, considerando, en tin, la dignidad y ex-
celencia de su importante misión, no po-
demos por menos que admirarla, recono-
riendo que el Ejército, dcspuós de la Iglo-
si.-i esel m.'is perfecto cueipo sociar que 
es iste. 
Y no es extraño, teniendo presente que 
i\ la milicia se bailan hermanadas las cieu-
«ias y las artes, todas las cuales, con su eñ-
ráz auxilio y valiosa nirinencia, cooperan 
¡Mi ¡ulmirabie consorcio A la coneeciición-
dolos fines impoil.iuiíáiujos que aquella 
realiza. 
El Ejército, representa con sus arma^, 
no solo la fuerza de la nación y la defensa 
,ic los sagrados dereclios de, la patria, sino 
lambién ' la justicia, el hoaor, el sacrificio, 
la abnegación, el valor y el beroismo; el 
Kicrcilü cneuta con curas propios encarga-
dos en sus respectivos regimientos de 
mantener viva la fe religiosa, de predicar 
la excelencia de las virtudes, de cómbat i r 
el vicio, ponderando su deleznable condi-
ción y sus funestas consecuencias, de encau-
zar las costumbres dentro de la moral 
cristiana, de facilitar la salvación, en una 
palabra, á las almas qno están A su cuida-
do, consiguiendo de esta suerte que los 
militares, más bien por conciencia que por 
temor á la disciplina, cuyo rigor puedo al-
guna (pie otra vez eludirse, sean exactos en 
c.1 cumplimiento de sus deberes y obliga-
ciones de sus respectivos cargos; el ejército 
tiene doctores en medicina, cuya benéfica 
.misión, no solo es la de curar al individuo, 
l ibrándolo acaso de una muerte cierta, óde 
penosa y perpetua inutilidad, sino también 
ía de prevenir enfennodades en la colecti-
vidad, proponiendo á es té efecto los me-
dios de sancámieuto y las : modificacioues' 
en el servicio, convenientes para conjurar 
las epidemias que sobrevienen frecuente-
mente en campamentos y cuarteles, por la 
inevitable a^onieijacióu .do individuos; d 
Ejrrcito, con objeto de asegurarla rectitud 
y ¡a justicia 'en todos sus procedimiéntos 
judiciales, tiene jurisconsultos que con sus 
Infonnes deben ilustrar el criterio de los 
n ibunales, s iémpreqné éstos sé propongan 
apreciarla gravedad do Un delito y deter-
minar el grado de penas en qne el reo ba-
ya incurrido; el Ejército, por último, u t i l i -
zando el valioso concurso de estos y otros 
cuerpos facultativos, aprovechando eiibcue-
Dtficio propio lus diversos oficios y profe-
siones de los individuos de la tropa, ha-
ciendo suyas las ciencias y las artes, unién-
dose con ellas y coft la religión en fraternal 
abrazo, ba conseguido elevarse, coroua-
do coa los laureles do sus muchas victo-
rias, al m á s alto grado de esplendav y ilo-
recimiento. 
Pero no por ser verdad tanta belleza, deja 
de tener una negra mancha, que como la' 
del sol, empaña su brillo y su fulgor. 
Constituye esta mancha la blasfemia, l a 
cual, habiendo tomado desgraciadamente 
carta de naturaleza en la milicia, no ba 
menester ser denunciada. • 
En guarnición y en campaña, en carapa-
rnentos y en cuarteles, en plazas y en calles, 
dejan sentir los soldados, más que el ruido 
de sus pasos, los rumores infernales de las 
blasfemias. 
No pretendo, por lo tanto, poner de tna-
B i tiesto este vicio, que con extremada des-
preocupación él mismo so presenta á la vis-
ta de muchos que verle no quisieran, sino 
demostrar lo mal que se aviene con la cul-
tura del Ejército y su funesta influencia en 
la disciplina, á tiii de que so empleen con 
actividad y energía los medios conducentes 
á su extirpación. 
Teniendo presente sin duda el excelentí-
simo señor dou Manuel Santander, Subde-
legado Castrenses y Obispo de la Habana, 
lo muy generalizada que por desgracia se 
baila la blasfemia en nuestra, milicia, ba 
juzgado oportuno, en una hermosísima y 
patr iót ica carta Pastoral que recientemen-
te le dirigió, recordarle la graTedad casi 
iefinita que en t r aña este pecado, diciendo 
lo que á continuación transcribo: 
"Procurad vivir en yracia de Dios; s i 
caéis en alguna culpa, reconciliúos en segui-
da, haciendo al menos un acto de perfecta 
contrición, y no irri téis nunca la cólera d i -
vivma, principaltnenle con el pecado horren-
do de la blas/ómia. Acordaos de vuestras 
cristianas madres. ¡Qué dolor j w r a citas, si 
supieran que su hijo blasfemaba det Dios 
bueno (pie ellas adoran con tanta fe, y con 
piedad tanta.' Vuestra lengua, que ha reci-
bido la Sagrada Comunión, no sea j a m á s 
instrumento de S a t a n á s para insultar á 
Dios. Acordaos del refrán de nuestra patria: 
— E n la casa del que Jura nunca f á l t a des-
ventura—El pecado de blasfemia es pecado 
de condenados, el más grrre de todos losjwca-
dos, hasta el punto de decirse con r a z ó n que 
iodo pecado comparado con la blasfemia pue-
de considerarse ligero. 
Si, el homicidio, el asesinato, el adulterio, 
el robo, los mayores crimenes son ligeros en 
comparación de la blasfemia. 
Eso no, queridos hijos nuestros, eso n u n -
ca. Is'ingún mal os ha hecho Dios, al con-
tritrio, muchos beneficios, y ¡ta tenido infinita 
paciencia con nosotros. Amadle y serridlc 
que le ha costado mucha sangre y mwiit>s 
tormentos y morir en u>ta cruz, la salvaciún 
de vuestrasalmas. 
Estas eon las palabras con que nuestro 
F O L L E T I N i d 
Unstrado y virtuoso Prelado, ponderand0 
la malicia inmensa de la blasfemia, exhorta 
JV los militares con paternal amor, á respe" 
tar el siempre santo y adorable nombre del 
¡Señor. 
Pero, consecuente con mi propósito, pres-
cindiendo en esta ocasión de. las conside-
raciones religiosas, por más que és tas sean 
las principales, procuraré demostrar que la 
blasfemia arguye faifa de cultura en ol 
desgraciado que la pronuncia, cualquiera 
que sea su religión y sus creencias. 
En efecto; supongamos que es ateo el que 
blasfema; al parecer resulta que no di l in-
quo ultrajando al Dios en quien no crea; pe-
ro no veo difícil probar lo contrario; por-
que, aun cuando niegue la existencia de 
Dios, es forzoso no obstante, que acepte su 
nombre como expresión lógica de la sabi-
dur ía y de la bondad por excelencia; de 
donde se sigue que al injuriarlo, desprecia 
por lo mismo la noción do estas virtudes, 
las cuales son como todos sabemos, partes 
integrantes de la civilización y de la cul-
tura. 
No lo dudemos, no; la blasfemia, lo mismo 
por su fondo que por su forma, no cabe den-
tro de la cultura. Esta, proclama el culto 
debido á la perfección infinita, y la blasfe-
mia la insulta en la divinidad; la cultura 
proclama el respeto á las personas, y la 
blasfemia las ofende eu su sentimiento re-
ligioso y en su dignidad; l a cultura procla-
ma, el decoro, y la blasfemia lo quebranta 
con su asqueroso vocablo; la cultura, en lin, 
Ira enemiga irreconciliabíe d é la blasfemia; 
palattra impía y sucia 'que usan los cónde-
nados, los soberbios, los ignorantes, los v i -
ciosos y los criminales,: como viene demos- ¡ 
trándolo oonstanitemonto la experiencia. 
Observen los blasfomos que nosotras ja-
más nos despachamos con improperios en 
contra de las divinidades y de las religio-
nes, forjadas por las delirantes pasioneá de 
los hombre, no precisamente porque respe-
temos las impías y absurdas creencias que 
para nosotros desprecio y no respeto me-
rece la mentira, principalmente en el orden 
religioso, sino por la consideración que de-
mandan las personas y por cumplir con las 
leyes del decoro, vir tud que es goncral-
mento patrimonio do los hombres ilus-
trados, 
¿Quién dudará , por las razones expues-
tas, que revela falta de cuitara el hombre 
que blasfema, por ex t raño que sea á toda 
creencia redgiosat 
No faltará sin embargo, quien disculpo 
l a blasfemia, considerándole como desaho-
go natural de la entereza y del valor m i -
li tar; mas, se engaña quien juzgue que no 
so halla en posesión de tales dotes el que 
tiene la fortuna de no estarlo en la de aquel 
maldito vicio, pues la razón y la historia 
nos demuestran que el verdadero valor cre-
ce en proporción que aumenta el santo te-
mor de Dios; díganlo sino los márt i res del 
cristianismo, cuando ellos mismos se dela-
taban ante el emperador romano y marcha-
ban alegres al suplicio y sufrían animosos 
los rormentos y exhalaban el postrer suspi-
ro con palabras de perdón para sus verdu-
gos; díganlo tambiéu los misioneros religio-
sos que con objeto do predicar él Evangelio, 
sin más armas que su ardiente celo y eu 
caridad cristiana, penetran en los salvajes 
países de la barbarie, despreciando los pe-
ligros y la muerte deque se ven amenaza-
dos; díganlo por último, tcntos piadosos 
militares, de tiempos más felices, que arro-
jándose con el escapulario sobre el pecho y 
la confianza puesta en Dios, en media de 
imponentes batallas, han logrado ilustrar 
con sus hazañas y proezas, las páginas br i -
HanUs de nuestra historia. 
Veamos ahora los eféctos que el vicio de 
la blasfemia "produce" en el orden y en la 
disciplina, ' :; • í • ; 
La historia del universo nos demuestra 
perbetameate, presentándonos á los. pue-
blos sm religión, víciinias de los excesos do 
la anarquía ; dúo es imponible el orden, si no 
se funden eu Dios, fuíiüte inagotable de to-
do bien y de toda perfección. 
Asi lo reconoció liobespierre, sin duda, 
cuando condolido de. la' Francia que se des-
moronaba agitada por las convulsiones de 
la revolución y considerando insuficiente to -
do medio para contener tanto desborda-
miento, hubo de recurrir al único eficaz, 
declarando ájlas masas sublevadas, como al 
efecto lojhizo, que existía un Ser Supremo. 
De lo dicho se desprende,*por lo tanto, 
que el vicio de blasfemia, toda vez que ale-
j a de Dios y por lo mismo del orden, será 
causa de que insensiblemente se vaya rela-
jando la disciplina, hasta ol día eu que la 
milicia, reconociendo tal vez la necesidad 
de restablecerla, invoque como liobespierre 
el respeto debido al santo nombre de Dios. 
Tal vez alguno dirá que en ciertas oca-
siones es conveniente la blasfemia para im-
primir rigor y energía al mando militar; pe-
ro yo entiendo que este sacrilego sistema dá 
un resultado completamente contrario: por-
que siendo verdad, contenida en la Sagrada 
Escritura, que h\ potestad viene de Dios, claro 
es, (pie ante el boiubre religioso se despres-
tigia la autoridad del superior que blasfe-
mando le intima sus órdenes, puesto que 
asi ultraja al que es origen y fundamento de 
ella; no menos, en esta forma, se debilita 
í ínubiéu la autoridad ante el imperio, aun-
que otra sea la causa, pues lastimado éste 
por la soberbia del blasfemo que la recon-
viene, una vez escuchada la rabiosa amo-
nestación y vuelta la espalda, pronuncia 
como el superior A quien desprecia, otra 
asquerosa y horrible blasfemia. 
Si se quiero objetar que son innecesa-
rios los estímulos para la observancia de la 
ley militar, dado el rigor de la disciplina, 
eu tal caso, después de reconocer que con 
esta afirmación se viene á negar la protes-
tada conveniencia de la blasfemia, he de 
decir que se diferencian notablemente en el 
resultado los qae obran por couciencia de 
los que obran por temor, pues.mientras los 
primeros, impulsados por su celo y por el 
deseo de complacer ni superior, procuran 
cumplir sus deberes con ja mayor exactitud 
L A SEMORA. 
D E L 
Y E L O N E G R O 
N O V E L A E S C R I T A Efi l K.VNCÉs 
J'OR 
E M I L E R I O H E B O U U G 
(Keta novela, publicada por U casa de Garnier 
hermaDOS, París , se baila do venta en la librería 
• L a Moderua Voeúí», Obupo, 135. 
(CONTISÚA.! 
—Jorge—repuso con una sonrisa 
du lce y t r i s t e á l a vez;—si no luese 
inás que eso, e s t a r í a s m á s t r anqu i lo y 
no a p a r e c e r í a esa i nqu i e tud en t u sem-
blante . ¿ P o r q u é e n g a ñ a r u i e ! ¿ D u d a s 
de m i valor y de mi e n e r g í a ? Jorge 
m í o , quiero c o m p a r t i r tus pesares lo 
mismo que tu s a l e g r í a s , y tengo el 
derecho de saber lo todo, 
— Es que q u e r í a ev i t a r t e un d i s t a s 
to: t u madr ina , la s e ñ o r a Fontauge , ba 
muer to . 
Juana l a n z ó un g r i t o agudo, y rom-
p i ó á l lorar , N o h a c í a m á s que qiuu«;o 
d í a s que le h a b í a escrito su madr ina , 
y nada en la c a r t a do a q u é l l a le h a c í a 
esperar t an t e r r i b l e golpe. 
E n efecto, l a s e ñ o r a Fon tange ha-
b í a muerto de repente, rodeada de 
personas e x t r a ñ a s . 
Su notario, el s e ñ o r Par i son y ejecu-
tor de su testamento, m a n d ó poner los 
sellos de la casa y a v i s ó l a muer te de 
d i c h a seilora á los s e ñ o r e s de P r é c o u r t 
y de B j r s e n i t o 
A q u e l l a muer te repen t ina fué para 
ol ú l t i m o una s a t i s f a c c i ó n tan to máci 
grande, cuanto que y a no t e n í a un 
c é n t i m o , 
. . ¡ P o r Qn vue lve á favorecerme la 
s u e r t e ! — e x c l a m ó alegremente:— ¡dos 
millones! ¡ D e s d e boy voy A hacer eco-
n o m í a s ! 
D u r a n t e el d í a t uvo una en t rev i s t a 
con el s e ñ o r de P r é c o u r t . 
— N o creo necesaria m i presencia en 
F r é j u s — d i j o el b a r ó n : — a d e m á s , no i r é 
a l l á , como no me l lame el no ta r io . 
— L a s e ñ o r a Fontauge no t e n í a m á s 
parientes cercanos que la s e ñ o r a de 
P r é c o u r t — h i z o observar de Borscnne. 
—Indudablemente ; pero como h a b í a 
par te de la fo r tuna del s e ñ o r de Fon-
tange legada á Juana , me parece j u s t o 
que la s e ñ o r a Fontauge haya dispues-
to de lo que te quedaba l ib re para favo-
recer á los menos dichosos que vos, 
— ¿ D e modo que no c r e é i s deber 
a c o m p a ñ a r m e t 
— H u b i é r a m o s hecho ese v ia je m i 
mujer y yo hace algunos d í a s , si nos 
lo hubiera avisado con a n t i c i p a c i ó n , 
pa ra cumpl i r los deberes que i m p o n e 
el mundo hacia una m o r i b u n d a . S i n 
embargo, si se presentase a lguna d i f i -
cu l t ad , no t e n é i s m á s que l l amarme . 
E l s e ñ o r de Borsenne fué por l a no-
che á casa de C la ra y a n u n c i ó á los 
habi tuados a l s a l ó n de la b a i l a r i n a que 
iba á recoger los mi l lones de que ha-
b í a hablado va r i a s veces. 
U a y c ier ta dase de mujeres para 
quien la pa labra mil ívn tiene u n electo 
m á g i c o . 
y perfección, los segundos, al contrario, pres-
cindiendo del espíritu de la ley, proceden 
muchas veces de un modo deficiente, puesto 
que sólo atienden A eximirse de la respon-
•ab iüdad penal. 
Ahora bien: si desgraciadamente las con-
Hideradunes religiosas y las ^ue de otro or-
den dejamos exijuéstás, no" pesaran lo bas-
tante eu el ánimo do algunos militares pa-
ra que se abstengan de incurrir en la falta 
que denunciamos, tengan entonces presente 
que las leyes de la nación prohiben y penan 
la blasfemia pública, razón por la cual no 
podrán en este caso llamarse observantes 
de la disciplina, pues no sólo .asi la contra-
vienen, sino que aduinás se hacen reos de 
castigo, aún cuando, gracias a la piedad de 
nuesiros tiempos de hecho" no se les im-
ponga. 
En cuanto á los medios que deben em-
plearse para combatir eficazmente este per-
nicioso vicio, poco puede decirse, teniendo 
en cuenta que del celo que despleguen los 
jefes de los cuerpos, depende la extinción 
del mal que deploramos. 
Esta misión, se dirá, únicamente al cura 
correspondo realizarla, toda vez que A él 
es tá encomendado fomentar la religión y 
combatir los vicios quo á la misma so opo-
nen. 
A u n cuando en parte es verdadera esta 
aserción, preciso es convenir en que el ca-
pellán cascrense, ante los militares impíos, 
no tiene otra consideración que la de capi-
tán sin mando, razón por la emú Se reirán, 
á buen segürd, de sus éxbórtaciouesi ' siem-
pre y cuando no las secunde el jefe del cuer-
po, castigando severamente, como debe ha-
cerlo, á los escandalosos y blasfemos. 
Y A este propósito recuerdo un necbo que 
voy á referir, conforme me lo han contado. 
Hal lándose un batal lón en el campo de 
operaciones de esta isla, ocurrió que el ca-
peliáu del mismo, apercibido de las blasfe-
mias que pa r t í an de un grupo de soldados, 
se acercó A ellos para reconvenirlos; mas 
babit n iolo oido el primer jefe, e' cual se eu-
contraba en lugar próximo nablando con 
un comandante, volvióse hacia el cura y le 
dijo sonriendo. 
--Padro, déjelos usted. ¿Acaso no esta-
mos en campana* 
E[ capellán calló y so fué, no sin que lie 
garau á sus oídos estas palabras, dichas 
por el mismo jefe. 
—¡Cuidado con el cura que exige haga-
mos nosotros la vida de seminaristas: 
En este cAso, pregunto yo ahora, ¿qué 
debe hacer el capellánf Pues, lo que hizo 
éste: callar, si uo quiere ser baja en el 
cuerpo y pasar A otro con nota do iusubor-
dinado. 
Por lo demás, tengan entendido los mi l i -
tares de esta índole que nosotros no les 
exigimos la observancia de las práct icas 
religiosas, aun cuando con la mayor efusión 
se la recomendamos; nosotros únicamente 
les eximes, eso sí, que se abstengan de u l -
trajar con sus palabras pornográticas, prin-
cipalmente entre nosotros, una voz que con 
ellas se nos injuria en nuestra dignidad de 
sacerdotes y de párrocos; nosotros única-
mente pedimos á los jefes de cuerpo que no 
se opongan al resultado de nuestro ejercicio 
ministerial, antes b i m prestándonos su va-
lioso apoyo, cooperen eficazmente de esta 
suerte á los fines para que nos destina oí 
Estado; nosotros, en fin, sólo exigimos á los 
militares, cuando no lo conseguióios con los 
ruegos, que cumplan, nada más, con todo 
lo. l^gislado e.n la disciplina sobre materias 
religiosas; . cun. t^to quedarán satisfepbos 
por comnlcío las .expresadas exigencias;: 
.todo l«5 demás ,fce:rA' objeto de níiestras sú-
'pÜtíás; por osb ¿xigiraos á nuestros léH.ure-
'SÍÍS i^ue s'e&n'piadosos: s í , ' 'muy piadoso Í y 
fci-v-ientés brist lanoé.: 1 ' j 
•.Sitod'ssilos jefes prohibiesen enMA oVdpn 
la blasfemia, eumo afortunadawikptó M b ¡ -
(•i'. ron al"unos distinguidos tenientes coro-
neles, hábriaíuos conseguido, sin duda _ Alo 
gunti, nuestro deseado'objetó. 
Pero'para la efieácia dé la.ord}pn, nece-
sario es que empiecen por cumplirla, si han 
de castigar como es consiguiente^ A los in-
fractores do la misma. * 
Concluiré diciendo, que en medio de la 
indiferencia religiosa, osteusiblemeute ex-
tendida por toda la Isla, se guarda, sin em-
bargo, uu profundo respeto al nombre de 
Dios, lo único acaso que á muchos hijos del 
país les ha quedado de la religión, t raída 
por los primeros españoles que pusieron sus 
plantas en este hermoso suelo. 
¿Traeremos nosotros ahora la blasfemia? 
¡Dichoso el dia en que de la milicia haya 
desaparecido por completo este maldito 
vicio! 
EmTAKDO CAKRIL CAMI-ÍCKO, 
C o r r e o ¡ S a c i o n a i , 
D e l 13 de agosta. 
E! libre cultivo del tacaco. 
El diputado Montilla ha presentado una 
enmienda al pruyecto de ampliación del 
contrato de la Tabacalera para que el Go-
bierdo, cumplieddo lo establecido en la 
base 12 del arriendo, pueda hacer en la 
Península ensayos para el libre cultivo del 
tabaco. 
La catástrofe de Sueda. 
E l Sr, Gamazo apoyará esta tardo en el 
Congreso su proposición de ley pidiendo un 
crédito de -iOU.OüÜ pesetas con destino A 
Rueda y A otras poolaciones que sufren eu 
el acCual año calamidades semtjtmtes. 
En dicha proprsición se pide también 
que se autorice A la Diputación de Vallado-
lid para que destine al socorro de Rueda el 
fondo asignado para combatir la filoxera. 
S- A. R. la Infanta Isabel ba entregado 
al coronel retirado de Artilería D. Francis-
co de la Pinera, 4,000 pesetas para socorrer 
A las víct imas. 
C l a r a estuvo m u y amable con todo 
el mundo, pero especialmente con el 
.señor de Borsenne. H a b l ó mucho y 
hasta p a r e c í a que t e n í a ta lento ; en l i n , 
tan to a t u r d i ó a l s e ñ o r de Borsenue, 
que é s t e le d i ó pa labra de casamiento 
delante de todo el mundo. 
Los hombres ap laud ie ron , pero las 
mujeres h ic ie ron una mueca. Sea la 
que qu ie ra l a clase á que pertenezcan, 
no pueden verse s in env id i a r se unas 
á otras . 
— ¡ Q u é i m b é c i l es ese de Borsenne! 
— d e c í a n : — s e r á capaz de nacer la l o -
cu ra de casarse con el la . 
E l s e ñ o r de Borsenne se q u e d ó el 
ú l t i m o . Cuando se l e v a n t ó para mar-
charse so puso C l a n á l lo ra r . 
— ¿ Q u é va A sor de m í en vues t ra 
ausencia!—dijo.—No quiero ver ú na 
die: c e r r a r é m i pue r t a á todo el mundo 
y voy á a b u r r i r m e . 
E s t e dolor le c o n m o v i ó profunda-
mente. L a ba i l a r ina lo t ü n í a s u b y u g a 
do, y él se i m a g i n ó inocenteuieute que 
aquellas l á g r i m a s de cocodr i lo las ver-
t í a por é l . 
—Consolaos—lo d i jo ,—no e s t a r é au 
s e n t é m á s que ocho d í a s . 
—Demasiado s a b é i s que no puedo 
pasar uno solo s in veros. 
—Pues bien, ¿ q u e r é i s a c o m p a ñ a r m e ? 
Es to era lo que e l la deseaba. 
L e s a l t ó a l cuello. 
—[Eres el mejor de t o d o s ! — e x c l a m ó . 
— ¡ A t i , á t í só lo es A qu ien amo! 
A l d í a siguiente s a l í a el s e ñ o r de 
Borseenne en el t ren expreso de M a r -
sella, a c o m p a ñ á n d o l e la ex ba i l a r ina . 
Dos incendios. 
Cádiz. 33 (8 mañana . )—Eu los pinares 
que se extienden entre el Puerto de Santa 
M a r í a y Puerto Real, se declaró anoche un 
ÍIUCIKIÍO, cuyas llamas se divisaban desde 
la chillad, ' 
El fuerte viento que reinaba hizo que el 
incendio tomase grandes proporciones. 
Ignórase si se h a b r á conseguido su extin-
ción y los daños causados, 
Dícese que otro incendio ha ocurrido en 
Chiclana, pero á la hora en que telegrafío 
no hay noticias concretas,—I?, 
La cuestión de Cuba. 
El periódico francés Le Soleit dice, ocu-
pándose de la isla de Cuba, que essa cues-
tión no interesa sólo A la influencia "de Es 
paña; sino también á la infiuencia de Euro-
pa en las Antillas y en América toda, te-
niendo las naciones europeas grandísimo 
interés en sostener los derechos de España 
frente A la política que siguen los Estados 
Unidos, 
delicadeza. 
En los Círcu os militares han producido 
satisfactoria impresión las frases que el cre-
ncral Azcárraga pronunció ayer en el Con-
greso, que los jefes y oficiales del Eiército y 
Armada, encargados de la adquisición de 
material de guerra en els extranjero, no han 
aceptado, ni aceptarán jamás , cantidad 
ninguna en concepto do comisiones de las 
casas constructoras, y que' la viuda del te-
niente coronel FeíTér ha rechazado noble-
mente la pensión anual de Q,800 marcos que 
una de aquellas casas-Ie hab ía .ofrecido por 
creer, sin duda, que era exigua la viudedad 
que le pasaba el Estado espánól. 
Del día 14, 
La a m n i s t í a . 
Ayer ha vuelto á circular por pí Congreso 
la noticia de que se proyecta presentar una 
proposición de ley, suscrita por diputados 
de distintos partidos, sobre amnist ía á pro-
cesados por deiitos políticos. 
Cánovas. 
El señor Cánovas sintióse ayer molestado 
por un fuerte catarro que le privó salir de 
su domicilio, donde recibió el texto de una 
proposición do ley, por delito de imprenta, 
que piensa presentar el señor Moret, y que 
ha sido muy bien acogida, tanto por el se-
ñor Cánovas como por las minorías carlis-
tas y silvelista.. 
Las conferencias de Taylor 7 Tetuán. 
San Sebastián 13 (3*45 tarde.) 
Como tanto ha dado que hablar la con-
ferencia celebrada el lunes por el represen-
tante do los Estados UnidoSj Mr. Taylor, y 
el duque d é Tetuáu , sin (pie hasta ahora 
nada haya llegado A saberse elaramente 
del asunto que motivó la entrevista, he 
procurado informarme, no por las expresa-
das personas, pues demasiado sabía que no 
habían de sacarme de dudas, sino por otros 
medios que, aunque uo directos, los creo 
bastante autorizados para dar alguna luz 
sobre el asunto, 
Mr, Tayipr, al tener conocimiento el 
viernes por la noche de las declaraciones 
hechas en el Congreso por el señor Cánovas 
del Castillo, pidió por telégrafo el texto del 
discurso, que, naturalmente, 110 pudo reci-
bir hasta el domingo. 
Como el sábado volviese á hablar el se-
ñor Cánovas al contestar A los señores 
Gamazo y Moret, el representante de los 
Estados Unidos, 'que también tuvo not i -
cia del •Segundo: disciiVso del presidente 
del ¿Cornejo,; prefirió espera* hasta el bir 
nes para Éec s i -e l . seacr Cánovas insis-
t í* 'ú roctyicaba algana de das niauifesta: 
clones hechas en el primero; porque, según 
parece, Mr. Taylor no encontraba oportuna 
ía expresión del jeíe del gobierno español, 
respecto á lapósibi l idad de un conilu'to en 
lo pórvoríir'con la repú&lica'norteamericana, 
sobre todo después do publicado el mani-
fiesto de Mr. Cleveland, 
. Ep ssta situación ¡legó el lunes. 
Después d e haber Mr, Taylor hecho tra-
ducir al inglés las d.eclaracioucs del señor 
Cánoyas pára telegrafiarlas al gobierno de 
1 is Estados Unidos, Uo desdo España, sino 
d ŝde París , á donde para el efecto las en-
viaría por correo, recibió el mismo lunes un 
despactio telegráfico—no puedo afirmar sí 
expedido desde Afadrid ó desde París—en 
el cual se le daba cuenta del texto do otro 
despacho expedido al Temps desde Madrid 
la mañana del mismo dia, con la noticia 
del Memorándum dirigido por el gobierno 
español á los gobiernos europeos. 
Esto, sin duda, debió mover á Mr. Tay-
lor á apresurar su visita al duque de Te-
tuán; en la cual visita es Je presumir, da-
dos estos antecedentes, quo considero fide-
dignos, (pie ambos personajes hablaran de 
las dechiraciones del señor Cánovas del 
Castillo y del Memorawlum. 
El periódico Le Temps, llegado esta tar-
de, publica una extensa relación del asunto 
Tetuán-Taylor , á que circuustaneiadamen-
te me he referido en este despacho,—Cas-
tells. 
El "Memorándum" 
¿Qué hay del Mcmorandumí 
El diado ayer se lo pasó la gente política 
haciendo-e esta pregunta. 
El señor Cánovas, que era quien podía 
decir algo por lo cual la gente so diese con-
testación, no fué á la Presidencia por seu-
tirse ügeranicnio indispuesto, 
Pero alguien pudo hablar oon el presi-
dente del gobierno y saber por este señor 
que el Memorándum uo había sido comuni-
cado á los gabinetes extranjeros, sino con-
fideueiaimento á nuestros representantes 
cerca de los mismos, O lo que es lo igual, 
que la ilustración particular de estos repie-
soutantes ha sido el objeto del Consabido 
documento diplomásico, no do los gobiernos 
de Europa. 
Con ese documento á la vista ya saben 
los embajadores y ministros de España en 
X V I I I 
E l s e ñ o r do Borsenne i n s t a l ó ú C l a -
ra en una fonda de Marse l la , yendo 
solo á F r é j u s . E u seguida m a n d ó un 
recado al notar io . 
E l s e ñ o r Par i son le c o n t e s t ó que 
t e n d r í a e l honor de rec ib i r l e en su 
mi smn caga. 
De Borsenne t e n í a t iempo de sobra: 
a l m o r z ó despacio, y luego fué al cas-
t i l l o de Fon tan ge. 
H a l l ó A los dos cr iados m u y a f l ig i -
dos, errando como almas en pena, los 
cuales le rec ib ieron con mucha f r i a l -
dad. 
C r e y ó , s in embargo, deber hacer de-
lante de ellos l a a p o l o g í a do l a d i fun t a . 
— S í , s e ñ o r : l a s e ñ o r a Fontange era 
una s e ñ o r a excelente—repuso un c r i a -
do viejo:—no conocemos a l heredero, 
A quien p e r t e n e c e r á esto; pero, sea 
quien quiera, no p o d r á ser mejor que 
la desgraciada s e ñ o r a que acabamos 
de perder, 
—Tampoco s é yo q u i é n s e r á e l here-
dero del cas t i l lo ; pero, si fuese yo , no 
despedir á n ingnuo en memor ia de mi 
pobre t í a . 
E l s e ñ o r de Borsenne no era t a n ig-
norante como aparentaba; s a b í a m u y 
bien que ta p rop iedad de P r é j u s esta-
ba comprendida eu los legados de l se-
ñ o r Foniange . 
L a d e c l a r a c i ó n no le v a l i ó n i siqnie-
r a las gracias. Loa criados no pare-
cieron contentos n i contrar iados; se 
alejaron gravemente para ir cada cua l 
á sus ocupaciones. 
los demás Estados europeos lo que tienen 
que contestar si les preguntan acerca de !a 
campaña de Cuba, relaciones con Norte 
América, política antillana en lo porvenir y 
cuanto á lo mismo corresponde. 
La prensa ministerial de la noche salió 
por el propio registro. 
Atentado misterioso, 
Noticias del más irreprochable origen, 
que no proceden de informes oliciales, y 
que no sabemos si han venido por teléfono 
ó por telégrafo, pero acerca de cuya exac-
t i tud no tenemes motivos de duda, partici-
pan un suceso de cierta importancia ocu-
rrido en Barcelona. ' 
En la penúlt ima madrugada se hicieron 
desde larga distancia dos disparos A uno de 
los centinelas avanzados del castillo de 
Monjiiich, Las balas casi rozaron la cabeza 
del soldado, pero éste resultó, afortuna-
damente, ileso. Ignórase quién ó quiénes 
hicieron los dispáros, 
Prodújose en la fortaleza'la natural alar-
ma. Acudió el retén de guardia, reforzán-
dose éstos con toda urgencia y sé tomaron 
otras disposiciones. 
El general gobernaaor de la fortaleza de 
Monjuicli dirigióse inmediatamente al telé-
lono para participar al capi tán general, se-
ñor Despujols, los detalles dolo ocurrido. 
Todos los intentos que se hicieron para 
comunicar telefónicamente fueron infruc-
tuosos. Los hilos que unen el castillo cón 
la capi tanía generál babian sido cortados. 
Sdlieron en ol-^cto vanas patrullas dé 
soldados en distintas direcciones y no en-
contraron grupos que pudieran infundir 
sospechas, ¿ólo \iietoft que los alambres del 
tQléfoíio habían ' sido cortadós por varias 
partes. Los postes seguían en pie; losalam-
brefe arastraban por el suelo. 
Muy detenido fué ol reconocimiento prac-
ticado en la mon taña y en los caminos y 
sendas que al castillo conducen, tan dete-
nido como inútil. 
L a comunicación telefónica quedó resta-
blecida desde luego. 
Enterado eu el acto el capitán general de 
lo que ocurría, ordenó que con toda urgen-
cia y reserva se incoase sumaria. 
El misterioso atentado os atribuido en 
Barcelona por algunos á uu disparata-
do plan de los anarquistas, que so propo-
nían libertar á sus amigos presos en Mont-
juich. 
Otros dicen quo so trata de una nueva y 
malograda intentona de los Ristemáticos 
trastornadores del orden. 
El gobernador c iv i l ha establecido ayer 
una nueva sección de policía que trabaja 
activamente. . : . j 
Asegúrase eu Barcelona que hay allí i m -
portantes agentes filibusteros. 
Parece que se vigila á determinados ele-
meuto.'j republierinos do los que más c r é -
dito tienen entre las gentes de ideas avan-
zadas, •. • ''• 
Parece quo los ministros de la Guerra y 
de ka Gobernación celebraron ayer largas 
conferencias telegráficas con las autorida-
des barcelonesas. 
i í Ó T I O f 
l a i m m 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POR • CORREO) 
Agosto, 27. 
c o l u m n a dol corone l L a r a 
E n la i t r in i íTa quincena d o l ac tua l 
sa l ió de ÍMaceta-s l a columna de l coro-
nel .Manrique de La ra , d i r i g i é n d o s e ha-
cia Fomento, á donde c o n d u c í a un g r a n 
convoy para los comerciantes de aquel 
poblado, Paes y Guaracabul la . 
E l hecho que paso A poner en cono-
cimientos de los lectores del ürARio, 
es digno de conocerse; hecho que ha 
l lenado de s a t i s f a c c i ó n á todos los bue-
nos e s p a ñ o l e s que deseamos ver a l 
t rente de esos val ientes soldados un 
jefe que sepa conducir los y gu ia r los en 
tina guerra como la ac tual , donde l a 
astucia es el p r imer factor de ella. 
E l coronel M a n r i q u e de L a r a l i e va 
prestados en esta guer ra servicios de 
mucha impor tanc ia , habiendo propor -
cionado á muchas poblaciones de l a Is-
la innumerables beneficios con sus 
acertadas disposiciones. 
H o y se encuentra de Jefe de Zona 
en la c iudad de T r i n i d a d . ¿ Q u é vec i -
no de aquel la p o b l a c i ó n no v é eu e l co-
ronel L a r a su bienhechor? C o m p á r e s e 
la s i t u a c i ó n de T r i n i d a d hoy d í a y l a 
de é p o c a s anteriores a l mando de l ci ta-
do coronel: hoy, no sólo han hecho su 
zafra los Centrales de su j u r i s d i c c i ó n , 
sino qne sus campesinos se g a n a t e l 
sustento t rabajando en las m'smas fin-
cas para ponerlas en condiciones de 
p roduc i r m á s adelante: heuho que m u y 
pocas poblaciones pueden, por desgra-
cia, refer i r . 
Transcr ib iendo, antes de empezar m i 
corré&poÁdeaüia^ uno de. ios muchos 
hechos que honran al coronel La ra , no 
hago mas que i m i t á r lo que en esta 
p rov inc ia se hace desde que se t u v o 
conocimiento de l a b r i l l a n t e j o r n a d a 
l levado á cabo con feliz é x i t o por l a 
co lumna A su mando, ó sea t é f é t l t to-
dos los beneficios que desde el co-
mienzo de la ac tua l guerra ha reporta-
do á este p a í s . 
Como d e c í a , s a l i ó de Placetas d icha 
columna conduciendo para Fomento u u 
impor tan te convoy para los comercian, 
tes de aquel poblado, los de Baes y 
Guaracabul la . 
Conocieudo, como conoce, esta g u e -
r r a el coronel, y el terreno por dondo 
t e n í a que conducir el convoy, no qu i so 
aventurarse A pasarlo sin tomar antes 
a lguna p r e c a u c i ó u , y al electo o rdeno 
al val iente c a p i t á n don Francisco Ba--
r r i g a , del b a t a l l ó n de A l a v a , que ac-
tua l ineute se encuentra de 'Comandan-
te de A r m a s de aquel poblado, que so 
s i tuara emboscado en los puntos extr; -
tegicos que le i n d i c ó . A l propio t i em-
l)o o r d e n ó el coronel L a r a que desde 
Hernando salieran unos UOO hombres 
para emboscuarse en fracciones de 60 
eu la e x t e n s i ó n del camino hasta Na-
zareno. 
N o fué é s t o un exceso de p r e c a u c i ó n . 
E l coronel que conoce perfectamente 
esta guerra , no m a n d ó aquella fuerza, 
só lo para resguardar el paso del con-
voy, sino porque supuso que el enemi-
go a c u d i r í a á aquellos sit ios para em-
boscarse, y antes que lo hiciera , man-
d ó su fuerza, que con perfecto o rden 
los o c u p ó . Poco t i empo h a c í a que 
aquellos valientes ocupaban la embos-
cada antes dicha, cuando A sus es[ a l -
das se presentaron par t idas en crecido 
numero que v e n í a n con el mismo obje-
to. F i rmes eu su puesto, ba t i e ron a l 
enemigo, h a c i é n d o l e s muchas bajas. 
Mien t ras con indomable e n e r g í a se 
b a t í a n nuestros soldados, e l v a l i e n t e 
c a p i t á n B a r r i g a , s i tuado eu su embos-
cada, v io avanzar hacia el l uga r en 
que se hal laba mucha fuerza de caba-
l l e r í a , que a l p ron to c r e y ó fuerzas de 
m í e s t r o e j é r c i t o , por l levar trajes de 
rayad i l lo , y a d e m á s , el que i ba a l 
I r é n t e de l a expresada c a b a l l e r í a usa-
gorra blanca como la de nuestra 
of ic ia l idad; por ló cual o r d e n ó se toca-
se la corneta con las s e ñ a l e s conocidas. 
A l o i r í a , l a pa r t i da , que ya se encon-
t raba á muy cor ta dis tancia demuest ra 
emboscada, el va l ien te c a p i t á n , que, co-
mo be dicho, los de jó aproximarse has ta 
tenerlos A m u y poca dis tancia , rom-
piendo acto cont inuo u n seguro fuego 
qne d ió por resul tado la h u i d a preci -
p i tada de la pa r t ida , capitaneada por 
d e s ú s Lujanes. A l ocupar de nuevo 
nuestra fuerza su emboscada, v io apa-
recer por las lomas la misma pa r t i da , 
que h a c í a u n n u t r i d o fuego. Nueva-
mente o r d e n ó el bizarro c a p i t á n de 
A l a v a , l a toma de aquellas posiciones, 
y nuestros val ientes soldados se lan-
zaron á cumpl imen ta r la orden, apo-
d e r á n d o s e de las posiciones de l "ene-
migo , h a c i é n d o l e s muchas bajas. D e -
j a r o n en el campo varios objetos, como 
C A F É 
A i 
E l remedio contra el calor se consigue v i -
sitando el S A L O N H : primero, por ser 
muy ventilado y segundo, porque en esta 
casa se confecciona el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S de todas clascsj 
y con t imar ano de ellos, 6 en su defecto 
mío do loe afamados T O H T O N I S (sni ge-
neris) el resultado es fresco y favorable. 
Especialidad en leche pura. 
Por esto, las familias más selectas de esta 
capital coHCiirreu al S A L O N 
fi8 GOIEZ 
F R E N T E AL PARQUE CENTRAL 
C 897 26 t A 
i E I L L i 
(O YOMITO NEGRO) 
L o cara segara é infaliMemcntc, el 
Dr. Jaureguizar. 
Prad« í l 
C 870 
Telé fono 80G. 
1 Ag-
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . 
A c o n s e c u e n c i a do la c r i s i s porque e s temos a t r a v e s a n d o , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s de j o y a s , pianos, l á m p a r a ^ 
c a m a s , m á q u i n a s de coser V i b r a t o r i a 7 D o m e s t i c y u n v a r i a d í s i m o s u * 
tido de m u e b l e s n u e v o s y u s a d o s del a l m a c é n importador de J o y e r í a 
y m u e b l e r í a E L P U E B L O , 
S e a l q u i l a n e n I O cen tenes los e s p l é n d i d o s altos de esta c a s a . 
Ange les 13 y E s t r e l l a 29. T e l é f o n o 1615. 
P504 alt 15d- ]5a-20 Ag 
—¡Diablo!—BC d i jo de Borsenue:— 
no e s t ú n de Luinor uuiy d i v e r t i d o . L a 
S"Dora Funtauge ensefiuba ú sus cria-
dos de u n m o i o muy o r i g i n a l . Parece 
que me t r a t an como íi n u enemigo. 
V i s i t ó ios j a rd ines , los invernaderos, 
doude piulo comer uvas maduras ya , 
y se p a s e ó du rau te una hora por el 
parque, 
— E l s e ü o r Foa tauge era un hombre 
de gusto: 110 cabe duda que esta resi-
dencia es del iciosa; no t iene m á s de-
fecto que el estar muy lejos de P a r í s . 
Pero no impor ta : dent ro de algunos 
a ñ o s v e n d r é a q u í á pasar los veranos. 
M i r a b a con frecuencia el reloj . Por 
fin, l l e g ó la hora de su c i ta y se d i r i -
g ió á casa del no ta r io . 
Este lo esperaba: cnaudo l l e g ó le h i -
c ieron pasar. 
—Supongo, cabal lero—dijo de B o r -
senne,—qne no os s o r p r e n d e r á mi pre-
sencia en P r é j u s . 
De n i n g ú n modo, caballero, y ten-
go mucho gusto en volveros á ver, 
pues uo uo o lv idado la v i s i t a que me 
hicisteis hace algunos a ñ o s . 
>si y o l a a m a b i l i d a d con que me 
recibisteis . 
E l notario se i n c l i n ó . 
—Siento que no me h a y á i s avisado 
antes: ¡ h u b i e r a ten ido t an to gusto en 
ver á m i par ien ta l 
—No p o d í a m o s prever este desgra-
ciado acontecimiento. 
— E l s e ñ o r de P r ó c o u r t , m i suegro, 
no ha c r e í d o necesario v e n i r . 
— N o . No tengo nada que comuni-
car le por ahora. 
—Eso es lo que ha supuesto, 
— ¿ S a b é i s que soy el ejecutor testa-
mentar io de la s e ñ o r a Fontange? 
— Me lo d e c í a i s en vues t ra car ta . 
— Cierto es. Deja tres mil lones qu i -
nientos m i l francos. 
—Soberbia for tuna , ¿Me p e r m i t í s os 
pregunte si son muchos los herederos! 
—Indudab lemente . A p a r t e de a lgu 
nos legados, que exceden de la can t i -
dad de c incuenta m i l francos, no hay 
mí i s que un heredero. Pero me veo 
m u y perplejo, 
— ¿ P o r qué? 
Porque igna ro d ó n d e se h a l l a eso 
heredero. 
— E l caso no es o rd ina r io . 
— M u y ex t raord inar io , cabal lero . 
— P o d é i s estar t r anqu i lo : no tanlar;* 
on presentarse. 
— N o lo sé . 
—Nadie deja a s í tres millones. A d e -
m á s , t e n é i s el recurso de la prensa. 
—No me seduce ese medio, 
— Entonces ¿ q u é vais á l i a c e r ? 
— Estoy muy perplejo: hay f o r m a l i -
dades que l lenar , derechos i m p o r t a n -
tes qne satisfacer y no me de te rmino 
á que se nombre uu admin i s t r ador j u -
d i c i a l . 
— T e n d r ó s menos dif icul tades para 
poner en p o s e s i ó n la herencia de l se-
ñ o r Fontauge—dijo el s e ñ o r de Bor-
senne sonriendo, 
— T a n comprometido me veo para l a 
p r i m e r a como para l a segunda heren-
c ia . 
— N o comprendo, 
—Siempre busco a l heredero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - S e p t i e m b r e 1» de 1896. 
sombreros con manchas de sangre, u n 
c l a r í n , var ias alforjas j otros efectos 
de poca i m p o r t a a c í f t . 
toi m i n ó a q u í el in ten to de las 
par t idas , sino que lan pronto como las 
exploraciones del convoy rebasavon 
la.s emboscadas y a p a r e c i ó en la l la-
nura, e n c o n t r ó tic nuevo al enemigo, 
que q u e r í a l i b r a r eombate. A s í BUUQ-
«lu», jnies á la tuerza exploradora la 
reforzó l a v a n g u a r d i a d é la columna, 
b a t i é n d o s e casi cuerpo á cuerpo por 
espacio de media bora, c a u s ¡ i n d o s e l e a l 
enemigo muchas bajas y haciendo p r i -
sionero al blanco Brau l i o J i r i to K o d r i -
guez, á quien se le ío ru ió procedimien-
to s u m a r í s i m o . 
Terminado el combate, c o n t i n u ó su 
marcha el convoy hasta Nazareno, don-
de, l l egó sin otro accidente, d igno de^ 
m e n c i ó n . JSe encontraba l a fuerza en* 
dicho punto dispuesta para d é a m p a r ^ 
cuando la re taguard ia , que se hal laba 
en Manacas, fué at. icada por las pa r t i -
das antes mencionadas, unidas, 
¡Sin p é r d i d a de t iempo el coronel La-
ra, al l í e n t e de las guer r i l l as de A l a v a 
y vo lan te de Placetas, a c u d i ó á apo-
ya r l a re taguard ia . L a a c c i ó n du-
r ó una hora p r ó x i m a m e n t e ; nuestros 
valientes soldados demostraron una 
vez m á s lo excepcional de su c o n d i c i ó n , 
que lo mismo baten y rechazan a l ene-
migo cuando han descansado que cuan 
do se preparan á hacerlo. E l combate 
fué duro , y en él se le hicieron muchas 
bajas al enemigo, teniendo que lamen-
tar por nues i ra par te la muerte, del 
soldado del b a t a l l ó n de Granada , 
Juan jPallá | i l 'elaezo, y las heridas de 
ot ro soldado del mismo cuerpo, J o s é 
P i f ia r D í a z . 
D e s p u é s de la cura del herido, de 
haber enterrado al valiente soldado de 
Granada y de descansar la columna, 
sa l ió de Na/.a reno. A l poco t iempo de 
haberlo efectuado se p r e s e n t ó e l ene-
migo, que con nut r ido fuego b a t í a la 
re taguardia , y q u i z á s hubiera sufrido 
algo nuestra columna á no ser por las 
acertadas medidas tomadas por el va-
l ien te coronel l i a ra , que p r á c t i c o en e l 
p a í s , de jó emboscadas bastantes fuer-
zas á la sal ida de Nazareno, con obje-
to «le. proteger la re taguard ia . A s í fué 
que al pretender sorprender nuestra 
columna, fueron sorprendidos, c a u s á n -
doles t u n d í a s bajas. 
Los campesinos de aquellos contor-
nos dicen que los muertos son Pedro 
P é r e z , Se r a f í n O r t i z y Claudio Marre-
10, blancos los do8 pr imeros . 
Poco fa l tó para (pie cayera prisione-
ro el cabecilla Areneib ia , t i t u l a d o co-
mandante , pues a l ser her ido en una 
pierna, parece p e r d i ó el conocimiento 
y c a y ó . E n la re t i rada se v ió caer he-
r ido ó muer to al segundo de la pa r t ida , 
que s e g ú n dicen, se l l ama Moreno. 
Uc t i r ado el enemigo, c o n t i n u ó su 
marcha el convoy sin novedad hasta e l 
Bitio l lamado la ; ' A g u a d i t a , " que se 
encuentra rodeado de lomas, donde se 
ha l l aban par t idas fraccionadas que t a n 
pron to d iv isaron la vangua rd i a , in ic ia -
ron un v ivo t i ro teo . E n seguida orde-
n ó el coronel L a r a que las guer r i l l a s 
montadas, protegidas por las compa-
ñ í a s de vanguard ia , sal ieran para en-
v o l v e r los llances, « o pudiendo conse-
g u i r l o porque apercibido el enemigo, se 
re t i r ó prec i p i t ad am ente. 
Sin o t r a novedad l legó el convoy .4 
Fomento . 
Es d igna de meueionarse esta j o rna -
da, no por lo que en s í es conduc i r u n 
convoy, sino por lo e m p e ñ a d o que es-
taba el enemigo en apoderarse de é l . 
E l Gorresponsit L 
1 > E C A R D E N A S 
Agosto, 28. 
P r e s e n t a d o s 
A fines de la pasada semana se pre-
Bentaron a l comandante m i l i t a r de es-
ta , a c o g i é n d o s e á iuciulto, los i n d i v i -
duos pertenecientes á la p a r t i d a de 
M i q u e l i n i , don Eugenio R o d r í g u e z 
F a l c ó n y don J o s é G o n z á l e z Peraza; 
entregando el pr imero un machete, l i -
na tercerola y cua t ro c á p s u l a s , y e l 
segundo un machete. f 
Quedaron en l i be r t ad . 
E l corone l M o l i n a 
Se e m b a r c ó para esa en el Cosme de 
Her re ra , habiendo dejado el maudo de 
Bu columna, por estar enfermo. O p e -
r aba por I t a b o , San J o s é de los l iarnos 
y Macagua. 
E l t en iente corone l A l f a u 
Jefe de esa zona, l l e g ó á esta c iudad 
el d í a 26, h o s p e d á n d o s e en el hote l 
IJnropa, h a b i é n d o s e embarcado e l 27 
para la cap i t a l . D í c e s e que v e n d r á 
luego á ponerse a l frente de l a colum-
na que mandaba el coronel P a v í a . 
F a l l e c i m i e n t o 
El comandante del B a t a l l ó n de Cuen-
ca, que hasta hace poco estuvo de 
g u a r n i c i ó n en esta c iudad , t lun Fede-
r i co C h a c ó n , fal leció v í c t i m a de l a fie-
bre amar i l l a en ¡San J o s é de los Ra-
inos, donde operaba. 
S u m a r i o 
E l Sr. C a p i t á n de Puerto, don L u i s 
Bayo y P i n z ó n , está, i n s t ruyendo su-
marie , con mot ivo de haber aparecido 
alionado, p r ó x i m o á los muelles de Ro-
j a s "y Larden, don J o s é D á v i l a S á n -
chez, n a t u r a l de Canarias y de 64 a-
Cos de edad. 
R e c o m p e n s a 
D o n A n t o n i o Mora , secretario de la 
C a p i t a n í a del Puer to de esta c iudad , 
ha sido recompensado con la cruz de l 
M é r i t o N a v a l , pensionada. 
T i r o s 
D e cuando en cuando se oye alguno, 
que los insurrectos d i sparan cont ra 
los fuertes. 
E s lo ú n i c o . 
L a c o l u m n a Z a m o r a 
e n t r ó en esta c i u d a d en cor rec ta for-
m a c i ó n y tocando l a banda de corne-
tas. 
L a co lumna e s t á compuesta de los 
batallones de Bai len y Peuinsular , nú-
mero 1 y del e s c u a d r ó n movi l izado de 
C á r d e n a s . 
Viene con e l la e l teniente coronel 
Cenzano. 
L l e g a d a 
E s t á en esta c iudad el c a p i t á n caje-
ro d e l b a t a l l ó n Peniusular , n ú m e r o 1, 
procedente de Cervantes. 
Viene enfermo de paludismo. 
H o s p i t a l " S a n t a I s a b e l " 
H a y hoy en el bV) eufernios, do ellos 
33 mil i tares , blancos pobres -lo, do co 
lor 58, a s i á t i c o s iS y pensionistas, 3. 
* * 4 
M o v i l i z a c i ó n 
E n el e s e n a d r á n de l Ooraercio que 
manda el l icenciado don J o s é María 
G o n z á l e z Renard , c a p i t á n de e j é r c i t o , 
se e s t á n m o v i l i z á n d o cuat ro t rompe-
tas, nueve herradores y v e i n t i c u a t r o 
iiiás, en v i r t u d de una orden super ior . 
« M o v i m i e n t o s 
H a Iletrado á esta c iudad n n inspec-
to r de A d u a n a s y un jefe de carabi-
neros, con objeto de inspeccionar el 
cargamento que t r ae un barco proce-
dente de los Estados Unidos , consig-
nado á don S a l o m ó n A r e n a l . 
E l vapor es de l a casa de E u m s o n , 
de New Y o r k . 
A r m a m e n t o 
Dos lanchas del Resguardo han sido 
armadas pa ra .prohib i r , en cua lquier 
caso, a l g ú n desembarco de lo del va-
por. 
S u s p e n s i ó n 
E l Sr. V i l l a r , jefe del Eesguardo de 
a q u í ha sido suspendido de su cargo. 
S a l i d a 
L a columna Zamora, sale hoy á ope 
racionen. E l E . M , v i s i t a r á m a ñ a n a , 
domingo, el c a s e r í o de Varadero. 
Jül corresponsal. 
DE S A N T A C L A R A 
Agosto, - d . 
C o l u m n a L ó p e z A m o r 
Tloy ha regresado á esta ciudad la 
co lumna del val iente coronel A m ü r , e n -
comrandosea su regreso con la agra-
dable no t i c i a del ascenso de este deno-
dado jefe. 
Var ios amigos festejaron al general 
A m o r en el Casino E s p a ñ o l , tomando 
en su c o m p a ñ í a el espumoso Champag-
ne. E l s i m p á t i c o y val iente teniente 
coronel de Sor ia b r i n d ó por el general 
que hasta hoy h a b í a sido el jefe de la 
columna, de la que se honraba en ser 
teniente coronel. 
J o s é L o r e t o Cepero 
E n el n ú m e r o correspondiente a l 21 
del ac tua l pub l i ca ese p e r i ó d i c o l a no 
t i c i a , que reproducen casi todos los de 
esta loca l idad , de haber sido t ras lada-
do á la Cáre td de esta ciudad el cabe-
c i l l a Cepero á p e t i c i ó n del juez s e ñ o r 
Vi l l ahermosa . E l hecho es cierto, pues 
h a c e - d í a s que i n g r e s ó en esta C á r c e l ; 
pero la t r a s l a c i ó n obedece á r e s o l u c i ó n 
reca ída , en la a p e l a c i ó n interpuesta Jior 
la r e p r e s e n t a c i ó n de dicho cabeci l la 
ante esta Aud ienc i a cont ra un auto 
del c i tado juez, que n e g ó su t r a s l a c i ó n 
de l a de C i é n f u e g o s , donde se encon-
t raba . 
Me acaban de comunicar en este mo-
mento que por orden de nn juez m i l i -
t a r de esta plaza han sido hoy deteni-
dos por la po l i c ía A r t u r o A l v a r e z , 
Leopoldo Ramos, Manuel López Vil», 
Rafael R o d r í g u e z y Francisco A d a y . 
Se supone que sea por c o m p l i c a c i ó n 
en los asuntos de la guerra. 
Hace d í a s que en dis t in tos s i t i ¡s de 
esta p o b l a c i ó n se ven grandes fogatas 
pero s in que á é s t a s a c o m p a ñ e n acci-
dentes dignos de uiención . 
S in o t ro pa r t i cu la r y hasta el p r o x i 
mo correo, sé despide de us ted su afee 
t i s imo s. s. 
E l Corresponsal. 
D E S A N T O D O M I N G O 
Agosto, 29 
G-alicia. 
Este b a t a l l ó n y una c o m p a ñ í a de 
E x t r e m a d u r a , á las ó r d e n e s de l tenien-
te coronel Homo, sa l ió esta tarde en 
d i r e c c i ó n al barr io del Cer r i to . 
U n a orden. 
E l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l parece 
que supo las ventas que h a c í a n los 
campesinos que real izaban sus gana-
dos á bajo precio y p a s ó una orden á 
todas las a l c a l d í a s de ba r r io pa ra que 
dichos funcionarios no despacharan 
propiedades do ganado vacuno hasta 
nueva orden. 
Los d u e ñ o s del ganado á sabedores 
de que los alcaldes de ba r r io no p o d í a n 
despachar las propiedades dejaron de 
vender é s t e á los r e d u c i d í s i m o s precios 
á que lo h a c í a n . 
E l s e ñ o r A l c a l d e . 
D o n M a n u e l G u t i é r r e z , al tener co-
nocimiento por los d u e ñ o s del ganado 
en l a forma en que estaban r e c o g i é n -
dolo las guer r i l l a s , c o n s u l t ó a l (xober-
nador de l a p rov inc ia , resolviendo esta 
au to r idad la vorablemento á sus de -
seos. 
Por este m o t i v o los d u e ñ o s del g a -
nado no t ienen palabras con que elogiar 
al A l c a l d e M u n i c i p a l , por la defensa 
que hizo de su propiedad pecuaria. 
L o s c a m p e s i n o s . 
Por todas las entradas del pueblo 
l legaban los campesinos esta m a ñ a n a 
con el semblante m á s alegre que el d í a 
anter ior , porque t e n í a n notn-ia de que 
se les h a c í a en t rega del ganado. 
P a r a efectuar la entrega de este á 
sus respectivos d u e ñ o s hubo algunas 
diUcultades y mucha demora . Mucho 
ganado se h a b í a esparramado la noche 
anter ior , y sus d u e ñ o s no lo encont ra -
ban, y aunque presentaban sus pro-
piedades, se les h a c í a entregar un re-
cibo. 
E l Corresponsal. 
M A R I N A 
C A Ñ O N E R O " A G U I L A " 
E l s e ñ o r L a Torre , comandante de 
este buque, a l encontrarse en la tarde 
del 22 de l corr iente , frente á P u n t a 
Abales , d i s p a r ó cinco granadas sobre 
nn grupo enemigo que so encontraba 
en í a s nroxi iu idades de unas casas que 
al l í existen, y donde por c o n í i d e u c i a s 
anteriores t e n í a conocimiento de que 
so l í an albergarse malhechores. 
S i n p é r d i d a de t iempo e n v i ó gente 
a rmada á t i e r ra , y d e s p u é s de des t ru i r 
aquellas casas y una e m b a r c a c i ó n que 
t e n í a n va rada en t i e r ra , r e e m b a r c ó la 
e x p e d i c i ó n , cont inuando su crucero. 
A l a sal ida de J u a n L ó p e z , frente á 
Los Sit ios, fué host i l izado por el ene-
migo, que en g ran n ú m e r o disparaba 
descargaa cerradas sobre el c a ñ o n e r o . 
E n su vis ta , p a r ó la m á q u i n a , des-
p u é s de aproximarse cuanto pudo á 
t i e r r a , y r o m p i ó el fuego de c a ñ ó n . 
A los ve in te minutos de lucha rom-
p i ó el enemigo la re t i rada , huyendo 
pr imero en p e q u e ñ o s grupos y por ül-
| t imo cu completa d i s p e r s i ó n . 
Supone el comandante s e ñ o r L a 
Torre, que d e b i ó causarle muchas ba-
jas, pues no se concibe do ot ro modo 
que p a r t i d a t a n i m p ó r t a m e y numero-
sa se dispersara tan r á p i d a m e n t e . 
Los desperfectos á bordo son mu-
chos, aunque de pocu impor tanc ia , 
sin haber tenido que lamentar n i una 
sola baja. 
U L T I M A 
H O E A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
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H A B A N A . 
TSLiEGrJRAMAS D S H O T 
EXTRANJEROS 
Nuera York, \n de septiembre. 
D B T B N O I O K D E U N V A P O R 
El colector de aduanas de Bmnswich 
ha recibido orden del departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos, para qué 
detenga al vapor /^/n^/^.s- , que ti3ne 
cansa pendiente por haber violado las le-
yes de neutralidad. 
{Quedaprohibida la rrprodv.ccion de 
ios ti'Icgramas que anteei'den, eou arreglo 
a l a r t icu lo 31 de la Ley de Propiedad 
i n telectual.) 
ULTIMAS NOTICIAS 
DE LAINSÜEREOCION 
O F I C I A L E S . 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Efectos de un rayo. 
Una chispa e l é c t r i c a que c a y ó sobre 
el fo r t ín Caney, l e s ionó á tres soldados 
del b a t a l l ó n de A s i a , y produjo á ot ro 
quemaduras en todo el cuerpo. 
D E L A S V I L L A S 
Batidas 
L a co lumna de Soria y O s é s , e n Palo 
Pr ie to y Manajanabo, ba t i e ron á peque 
ñ o s grupos, haciendo la ú l t i m a cuat ro 
muertos a l enemigo y a p o d e r á n d o s e de 
caballos. 
L a columna de Burgos b a t i ó e n So-
ledad í\ u n p e q u e ñ o grupo al que hizo 
un muer to . 
D E M A T A N Z A S 
E l temen Ce coronel A l d e a b a t i ó á 
una pa r t ida en terrenos de L a Palma, 
a p o d e r á n d o s e de u n machete y tres 
caballos. 
E l teniente coronel Bueno saliendo 
del Recreo, hizo reconocimientos s in 
novedad. 
D E L i A H A B A N A . 
E l coronel Moneada desde M a d r u g a 
p r a c t i c ó reconocimientos, no pudiendo 
extenderlos á causa de la l l u v i a . 
E l teniente coronel A g u i l e r a s a l i ó 
el d í a 30 de Palos, encontrando á las 
once do l a m a ñ a n a , en las lomas de 
Ojo de Af/ua, á las par t idas de A g u i r r e 
y M i r a b a l , con 600 hombres, en fuertes 
posiciones; d e s a l o j á n d o l a s de ellas, á 
las dos horas de fuego, y p e r s i g u i é n -
dolas basta que la l l u v i a b o r r ó el ras-
t ro . 
D e j ó el enemigo en el campo cinco 
c a d á v e r e s , ocho caballos muer tos y 
siete v ivos s in monturas . 
L a fuerza t u v o heridos a l teniente 
de la g u e r r i l l a local mon tada de Nue-
va Paz, s e ñ o r Godo (quien con un ba-
lazo en l a mano s i g u i ó a l frente de la 
t ropa hasta r ec ib i r otro) y un gue r r i -
l lero de l a misma. Tuv imos , a d e m á s , 
siete cabal los muertos. 
E l teninnte coronel Pint;>s sa l ió de 
G ü i r a de Melena el d ú 30 y en Ca-
chimba d i s p e r s ó á u n g m p o enemigo. 
S i g u i ó su ras t ro , y ou Tamaul ipas 
e n c o n t r ó parapetadas las par t idas de 
Sar tor ius y Betancnur t ; y d e s p u é s de 
ob l igar las á abandonar sus posiciones 
las p e r s i g u i ó hasta dispersarlas por la 
C i é n a g a , d e s p u é s de dos horas de fue-
go. 
E n el reconocimiento se encont ra ron 
siete insurrec tos muertos , diez caba-
llos, cua t ro tercerolas y diez mache-
tes. 
E n San J o s é a l c a n z ó nuevamente a l 
enemigo, h a c i é n d o l e dos muer tos . 
L a columna t u v o u n of ic ia l contuso 
y cuat ro de t ropa her idos . 
DE PINAR DEL RIO 
E l teniente coronel de C a n t a b r i a en-
c o n t r ó a l enemigo en Galaf re , p r imero , 
y en Naranjo , d e s p u é s , h a c i é n d o l e seis 
muertos y c o g i é n d o l e caballos, mache-
tes y reses. 
P r e s e n t a d o s 
U n o en Cimarrones (Matanzas) , y 
o t ro en Santo D o m i n g o , (las V i l l a s ) . 
R A S G O G E N E R O S O 
^ JEsta m a ñ a n a satisfizo el general 
W e y l e r el impor te de noventa pesos 
oro á que a s c e n d í a el urecio de una 
pierna a r t i f i c i a l hecha 'por u n indus-
t r i a l de esta capi ta l para el p r á c t i c o 
S i m ó n Mol ina , al cual le fué amputada 
la p ie rna derecha. 
E l c i tado i n d i v i d u o se mues t ra m u y 
agradecido al general Wejr ler . 
FUSILAMIENTO 
Es ta m a ñ a n a fué pasado por las ar-
mas en los fosos de la fortaleza de la 
Cabana, el paisano Eustas io Cabrera 
y S u á r e z , por los del i tos de r e b e l i ó n é 
incendio. 
E L CAPITÁN ROIZ ROSADO 
Este tan i l u s t r ado c a p i t á n de caba-
l l e r í a ex -ayudan ie del general O l i v e r , 
cesó ayer en el dest ino de Secretario 
del gobierno del Cas t i l l o de la Caba-
na. D u r a n t e el t iemno en que ha es-
tado d e s e m p e ñ a n d o t a n dif íci l cargo 
de confianza, apar te de merecer los 
m á s sinceros elogios del general O l i -
ver, se ha captado la s i m p a t í a de to-
dos por su reconocido tac to y cuidado, 
y h a c i é n d o s e d igno del en que ha tic-
j a d o t an bien sentadas sus dotes é in-
tel igenc'a. 
los falincaoles de tabacos f c i p i í o s 
E n el d ia de ayer i n g r e s ó el s e ñ o r 
Tesorero de la " U n i ó n de los F a b r i -
cantes de Tabacos" en la casa de la 
A d u a n a de este puer to , la can t idad de 
Soü,0ü0 en oro apreciada por d icha 
C o r p o r a c i ó n en in forme elevado á la 
In tendencia General de H a c i e i u t a en 
17 de jun io p r ó x i m o pasado, por el 
concepto que en el mismo se expresa. 
EL ESTADO ! LOS FOSFOROS. 
P o r el Min i s t e r io de T i t r a m a r se co-
munica a l Exctno. Sr. ( robernador ge-
neral la .Real orden siguiente: 
"Exorno. Sr.: Recibido en este M i -
nis ter io el recurso de alzada que eleva 
á nombre de la sociedad rematadora 
del impuesto del T i m b r e sobre los f ó s -
ío ros en esa Isla , don Manuel F e r n á n -
dez Rosi l lo , cont ra la r e s o l u c i ó n de la 
In tendencia general de Hacienda, que 
d e s e s t i m ó l a so l ic i tud de. dicha socie 
dad, p id iendo que se rebajase el t i p o 
del a r rendamiento á la can t i dad en 
que fue presupuestado, ó sea la de cin-
cuenta m i l pesos anuales; S. M . el Rey 
(q. D . g.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Remo, ha tenido ha bien de-
sestimar el recurso de r e t é r e n c i a : 1° 
l 'onjue l a can t i dad que e l con t ra t i s ta 
e s t á ob l igado á satisfacer, e s t á estipu-
lada en el cont ra to de una mal i c i a 
clara y te r in iuante . -0 Porque l a c o n -
t ra ta es á todo riesgo. 3o Porque las 
dif icul tades en las v í a s de comunica-
c ión que alega en su favor l a sociedad 
a r renda ta r ia , no i m p o s i b i l i t a n las ope-
raciones de r e c a u d a c i ó n é i n s p e c c i ó n 
del T imbre , toda vez que estando es-
tablecidas las f á b r i c a s de fós foros en 
las poblaciones, y é s t a s se h a l l a n per-
fectamente garant idas de. los ataques 
de los insurrectos, puede el contrat is-
ta ejercer como siempre lo ha hecho la 
debida v i g i l a n c i a sobro lo que se fa-
brica para e x i g i r e l impuesto: y -i3 Por 
que siendo innecesaria l a inves t iga-
c ión en el resto de la I s l a , puesto que 
las f á b r i c a s y las A d u a n a s por donde 
p o d í a impor tarse aquel a r t í c u l o , e s t á n 
perfectamente v ig i ladas , t iene g a r a n -
tidos sus intereses el con t ra t i s ta . L o 
que de Real o rden p a r t i c i p o á V . E. 
para su conocimiento y efectos consi-
guientes. '* 
i ? 
E l s e ñ o r Gobernador Reg iona l , de 
acuerdo con lo propuesto por el Sr. Je-
fe de P o l i c í a , ha suspendido de empleo 
y sueldo, al celador del b a r r i o de San 
Francisco, Sr. G a r c í a P a d r ó n . 
T a m b i é n el A l c a l d e M u n i c i p a l lia 
suspendido de sus funciones al A l c a l -
de del b a r r i o de San Franc isco . 
Exposición Cenlfo Amoficaiia, 
D e l l o de Marzo á 15 de J u l i o del 
a ñ o p r ó x i m o de 1897, se celebrara en 
la c iudad de Guatemala una Expos i -
c i ó n , en la cua l se a d m i t i r á n productos 
de p a í s e s no cent ro-amer icanos . 
S e g ú n el Reglamento quo se ha ser-
v i d o enviarnos el Sr. D . Romua ldo de 
l a C á m a r a , C ó n s u l de Venezuela en 
esta c iudad , los "objetos desconocidos 
ó poco conocidos que se e x h i b a n y que 
sean"de no to r i a u t i l i d a d para l a a g r i -
c u l t u r a ó l a i n d u s t r i a de la R e p ú b l i c a 
de Gua temala , p o d r á n impor ta r se a l 
p a í s , den t ro de l a ñ o s igu ien te á l a 
c lausura d e l C e r t á m e n , s in pagar de-
rechos, por una sola vez y en c a n t i d a d 
cuyo impuesto no pase de $5,000. Toca 
a l G r a n Ju rado o to rga r en cada caso 
especial recompensa, fijando e l monto 
del impues to de que se exime a l expo 
s i tor , que no p o d r á ba jar de $100, n i 
exceder de los $5,000 antedichos ." 
E L , T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
y A M E R I C A N A S 
presente e s t ac ión 75 CTS. 
SACOS T R A J E S de H o l a n d a s u -p e r i o r d 52,50 
,a • « A n 1/ A M E R I C A N A S m p 1 n?C ^ A l p a c a , V i -
íSfibUD de a lpaca inglesa, r W M l M c u ñ a . C a s i m i r 
d * seda especial, «Ce, ¿ c . ¿ r r n o u r , dic., <£c. 
A r-ri ^ -r í r> n -n o c ^ f r a n e l a blanca, r a y a d a y 
I r X i n C l l U d l l c l b D CUADROST 4 $2, 3 y 4, 
m Especialidad Zlfáí en T R A J E S H E C H O S pa-
Los que deseen obtener pormenores 
acerca de d i cha E x p o s i c i ó n , pueden 
acudi r a l Consulado, s i to en A m a r g u -
ra, n ú m e r o 31, donde les s e r á n á m p l i a -
mente fac i l i tados . 
Ilefüfma del Código de Coímcío 
L a p r o p o s i c i ó n de ley apoyada por 
el s e ñ o r L a s t r a y tomada en considera-
c ión por el Congreso el 22 de j u l i o , es-
t á redactada en los t é r m i n o s que s i -
guen: 
A L C O N G R E S O 
E l D i p u t a d o que suscribe t iene el 
honor de someter á la c o n s i d e r a c i ó n 
del Congreso l a siguiente 
P R O P O S I C I O N D E L E V 
_ A r t í c u l o Io Los a r t í c u l o s 870, 871» 
8/2, 873 del C ó d i g o de Comercio, que-
dan redactados como sigue: 
A r t . 870. E l comerciante que pose-
yendo bienes suficientes pa ra cub r i r 
todas sus deudas, prevea l a i m p o s i b i l i -
dad de efectuarlo á las lechas de sus 
respectivos vencimientos, podra cons-
t i t u i r se en oseado de s u s p e n s i ó n de 
pagos, que declarara el Juez de Pr ime-
r a Ins tanc ia de su domic i l ió , en vista 
le su m a n i f e s t a c i ó n . 
A r t . 871. T a m b i é n p o d r á el c o m c i . 
c iante que posea bienes suficientes pa-
ra c u b r i r todo su pasivo, presentarse 
en estado de s u s p e n s i ó n de pagos, den-
t ro de cuarenta y ocho horas siguien-
tes al vencimiento de una o b l i g a c i ó n 
que no haya .satisfecho. 
A r t . 87"^. E l comerciante que preten-
da que se le declare en estado de sus-
p e n s i ó n de pagos, d e b e r á a c o m p a ñ a r á 
su ins tancia la p r o p o s i c i ó n de la espera 
que sol ici te de sus acreedores. Si bajo 
cualquier forma, se pretendiese q u i t a ó 
rebaja de los c r é d i t o s , se n e g a r á el 
Jaez á t r a s m i t a r la s o l i c i t u d de sus-
p e n s i ó n de pagos. 
A r t . 873. El expediente de suspen-
s ión de pagos se a c o m o d a r á á los t i á 
mites marcados en la ley especial. Si 
la espera fuese desesi imada por l a J u n -
ta, q u e d a r á te rminado el expediente. 
Lo dispuesto en los a r t í c u l o s 870 al 
873 s e r á apl icable á las suspensiones 
le pagos de las Sociedades y Empre-
sas no comprendidas en el a r t í c u l o '.KM). 
Para que las Sociedades á que se 
contrae el p á r r a f o an te r io r puedan 
const i tui rse en estado de s u s p e n s i ó n 
de pagos, s e r á indispensable el acuer-
do de los socios, adoptado en j u n t a 
general , precisamente convocada al 
efecto dentro del t é r m i n o s e ñ a l a d o en 
el a r t í c u l o 371. Para la r e u n i ó n de la 
j u n t a se fijarán los plazos m á s breves 
que consientan los Es t a tu to s ó escri 
tu ra social. 
A r t . 2o E l M i n i s t r o de Grac ia y 
Jus t i c i a , respetando las n tod i f í c ac io -
nes i n t roduc idas en esta ley, y prev ia 
audiencia de la c o m i s i ó n revisora del 
C ó d i g o de Comercio, p r o c e d e r á á r e -
fórliiar el v igen te en el sentido que re-
claman las necesidades de la p r á c t i c a 
mercan t i l . 
E l M i n i s t r o de Grac ia y Jus t ic ia , 
p rev ia audiencia de la C o m i s i ó n Gene-
ra l de Cod i f i cac ión , p r o c e d e r á á refor-
mar la ley de enjuic iamiento c i v i l , á 
fin de poner sus preceptos en a r m o n í a 
con los del v igente C ó d i g o C i v i l , su-
pl iendo, enmendando ó supr imiendo 
cuauto fuese preciso ó couvimiente a l 
ind icado fin. 
De igua l manera p r o c e d e r á el referi-
do M i n i s t r o á reformar los preceptos 
de l a ley procesal, para ponerlo en a r -
m o n í a con e l C ó d i g o de Comercio . 
A l hacer la r e v i s i ó n ó reforma de la 
ley de procedimiento , se a b r e v i a r á la. 
t r a m i t a c i ó n de los j u i c io s y actos de 
j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a , sup r imiendo 
todo lo que la p r á c t i c a ha denunciado 
como r u t i n a r i o ó pe r jud ic i a l para la 
pronta t e r m i n a c i ó n "de los asuntos. 
A r t . 3? E l M i n i s t r o de Gracia y 
Jus t i c i a d a r á cuenta á las Cortes de l 
uso que hubiese hecho de las lacnlra-
des que se conceden por esta ley. 
Palacio del Congreso,4 de agosto de 
1896.—Francisco Lastres. 
V A P O R - O O R R E O . 
Ayer, lunes, á las once de la mañana , lle-
gó sin novedad á la Coruña, el vapor A n -
tonio López. 
E L M A D R I L E Ñ O . 
TToy, á las cinco y media' de la mañana , 
tomó puerto el vapor español Madrileño, 
procedente do Liverpool y escalas, condu-
ciendo carga y pasajeros. 
^ E L 0A TA L I N A . 
El vapor nacional, Catalina, salió ayer 
tarde para Coruña, Santander, Cádiz y Bar-
celona, conduciendo carga y 185 pasajeros, 
E L C A Y O M O X O . 
Con rumbo á Nueva Orleans, se h i i o á la 
mar, ayer tarde, el vapor luglós Cago Mo-
no, llevando carga y pasajeros. 
Monte 11 T 1 3 . Hfibaun, 
p T T J Q f T Q P O R M E D I D A a precios suma-
^ ^ J - ' — m e n t e económicos . 
L o s geQores «asfrei encontrarán rentftjatpo-í I X X A o . naijauil. V f / ^ n p A s j ñor s i 7 »jas ] 
Telér»Ht> 1|'297| | ¿ ^ t v íltir»! comj?r»ud9 en eíU cw». — 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
P l a t a del c u ü o e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
á las once del d í a : 13g á 1 3 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
s e p a r a b a n á $0.08 y por cantidades 
á 6.10. 
C R O N I C A D E F 0 L I G I & 
NOTICIAS VAEIAS 
A las cua t ro de la tarde de ayer fué 
conducido á l a casa de ¡Socorro de l a 
p r i m e r a d e m a r c a c i ó n , oí moreno J o s é -
H e r m i n i o M o r l e s i n o , de 3 a ñ o s de e-
d a d y vecino de la calle de las V i r t u -
des, a t ropel lado por u n c a r r e t ó n car 
gado, que c o n d u c í a D. M a n u e l G o n z á -
lez Piamos. 
D i c h o menor presentaba la fractura 
completa del f é m u r derecbo, una heri-
da contusa en la r e g i ó n femoral y una 
c o n t u s i ó n en el p u l m ó n derecbo, de 
cuyas tesultas fa l leció á las pocas ho-
ras. 
E l conductor del c a r r e t ó n fué d é t e -
n i d por los guardias 333 y 7G8, y con-
ducido á la c e l a d u r í a del bar r io . 
U n g u a r d i a m u n i c i p a l p r e s e n t ó en 
la c e l a d u r í a de T a c ó n a l panto J o s é 
Claro V a l d é s , por baber lesionndo b' 
vemeute á la meretr iz C o n c e p c i ó n 
M a r t í n e z , vecina de la c.nUe del A-
gui la . • 
L a menor b lanca F l o r i n d a Castro, 
residente en la calle del M o r r o , n ú m e -
ro 5, le c a u s ó una her ida leve con 
un j a r r o a l menor don Esteban U o m c -
nech. 
E n el ba r r io de l a P u n t a fué dete-
nido don Rafael Vega D e á n , por h u r t o 
de u n saco, unos documentos y u n 
peine á don J o s é M . V a n d a , vecino de 
la calle de N c p t u n o . 
A y e r fueron detenidos en la calle de 
la Sa lud , don Sant iago Catana, d o n 
J o s é G o n z á l e z y don Francisco Lame-
la, por estar en reyer ta , resu l tando he-
r i d o levemente el p r imero . 
H a sido detenido don L u i s A l v a r e z 
por estafa de $800 á don H i l a r i o L ó -
pez Rubio , domic i l i ado en el b a r r i ó de 
San Francisco . 
. E l moreno J o s é de l a Posa P e n t é , 
vecino de l a calzada del P r í n c i p e A l -
fonso, fué mordido por un perro , 
que le c a u s ó una her ida de p r o n ó s t i c o 
leve en la mano izqu ie rda . 
A l estar t r aba jando «Ion F a c u n d o 
A r b é s , tín su domic i l i o , su f r ió easuai-
mente una he r ida leve en é l p ié dere-
cbo. 
E n una poceta de la playa de San 
L á z a r o , p o r la calle de la M a r i n a , fué 
encont rado ayer tarde nn feto de la 
m / a b lanca . 
VA celador del Temple te d i ó cuenfa 
al Juzgado .Municipal de la C a t e d r a l 
de haber sido m a l t r a t a d o de obra d o n 
A n t o n i o M a r t í n por el conductor dol 
ó m n i b u s n ú m e r o 60, de la Empn-sa /. t 
i ' u i ú n . l í n e a de San L á z a r o . 
• " 
AYer se, produjo una p e q u e ñ a alar-
ma en la calzada do la In fan ta , esqui-
na á U n i v o r s i d a d , por haberse sen t ido 
una d e t o n a c i ó n de arma «lo fuego, sin 
que se sepa quien fuera el autor del 
disparo. 
I ) . Manuel P i ñ e i r o G o n z á l e z , fué 
lesionado leveniente por el ó m n i b u s 
n ú m e r o 114, de la Empresa La Unión . 
E l moreno Sant iago P é r e z , de 8 a ñ o s 
de edad, fué her ido por D . Gumers in -
do G a r c í a , conduetor de un carro do 
hielo. 
A l t r an s i t a r ayer por la cal lo de San 
Rafael, esquina a A m i s t a d , el c a p e l l á n 
del r eg imien to San Fernando, s e ñ o r 
Moreno, y el cura p á r r o c o de P a b i a 
Honda , s e ñ o r M a s , encontraron u n 
paquete con 04 pesos en pla ta , el cual 
ent regaron al celador del bar r io de 
C o l ó n para que los entregase á la per-
sona que lo hubiera e x t r a v i a d o . 
Dicho d inero r e s u l t ó ser de. la pro-
piedad de don Bernardo M e n é t i d c z , 
vecino de la calzada de San L i z a i o , 
á quien le fué devuel to esta m a ñ a n a 
en la j e í a t u r a , d e s p u é s de haber i d e n -
t if icado su persona por medio del al-
calde del b a r r i o de San Leopoldo, y 
dar las s e í i a s de c ó m o estaba envue l to 
el d inero y la clase, de moneda de (pie 
se c o m p o n í a . 
COMMClDOS. 
C E N T R O S á l L E S O 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S B C H E T A H I A 
Cumpliendo lo disputsto eu el Seglamento de esta 
Secc ión estará abierta la matr ícula de las asig .atu-
ras qne abajo se expresan, durante el próx imo rúes 
de Septiembre, á cuyo efecto los que deseeu nut-i-
cularse, pueden hacerlo en l a Secretaría de esta Sec-
ción todos los (lias hábiles de 7 á 9 de la noche. 
E S T U D I O S G E N E R A L E S . 
Lec tura , Escr i tura , Ar i tmét i ca elemental Gramá-
tica E s p a ñ o l a , Dibujo lineal, industrial, de adorno, 
Gcoinefria y Tr igonometr ía . 
P E R I T A J E M E R C A N T I L . 
(Incorporado al Instituto) 
Geograf ía universal, Ari tmét ica y Algebra, Arí l 
m í t i c a inercautil y Tene duría de Libros, Geoeraf ía 
y e s t a d í s t i c a comercial. Ejercic ios prácticos íle co-
mercio. E c o n o m í a polttic* y legis lación mercantil, 
Ing íés y francés 1" y 2? y cursos. 
P A R A S R A S . Y S R I T A S . 
Corte y preparación de labores .—Labore» de uso 
v adorno. 
M U S I C A . 
Solfeo, canto y piano para señoritas . 
I d . id. para varones con mán in s trumentac ión . 
L o s alumnos que no deseen dar validez académica 
á lo» estudios de Peritaje Mercantil pueden n i scr i -
birse eu la matrícula del Centro, como se. viene ha-
ciendo. 
L a s Sra». y Sritas. que deseen matricularse on la» 
clases de corte y preparación de labores y miÍBioa, 
lo solicitarán por medio de instancia diilgida al se-
ñor Director de eata Secc ión , la cnal suscribirá coc 
las mismas, un feñor so ;io garantizando su conduc-
ta moral, á cuyo efecto «e le» faciiltaráu por esta Se-
cretaría los impresos correspondiente» 
L o s alumnos qne soliciten ingresar en la clase «fe 
música, también lo harán por medio de instancia. 
L o que de orden del Sr. Director se publica par* 
general conocimiento. 
Habana 25 de Agosto de 1896.—El Secretario, 
J o s é C i d » . C 9G9 alt al-2l) d8-27 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
8KCRETARIA. 
Desde esta fecha iiasta el 15 de septiembre próxi" 
mo queda abierta la matrícula para el curso escola1 
de 189H á 1897. en las asignaturas siguientes: Lectu" 
ra, Escri tura, Aritmética Elemental y Superior, E -
lementos de Algebra, Gramát ica Castellana con 
ejerci -los de compos ic ión y ortografía práctica, A-
ritraética Mercantil y Tenedur ía de Libro». Geojrra-
fía Universal y Particular de España. Historia do 
España y Particular de Asturias. Dibujo lineal, n a -
tural y de adorno, Inglé» y F r a n c é s . Solfeo y Piano 
para señorita» y varones. 
L a expedic ión de matrículas se efectuará en el lo-
cal de la Biblioteca de 7 á 9 de la noche. 
L a ingeripción será personal, debiendo llenarlos 
interesados todos los requisitos que prescribe el R e -
glamento. 
L o que de orden del Sr. Presidente se anuncia pa-
ra conocimiento de los señores asociados. 
Habana aposto 15 de 1393.—Miguel López . 
C 916 8d l 8 7a-19 Ag 
M i M l i i l i l i 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o , y 
S í f i l i s . 9 a 1 0 , 1 á 4 v 7 a 8 . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
O ' K E I L I / S r 106. 
C 987 1 
S E S O L I C I T A 
«u piioto prácti<jo entre e«e punto y Saniuu.-.'e 
Cola y puerto» luteriiicdld». DM* I» P"i^' OtbtM 
SuAre». Informe.i i« patrón a bo.ido. ^ 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ c p t i o m L r e J 0 de 189(8 
LOS POEMiS BE i 1JER U
E u cuanto d e s p e r t é , fijé los ojos eu 
u n calendario que había en la parea. 
¿ T r e c e de Dic iembre! 
Los negros caracteres del 




Mece de D i c i e m b r e ! . . Fecha fa ta l , 
' c o r a z ó n dolo-que v ive siempre en m i 
r i do y eu mi pensamiento angust iado. 
¡El trece de D i c i e m b r e . - el sanio de 
m i muier! 
¡ C u a t r o a ñ o s hace que estoy so lo . . . 
¡Solo, desde que m i esposa duerme el 
s u e ñ o del que no se despierta! 
S a l t é del lecho, y , maquinalmente , 
c ruelmente a tormentado por mis re-
cuerdos, me puse á contemplar la te-
cha fa ta l . 
L l a m a r o n á la puerta . 
E r a n los que t r a í a n las ñ o r e s encar-
gadas La v í s p e r a . 
Me v e s t í apresuradamente, y sa'-pió 
de mi escri tor io var ios cuadernos to-
r rados de negro, que guardo a l l í re l i -
giosamente. Son loa poemas de mi 
mujer . . , , 
S a l í de casa y t o m ó el camino del 
Cementerio. 
E r a eu o t o ñ o . 
A lo la rgo de la t ap ia que rodea el 
Camposanto, se yergue una ñ la de .ir-
boles tristes, desaojados, m u e r t o s . . 
Pero su muerte es tan solo tempora l . 
A l p r imer soplo de p r imave ra renace-
r á u con a l e g r í a . Pero ¡ay! los seres 
queridos que duermen ba jo la t i e r r a uo 
d e s p e r t a r á n n u n c a ! . . Todo ha acaba-
do para ellos. 
E l suelo r epa r t ido tan aprovechada 
mente entre los muertos e s t á cubier to 
de nieve medio de r re i ida , cenicienta, 
mezclada con tango. Sobre las alinea-
das tumbas nacen plantas tr istes, ago-
nizantesj, pero que se obs t inan en 
v i v i r . 
L lego á un r i iu ión del cementerio. 
A l l í es. 
Me hinco de rod i l l a s y deposito unas 
cuantas coronas en aquella t i e r r a , que 
se a b r i ó hace cua t ro anos para la mu 
El qu in to comienza ana buena not i -
cia: " D o y han aumentado el sueldo á 
m i m a r i d o . " Es verdad , se me aumen 
tó la paga en diez rublos y se me as-
c e m i i ó en c a t e g o r í a . 
Por lo d e m á s , el cuaderno difiere po-
co de los otros E n una de las hojas 
leo: dos bi l le tes de g a l e r í a para el tea-
t r o . . . . T a m b i é n un coche; u n paseo 
por el campo cier to d í a muy hermoso . , 
Luego lo mismo que en los pr imeros 
cuadernos. 
L u c í a no modificaba en nada nuestra 
manera de v i v i r ; no q u e r í a n i que a l -
q u i l á r e m o s o t ra casa ni que t o m á s e m o s 
c r i a d a . . . . Cuando y o i n s i s t í a , me en-
s e ñ a b a un viejo porlamoaedas, del cua l 
sacaba algunos bi l le tes de diez rub ios 
y mo d e c í a sonriendo: 
—Miz-a, esto es para cuando vengan 
mal dadas ¿ P o r q u é he de tomar 
t r i a d a si soy fuerte, joven, y el t rabajo 
no me causaf . 
E l o t ro cuaderno e s t á s in t e rminar . 
H a y l i es hojas en blanco. 
j e r que yo 
¡siempre. 
amaba, y á la cual a m a r é 
L a calma do aquel t r i s te l u g a r inva-
de todo mi ser. 
Cerca de m i , detras de la tapia, 
t i e n t o que la v i d a es ag i tada y late, 
a legre y ruidosa. 
Por el camino que atraviesa los cam-
pos, pasan gentes atareadas, y ruedan 
rechinantes las c a r r e t a s . . Cerca hien-
den, s i lbando, el a i re los enormes bra-
zos de un mol ino de v i e n t o . . Estos 
ru idos penetran eu el cementerio y 
ofenden e l silencio solemne de las tum-
bas. 
M e siento en el banco que hay al la-
do del sepulcro de L u c í a , y comienzo 
á hojear con manos temblorosas los 
negros cuadernos que he l levado al 
cementerio. 
Son sencillas y prosaicas apuntacio-
nes, en donde e s t á n consignados cui -
dadosamente los gastos de m i casa . . 
P r imero una docena de vasos, una 
í u e n t c y otras c o s í l l a s que no tnvimos 
cuidado do c o m p r a r antes de nuestro 
casamiento . . M á s abajo, te, a z ú c a r , 
pan, a z ú c a r , y pan o t r a vez; carne, 
manteca, p a n . , y l o mismo las p á g i -
nas siguientes. 
¡Qué felices é r a m o s en los pr imeros 
d í a s de nuestro mat r imonio! 
H a b í a yo c o n t r a í d o deudas para ha-
cer nuestro n ido y fué preciso pagar-
las, con sus correspondientes in tere-
ses. 
Todos los p r imeros de mes la m i t a d 
de mis ingresos se lo l l evaban los 
acreedores. . Por consiguiente, ya se 
s a b í a , pan, te, a z ú c a r , carne, pan, pan. 
Pan , siempre pan. Parece que estoy 
viendo aquel pan redondo de tres l i -
bras que t r a í a L u c í a ensuces t i t a . En-
t raba sofocada en nues t ro cuar to quin-
to, pero se s o n r e í a pa ra hacerme creer 
que uo s u b í a fa t igada. P o n í a el pan 
en la mesa y apuntaba en el cuaderno 
P a n í j iempre, pau. C o m í a una can-
t i d a d enorme. Pero yo no cobraba m á s 
que 30 rublos de sueldo, y !a m i t a d , 
como he dicho, pasaba á las manos de 
mis acreedores. 
Sin embargo, gracias ú la severa y 
sabia e c o n o m í a de m i mujer uo éra -
mos v í r t i m a s de la miseria . 
U n a cosa, nueva: patatas. L u c i a n o 
las compraba has ta que costaban ba-
ratas. D e s p u é s , p a n . . Pero ¿qué es 
esto! ¡Vino , pasteles! . . ¡Un verdadero 
f e s t í n ! . . ¡Ah , s í ! E l 17 de Septiembre, 
m i s an to . . D e s p u é s , pan, a z ú c a r , pan. 
C o k . . E s t á b a m o s en i n v i e r n o . . En 
l a segunda p á g i n a , c o k . . F u é un in-
v i e rn o muy f r í o . . Luego, c o k . . Con 
esta palabra t e r m i n a el cuaderno. 
A b r o el segundo y enenentro en la 
p r i m e r a l í nea : pan; en la segunda, cok, 
y d e s p u é s la misma r e p e t i c i ó n mono-
tona de gastos menudos. Todos los 
pr imeros d í a s de l mes una cifra impor-
tan te : siete rublos , oí a lqu i le r . 
¡Qué sorpj esa! ¡ S e x t a s , pescado, f ru-
tas! ¡ O t r a tiesta! E l 21 de Dic iembre 
l a Nochebuena . . A q u í e s t á e l menú de 
aquel la velada. Sopa de setas, pesca-
do con coliflor, compota de c i rue l a s . . 
¡ C ó m o me acuerdo de aquel la Noche-
buena, p r imera que pasamos j u n t o s ! 
E n las p á g i n a s siguientes nada nue-
v o . Nues t ra v i d a se deslizaba apaci-
b le y m o n ó t o n a . Lru t u b o . . . fué culpa 
m í a ; me o l v i d é de bajar l a l l a m a du-
ran te m i t rabajo nocturno O t r a 
fiesta: vino, pasteles, frutas Seis 
de a b r i l : aniversar io tic nuestra b o d a . . 
A l g o m á s lejos una a p u n t a c i ó n res-
plandeciente: 2 de mayo, ' ' ú l t i m o pago 
de la deuda de m i mar ido . " 
¡ Q u é fel ic idad! Desde este d í a el 
cuaderno es m á s alegre. Nada de Cock, 
l iada-de pan negro; eu su lugar pane-
ci l los , café, manteca A l lado de es-
t o me encuentro con esta nota: m é d i c o , 
bo t i ca . 
Recuerdo que t u v e una i n f l a m a c i ó n 
eu los ojos por t r aba ja r de noche. E l 
L u m o de l a l á m p a r a que i n v a d í a nues-
t r a h a b i t a c i ó n , do techo excesivamen-
t e bajo, me fatigaba la v is ta . A causa 
de m i enfermedad nos mudamos de 
casa. 
Nuest ro nuevo domic i l io era mucho 
mejor que el anter ior , y , sobre todo. 
L u c í a e s t á enferma 
mera visi ta del m é d i c o , 
c a í d o mala, y yo estoy 
porque no puede pasar 
lado de su lecho. Pero 
, A q u í l a p r i -
Sí , L u c í a ha 
desesperado 
todo el d í a u l 
la o b l i g a c i ó n 
n i á s a l to 
rub los . 
de techo. A l q u i l e r : nueve 
E l tercero y cuarto cuaderno di flo-
ren poco délos precedentes. Siempre 
pan, azúcar, panecillos, ca fó . . . . Do 
cuando en cuando, gastos más impor-
t an tes j trajes ^ calzado. 
me exige asis t i r á la oficina. Cuando 
vuelvo á casa t r a igo t a m b i é n t rabajo. 
M i l abores ruda . Por entonces sedes-
cubr i e ron malversaciones de feudos en 
la casa donde yo t rabajaba. E l jefe 
p r e s e n t ó su d i m i s i ó n : el subjefe y al 
secretario se les d e j ó cesantes Me 
encargaron de todo el t rabajo del des-
pacho. 
T o m é entonces una cr iada que deci 
d i no despedir cuando L u c í a se pusie-
ra buena. ¡ P o b r e c i l l a ! ¡Quién sabe si 
su enfermedad p r o v e n d r í a do su t ra -
bajo! ¡ E r a t an d é b i l ! 
Apesa r de su mal , L u c í a no cesaba 
de ocuparse de su casa. Todos los d í a s 
apuntaba los gastos con sus manos en-
tlaquecidas por l a enfermedad. ¡ Q u é 
mal parece este v ino , comprado por or 
den de l m é d i c o ! ¡ C u á n t a s l í n e a s 
s iguen de medicamentos! L a enferme-
dad ü e mí mujer se prolonga. Me sien-
to agobiado por el cansancio; paso las 
noches a i lado de su cama sin desnu-
darme . . . Por el d í a consumo mis fuer-
¿Há en un t rabajo que d e b e r í a n c u m p l i r 
cua t ro hombres. 
U n d í a , todo cambia. E l d i rec tor rae 
l l ama á su despacho y me ent rega la 
credencial de subjefe con 2.000 rub los 
de sueldo. 
¡Dos m i l rublos! 
¡ E r a una fe l ic idad que yo no espera-
ba alcanzar ni en diez a ñ o s ! 
Loco de a l e g r í a corro ú m i e a s a . . . . 
¡C)h¡ H a n acabado nuestras miser ias , 
pensaba yo Ya no t e n d r á mi mu-
j e r que t r a b a j a r . . . . Tendremos c o c i -
nera. Seremos telices y v iv i r emos s in 
s o b r e s a l t o s . . . . Yo le r e c o m p e n s a r é dé-
los duros a ñ o s de fa t iga y estrechez. 
¡Dios mío , que feliz me s e n t í a en-
tonces! 
L u c í a , en cuanto mo vió, e c h ó de ver 
mi a g i t a c i ó n . 
So lo dije con t a l te en el porven i r , 
que me p a r e c i ó v e r l a y a curada. Se 
¡sonrió deliciosamente, como si todos 
sus s u e ñ o s se hubiesen realizado, y 
aquel la misma nociie m u r i ó . . . . . 
N o pudo pa r t i c ipa r conmigo de una 
nueva v i d a que p r o m e t í a ya ser t a n se-
rena y t a n dichosa. Me sostuvo eu los 
crueles d í a s de lucha y eu ei umbra l de 
la fe l ic idad me a b a n d o n ó . 
¡ E s t o y solo! 
A v a n z a la noche. E l v i e n t o cada 
vez m á s frío me hace v o l v e r á la dolo-
rosa rea l idad. Gua rdo ios cuadernos 
de m i mujer y me alejo de su sepulcro 
l e n t a m e n t e . . . . A n t e m i se a g i t a l a v i -
da, me ap rox imo con d isgus to á la c iu-
dad ru idosa , como ar ras t rado por l a 
necesidad de v i v i r todo el t i empo que 
marque m i d e s t i n o . . . . 
E l mundo ha perdido pora m í todos 
sus encantos desde que ella esta bajo 
t i e r r a . 
VICENTE KORTAKUWICTZ. 
G A C E T I L L A . 
TAHTFA DEL AGUA,—Tantas vuel tas 
y revuel tas con objeto de regu la r el ca-
non del agua para abastecer y cub r i r 
esa necesidad de la v i d a , hasta que á 
la postre ha ven ido fi fundarse en el 
p r i n c i p i o de nuestros ant iguos, que sin 
contadores c o n c e d í a n el servicio por l a 
capacidad de la aber tu ra de la " l l ave 
maestra*'. Y eu efecto, una gota de a-
gua es menos que un chorro, y por a h í 
se ve que el padre del pueblo v a 
conociendo que el pasado presta luz a l 
presente. 
Veremos lo que abraza la nueva ta-
r i fa : si los consumidores y no los pro 
p ie ta r ios , sopor tan semejante car^a; 
veremos t a m b i é n s i las casas desoca 
padas p a g a r á n lo que no consumen. 
Tenemos confianza en l a r e c t i t u d y 
buen deseo de nuestros ediles para re 
solver los conflictos que puedan ocu-
r r i r en lo fu turo , respecto a l abasteci-
miento de agua á domic i l io . 
FIESTAS REALES .—Acaba de pub l i -
carse el programa de la ceremonia de 
aper tu ra de las Puertas de H i e r r o , que 
se e f e c t u a r á cerca de Oisova , en ei Da-
nubio , el 27 de septiembre. 
E l Emperador Rey y todos los A r 
chiduques i r á n á bordo del vapor h ú u 
g a r ó Francisco J o s é , A las ocho y me-
dia de la m a ñ a u a , y poco d e s p u é s Me 
g a r á n sus h u é s p e d e s los Reyes de Ser 
v i a y de Rumania , 
Francisco J o s é i r á a c o m p a ñ a d o por 
una escuadr i l la de vapores austriacos 
y h ú n g a r o s , y r o m p e r á el cable t e n d í 
do á t r a v é s del canal, inieutras que el 
obispo, colocado en u n estrado espe-
c ia l , b e n d e c i r á las obras a l paso de los 
buques. 
E l Emperador d e c l a r a r á abier to el 
canal , y loa Soberanos b e b e r á n el v i n o 
de honor en copas de oro confecciona-
das expresamente para la solemnidad. 
Luego, los barcos r e m o n t a r á n el r í o 
hasta Kaschnn, y eu la t r a v e s í a , qae 
d « f é r á unas tres horas, se s e r v i r á es 
p l é n d i d o almuerzo á bordo de l i V a í i -
cisco J o s é . 
SALÓN EDÉN DE VARIEDADES.— 
M u y animada r e s u l t ó l a tiesta efectua-
da a l l í el domingo por l a tarde, y en la 
que algunos n i ñ o s fuerou obsequiados 
con preciosos juguetes . 
Los concurrentfcs se en t r e tuv ie ron 
con los s a í n e t e s en el Tea t ro de Mavio-
nettes; con los actos de p res t id ig i t a -
c ión por el Sr. M a r t í n e z ; con el g rupo 
de gimnastas que asimismo ejecutan 
juegos malabares; con las dos ilusiones 
ó p t i c a s ; con el t rabajo del t i g r e á las 
ó r d e n e s del domador L . Nueva; con el 
m a g n í f i c o panorama en forma de polie-
dro, etc. L a ent rada só lo cuesta líO cts. 
Las funciones son diar ias y p r i n c i p i a n 
á las T i de la noche. Ameniza e l espec-
t á c u l o una orquesta, y un piano en los 
in termedios . E l payaso b r a s i l e ñ o ensa-
y a para esta noche, nuevas escenas có-
micas. 
A MAIÍTA.—Prescindiendo del e r ror 
en que incur re G r i ' o aconsonantando 
" m u r m u l l o ' con " t u y o " , son h e r m o s í -
simas las siguientes estrofas de l ba rdo 
c o r d o b é s : 
Me m i r a s . . . . y en tns ojos me parece 
Que algo del eoi la claridad mo euvia; 
Que Dios baja hasta mí, que ya amanece 
En la noche fatal del alma mía; 
Hablas, vibra tu acento, 
Y de tu dulce voz entro el raurmnllo. 
Hasta quisiera detener mi aliento 
Toique me estorba al recoger el tuyo. 
Oigo tua paso*, y mi vista absorta 
Envidia lo invisible del vacío; 
La ouda de viento que tu traje corta, 
Se mueve al par del pensamionto mío. 
l>imo qué ves en mis calladas penas, 
En esta sed que vence tus enojos, 
Que se filtra en la sangro de mis venas 
Y que me vende cuando eetA en mis ojos. 
Xo pienses ;ay! que el corazón no ards 
Si mi cabeza ves huérfana y cana; 
¿Xo tienen las tristezas de la tarde 
Más dulzuras que el sol de la mañauaT 
Sé de mis noches compasiva estrella, 
No reniegues de mí ni del destino; 
¿Tienes la culpa tú de ser tan bella, 
N i yo la de encontrarte en mi camino? 
¡Yo voy A tí como á su nido amante 
El ave triste de volar cansada; 
Como ñ, la fuente el viejo caminante 
Sediento en la mitad de su jornada! 
¡Yo voy á tí cc*i lánguido desmayo, 
Como el soplo de Dios baja á mí mismo. 
Y' á las en t rañas de la tierra el rayo, 
Y la cascada al ignorado abismo! 
¡Me anuncias tanto la perdida calma] 
Vas tan unida á Ja existencia mía. 
Que en el inmenso fondo do mi alma 
Si no existiera? tú te inventaría'.! 
Antonio G r i l o . 
DE SOBREMESA.—En un restaurant. 
— ¿ L e gustan á usted los c h í c h a r o s 
6 guisantes? 
—Con de l i r i o . 
— A mí t a m b i é n ; pero con j a m ó n . 
* 
F u l á n e z hab la de las amenazas de 
los anarquis tas , y exclama: 
— M e causan t a l ho r ro r los a n ó n i m o s , 
que cuando recibo a lguno n i lo 
abro s iquiera . 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISU.—Compañía de Bufos d i -
r i g i d a por don Gonzalo H e r n á n d e z . 
Ferino Mascavidr io y ¡Mefifftófeles! E n 
los in termedios : guaracha, zapateo y 
rumba.—A las 8. 
I B U O A . — U o m p a ñ i a c ó m i c o l í r i c a de 
Bulos «Migue! S a l a s » . — E l Lucero del 
A l b a y Los Dineros de M a r t í n . — ( j l u a r a -
cbas, y bai le y canto flamenco A\ final 
de cada acto.—A las 8. 
PATIO DE TACÓN.—Compañía Có-
mica de Cas t i l lo .—No se l ia recibido el 
p r o g r a m a . 
ALHAMBRA.—A las S: Es t reno de 
Virgen y Mártir .—A las 9: L a Sort i ja 
de m i Abuelo.—A las 10: Inocentadas. 
— Ba i l e al final de cada acto. 
SALÓN DE VAKIEDADES. — ( A n -
t i g u a A c e r a del L o u v r e . ) — Pano-
rama, f e n ó m e n o s , t í t e r e s , j au la s de pan-
teras y monos, u n ingenio y u n ferroca-
r r i l en movimien to , labores, fuente ma-
rav i l l o sa etc. De 7 :1 11, todas las no-
ebes. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de l a 
G u e r r a . — A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÁN."— 
N e p t u n o frente a l Pa rque .—Exh ib i c io -
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de ó p t i -
l a y de f a n t a s í a . — D o 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pub i -
llones, X e p t u n o frente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de 5 á 9 de l a 
noche, l l é g a l o a los n i ñ o s de un ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local . 
CARROUSELL. — E n el s i tuado en 
Zu lue ta , frente á V i r t udes , e s p e c t í í c u -
lo g r a t i s para los n i ñ o s que sepan 
leer, todos los d í a s , de 5 á 5.4 de la 
t a rde . 
Don Dominge González y Gonzáleí , 77 
años , blanco, Canarias, Teniente Key, D. 3. 
Ateloma. 
Don Cayetano Angulo y Gut ícrree , 72 
años, blanco, Burgos, Mercaderes, 22, A l -
bumiDuria. 
B E L Í N . 
Don Federico de Torres y Alvarez, 48 
anos, blanco, Puerto Principe, Riela, o. SO. 
ü i í cn t e r í a . 
G U A D A L U P E . 
Hung-Cueng, 33 años, asiático, Can tón , 
General Casos, Tuberculosis. 
J E S Ú S MARÍA. 
Doña Purificacióu Dosal y Quijano, sei» 
meses, Dabana, blanco, Ravo, número 30 
Pneumonía. 
P1LAK. 
Claudia Amaro, 3G años, mestiza, San 
Antonio de los Baños, Condesa, 20. Virue-
las hemorrágicas. 
Don Lorenzo Mauehoba, Vizcaya, blanco, 
Cuartel de Madera. F. amarilla. 
Don Rafael Vila González, Cáceaes, 32 
años, blanco, Cuartel do Madera. Fiebre 
amaoiHa, 
Chang San, 45 años, asiático, Cantón, 
Zanja, 95. Álcobolismo. 
Don Juan Riesgo Corral, 2Gaii08, blauco, 
Oviedo, Q. de Garcini, F. tifoidea. 
C E R R O . 
Don Eugenio Olavanieta, 6 m^ses, blan-
co, Habana, Cádiz, S2. Enteritis. 
Doña Dalores González, 14 meses, blanca 
Habana, Cruz del Padre, 4. Bronco pneu-
monía. 
Doña Juana Pérez, 3 meses, blanca, FU-
bana, Feruandiua, 50. Bronquitis. 
Desinfecciones verificadas el dia 28 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 








N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . 
No bubo. 
EELÉ.V. 
.1 varón, blanco legítimo. 
G Ü A D A L P H K . 
2 varones, blancos, le^ilimos. 
i varón, S ^ o , natural. 
No bubo. 
No hubo. 
J E S U S M A R I A . 
P I L A R . 
C E R R O . 
1 Tarón, blauco, legítimo. 
I varón, mestizo, natural 
M A T R I M O N I O S . 
P I L A R . 
Francisco Rodríguez y García, oou A n -
gela Valdés Rodríguez, (Monsenate.) 
D E F U N C I O N E S . 
No hubo. 
C A T E D R A L . 
B E L É X . 
Angel Vil laurrutia, 2!) años, blanco, Sie-
rra Morena, Prepidio Denavtamental, ne-
gro. Tuberculosis pulmunar. 
Doña María Vela'/.co González, 40 dia*, 
blanca, Cárdenas,, 3. Té tano infantil. 
G U A D A L U P E . 
Doña Emilia Guerrero y Piedra, S meses, 
Habana, blanca, San Rafael, número 11, 
Enteritis. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Don Elias Vera y Sánchez, blanca, 75 
años, Canarias, Figuras, número 93J Re-
blan decimiento cerebral. 
P I L A R . 
Laura Gutiérrez, un mes y medio, mesti 
za, Habana, Universidad, número 2. Me-
ningitis. 
Doña Ramona del Cuoto, 20 años, blan-
ca. Habana, Gervasio, lí>i>. T é t a n o conse-
cutivo. 
Doña Marina Valdés . 4 años, blanca, H » 
baña , Hospital, uúmeró 20. Tabea meson-
t erica. 
Don Miguel Montey, 4 años, blanco, Ha-
bana, Viruelas confluentes. 
Don Alfonso Cutí lias, 30 años, Cartage-
na, blanco. Neptuuo, número 171. Fiebre 
una l i l la . 
Andrea Rodríguez, 40 unos, negra, San 
Cristóbal , Concordia, 155. Estrechez. 
C E R R O , 
Don Pedro Otero Kodngnez, blanco, 17 
años, Lugo, La Benéfica. Encefalitis. 
Bartolo Birna y Sardina, 7 días, mestizo, 
Habana, Jesús del Monto, número SS. Té-
tano infantil. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Agosto 29. 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
1 hembra, blanca, legítima. 
niCLÚN*. 
1 vatrtn, blanco, legítimo. 
C T A D A L U P E 
1 hembra, blanca, legítim.i, 
J E S Ú S M A R Í A 
3 varnes, blancos, legitimoi. 
I varón, mestizo, natural. 
1 hembra, blanca, legitima. 
P I L A R . 
1 varón, blanco, legitimo, 
i varón, blanco, natural. 
C E R R O . 
á varones, blancos, legít imo*. 
3 hembras, blancas, legitimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
C A T T P R A L . 
Don Antonio Cagigas y Goiño, con doña 
Maria del Canncn Komerg y Mart ínez. Sa-
grario de la Catedral. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Leoncio Ojeda y Lozano, 22, años, 
Matanzas, blanco, fortaleza de la Cabaña . 
Heridr do arma de fm'-n. 
Don Fermín Goietu ehea, y Durañona , un 
mea, blanco, Uabaii;'., I i.ac >u, i i . Brou^ui-
tiá capilar! 




Vapores de travesía 
General Trasatlántica 
TAPORES-CORREOS FRANCESES. 
B a j o contrato postal con el S o b l a r u o 
írancétf . 
Para Teracrnz directo. 
Saldrá psra dicho puerto «obre el dia 3 de Sep-
Hetpl're el Tspor fraocé1* 
É n e a s , Pujos, Cólicos, Disentería, 
ie furan iDÍaliblemenfe con los papelillos 
ant idi í tnt^ricoa üel 
D R . G A R D A N O 
capitáu DÜCIíOT 
Admite carpa á flete v pas3)ero». 
Tarifas tnuy reducidus cou co-ooclrntectoi directo» 
para todas las ciadades importaotcs de Francia. 
Los seüores empleados 7 militares obteadrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Loe vapores de esta C o m p a ñ í a «iguen dando i los 
•o&ores pasajero? el esmerado trato qas tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impoüJrán ia« consignatarios 
Bridat Mont'Ro» ? Come? Amargara número 5. 
8ft 34 gd 3? 
Vapores costeros 
V a p o r T R I T O I V 
E s t e vapor saldrá el dia 2 de Septiembre en viaje 
e x t r a o r d i n a r K j a v a los puertos de C A B A L A S , 
B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O y S A N C A Y E -
T A N O , admitiendo pasaje para lodos ellos y carga 
Folamentepara el ú l t imo. 
E l retorno lo verificará en tiempo aportnno, p a n 
reainulir el dia 5 su itinerario de costumbre. 
C 988 d2 - l a 2 - l 
A U I T I T C I O S 
O b r a p i a n. 14 , e sq . á M e r c a d e r e s 
E u esta casa se alquilan á precio m ó d i c o un mag-
fttdcó salón y maguífioas habitacioues, todo con b.i'.-
céa iho i l l d , VIH U l U - l 
6387 ISa 13 
V i g o r dei C a b e l l o 
d e l D r . A Y E R 
E s e i m e j o r c o s m é t i c o 
tim crecer el cabello 
DESTRUYE LA CASPA, 
V con su uso el cabello 
gris vuelve á tomar su 
color primiti% o. 
E l Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
- • c o g i d o s . Impido 
gfc»p^r,l'*'*J que- el cabello se 
| ? p u u g a claro, g r i s , 
i j i b r í ; « f l l P I marchito ó rasposo, 
? Í | p 3 i ^ ^ ^ J c o n s e r v a n d o su 
W £ & * S 0 h ^ ^ f S riqueza, 
e x u b e -
^^h^^^^ hasta un 
' " ^ • - • "•• T-t^l^^^0 P o r i o d o 
avanzado de la vida. 
Cuanto m á s se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Medalla de Oro en b Exiiosickín de Barcelona. 
P r e p a r a d o por el D r . J . C . A y e r y Cft., 
L o w e l l . Mass . , E . V. A . 
g ^ ~ P ó n B a » e en p u n n l l a contra llültaokv 
nes baratas. E l nombre de—"Ayer"—f ^tiv.i 
en la envoltura, y está vaciada en el ci iMal 
de cada frnsco. 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna osceleute cocinera peninsular aseada j con 
buenas referencias, bien sea en casa panicular ó de 
comercio: tiene personas que respondan por ella: 
Hevillagigedo n. 20 impondrán, 
0718 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora de niños, cariñosa con 
ellos ó de criada de mano: es muy entendida y di l i -
gente y tiene personas que respondan por ella: im-
pondrán San Icnacio 16. en los altos. 
0728^ 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano 6 monejadora de niños, sabe 
su obl igación, tiene quieu responda por su contncta, 
es peninsular: i iormarán calle del Blanco n. 60, bo-
dega, á todas horas: esq. á Virtudes. 
6731 4-1 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse para acompañar á una 
íeñora: sabe coser á mano y á máquina y para lim-
pieza de habitaciones; tiene personas respetables que 
respondan por ella; no tiene inconveniente en salir 
^e la ciudad para puntos inmediatos. Informarán 
Someruelos 2:1. 6708 4-1 
S E S O I - i I C I T A 
un.\ muchacha peninsular para la limpieza de dos 
habilacioties y el manejo de un niño. San J o s é 2. A. 
principal. 0 17 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua joven peninsular de manejadora ó cnada de ma-
no, no teniendo que salir á la calle. Informarán en 
Belascoain n. 3. cuarto n. 7. 6720 4 1 
D R . T A B O A D E L Á , 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye dentaduras postizas de todos 
los materiales y sistemas. 
Pracúca todas las operaciones dentales 
por los procedimientos más modernos. 
Como lo exige la situación, sus precios 
han sido reducidos de modo eme todas las 
personas y familias que necsiiten operar-
se la boca, puedan hacerlo sin sran es-
fuerzo. 
Todos les días de S á 4, 
Prado 91, iinnedialo a Nepluno. 
6524 16-23 Ag 
C J e alquila la espaciosa y ventilada casa n. (13 calle 
j o d c l Prado esq. á Trocadero, compuesta de sala, 
saleta, comedor. 5 cuartos bajos. (5 altos y 2 entre-
suelos cuarto para baño, cocina, inodoro y cscusado. 
za<;!iáu, patio y traspatio, cómodo lavadero y hermo-
sa azotea y agua abundante. L a llave está en el u9 
Gl de .iieba calle é iuforinaiáu Merced m 12. 
t'7Í9 G - l 
En (.luacabacoa calle de Candelaria u. 10 de 11 á I de l.it.mle se informa sobre dos ó tres magnifi-
cas habitaciones en una eaplcudida casa del Centro 
de la villa, cou abundante agua, que se alquilan eu 
precio baratís imo á señoras solas ó matrimonio sin 
Lijos í>e exiceu referencias 
6721 ^ 15-1 
P R E C I O S M O D I C O S . 
«019 alt 
T E L E F O N O 1 3 0 5 . 
30-4 A 
D E T O D O 
xjar P O C O | 
L a o l a y e l e s c o l l o , 
—Kscollo, que noche y dia 
en mi cns tá l te reflejas, 
fin ablandarte . i mis quejas 
ni rendirte á mi porfía; 
yo domaré tu osadía, 
pues de ella juguete fui 
cuando al juntamos aquí 
nos Lizo contraria suerte, 
á tí símbolo de muerto 
y emblema de vida ¡l mí. 
—Ola, te esfuerzas en vano; 
por más que loca presumas, 
son para mí tus espumas 
nubes de polvo liviano. 
De Dios la potente inaiio 
firme cimiento me díó, 
y cuando aquí me clavó 
dijo al abismo rugiente: 
—Podrás llegar á su frouLn, 
pero á. sus ent rañas , no. 
Olas del mtmdauo mar, 
que de cerca logré ver, 
mudas al retroceder, 
furiosas al avanzar; 
¿para qué tanto luebar 
y tanta y Lanía inquietud, 
si escollo es el a taúd 
donde la vida se estrella, 
y en que naufragan con ella 
poder, ingenio y virtud? 
Manuel dd FáfttCÍO, 
S E A L Q U I L A N 
L a s casas Galiano n. 6¿ y Olidos u. 31 para fami-
lias ó es fablec imie i i ío . espaciosas v frescas. I m -
pondrán Campanario n. oi». 
(V72i) -tvl 
Empedrado n. 1 
cerca de la I'laza de Armas Se alquilan magnífuv.s 
y ventiladas habitaciones. 6712 10-1 
Amargura 71 
Se alquila barata esta cómoda casa. lu fo i ine» . San 
I iruacio T'O 6721 RJ• 1 
"SANATORIO fe N E M O S O í T 
COíl MANICOMIO 
S A N B E R N A R D I N O . 
D I R E C T O R . Dr . B O N I C H S O L I S . 
Cerro esquina á Palatino. 
Tratamiento racional d é l a locara. Epilepsia, Histe-
rismo, Debilidad nerviosa/eic 
S B V E N D E 
muy barata por l a mitad de su valor, por tener que 
ausentarse su dtieDo la casa Jesús del Monte n. r¿0 
con el terreno anexo al fondo. Informarán en Nep-
luno 255, letra B . Cti9S 4-1 
D o l o r d e e a b c j a IJ j a q u e c a . 
(Finaliza.) 
El cnfci mo so acostará y no tendrá cerca 
de él persona alguna: únicamento á su al-
cance debe babor agua con azúcar, A la 
cual se añadirá dos cucharaditas de aza-
bar de la que beberá pequeños sorbos; per-
manecerá á dicla, tratando de obtener el 
reposo más absoluio basta la desaparición 
del acceso. 
Üaa vez logrado, el tratamiento consiste 
en impedir la aparición de nuevos ataques, 
puesto que esta enfermedad no es siempro 
incurable, como generalmente se ha creído; 
el tratamiento por medio de purgantes pue-
de curarla radicalmente, pero esto no suce-
de sin trabajo, nocesitando ciertos cufermoa 
gran perseverancia. 
No debe titubearse en emplear, interina-
mente, el tratamiento antes indicado, toda 
vez que aún suponiendo que se encuentro 
nn enfermo de los más difíciles de curar y 
que uo tiene la constancia necesaria hasta 
el lia, se gana siempre una gravi aminora-
ción en el padecimiento, mejorando el esta-
do general de la salud, y si los accesos se 
presentan nuevamente, sou, en cambio, 
mucho más débiles. 
SE V £ i N D E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S Y casas de Cíquiua y ciudadelas que siguen: bode-
gas 7, fomias 5. cafés 8, hoteles 3, carnicer ías 5, 
carbonerías 1, Vidrieras, baratillos 4, casas de es-
quina 9, c u a s cindadelas 3, casas particulares 24, 
trenes de lavado 6, fincas de campo 8, casas quintas» 
3, cafetines 12. San J o s é 48, baios esq á Campana 
rio. G700 4-1 
IM P O R T A N T E N E G O C I O . — P a r a compradores de casas y establecimientos. E n precios bastante 
moderados se venden casas de esquina, casas cliiqui-
las, casas ciudadelas, casas quintas, más 6 regias ca-
sas, idem establecünieutoa, bodegas, fondas, cafés 
con billares, cafetines, carnicer ías , carbonería», kios-
cos, tiucas de campo. San J o s é 48. bajos, esqnin.i A 
Campanario. 6701 4*1 
ITEGOCXO 
Sobre n n c a f é f billar para el queso encuentre en 
coadiciones, con poco dinero vaya á ver á su dueño. 
Vir.udea 47. 6T09 * - * 
S E V E N D E 
el tren de lavado L A G A L L E G A , Neptano 214, 
por tener que p a s a r á la P e n í n s u l a su d u e ñ o . 
6713 4-i 
Primer Baíal lón Volunfarios 
dQ A r t i l l e r í a . 
Cobrado* losbaberes de los meses de abril y ma-
j o de la 1? C o m p a ñ í a f «ecciíín movilizada y una 
quincena del mes de abril do la 2^ C e m p a ñ i a , se 
liace saber que los pagos se efectuarán eu la calle de 
U Habana número 63, domicilio del Capitán nom-
brado al efecto, en la siguiente forma: 
D e 8 á 10 de la mañana lo» que deban percibir 
personalmente*. 
D e 6 á 7 de H tarde, los que deban hacerlo por 
poder y loa que hayan sumin strado efectos. 
L o s pagos se efectuarán cou el 20 eu iiro, 79J 
p g eu plata y i p § en cobre, cou arreglo á lo dis-
puesto por el Exctuo. Sr. Teniente Geueral Subins-
pector del Instituto y eu 'jno y otro caso será requi-
sito indispensable preseutnr las ajustes de que se les 
proveyó al llegar á esta plaza. 
Uabaua29 da agosto iU IssK).—El Teniente Coro-
nel ler. Jefe accldeuta!, Apoft'. i e Mindahiniz. 
C m 2 30 
C l i a v a d a . 
(Dedicada á Pablo Diaz.) 
\ o no voy k pr ima dos en dos segunda, 
por la gran dos primera de Facunda. 
Juan Pablo. 
T r i á t K j a l o m u n é i ' i c o . 








Sustituyéndose los números por letras, se 
encontrará en cada línea borizoutal lo que 
sigue: 
1 Consonante. . 
2 Nota musical. 
3 Uu astro. 
4 Un pez. 
5 Un general español, 
0 Eu el amor. 
7 Nombre propio. 
8 Eu los teatro^:, 
9 Enfermedad. 
10 Madera estimada. 
T e r t é t o d e s í l a b a s . 
(l 'or Los amigos del tio Curro.) 
f v v *!' * * 
Sustituir las cruces por letra», do modo 
que en la primera linea horuontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resultd: 
Nombre propio. 
Segunda linea y segundo grupo: Dinero. 
Tercera linea y terce^r grupo: Tiempo c'o 
yerbo. 
y i n a g r a m a . 
(Remi t ido por A. R, Mand i to . ) 
V 7 I E > A . 
F o n u a r COD estas letras el nombre y 
apel l ido de umv m o n í s i m a t r i g u e ñ i t a 
de la calle de Campanar io , 
S O L U C I O i S E í i , 
A la Charada anterior: Navalcarneio. 
A l Jeroglífico anterior: Puerto Rico. 








.M Yunque uumórico: 
E S C R I T O 















Tlan remitido soluciones: 
M . T. Rio; P. Z.; Los lilas; duan Cual-
quiera; El do Balábaos ; Los Tiroleses; El 
ib- .llltOS. 
D I A R I O D E L A W l A R I N A . - f i ! > ; ' « < - m ' . r c v á e m e . 5 
DICI© A M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO TEU.GK.U-UO 
VEU 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . O I A R U J D E ÜÜ .MAUÍ> V. 
HABAKA. 
•DE AYER FCR L A MADAMA 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , 31 d¿ dtjoiíú. 
PAlwV F I L I P I N A S 
l ian calido para Filipinas los crucsros 
J M a d e C u b a é Ts t ty d e L u z ó i t 
conduciendo mil soldados de infantería 
de marina y nn batallón de cazadores. 
JN'Nfra Ybrjí, 3! de ago t ío . 
EN T U K Q U I A 
Eicen de Constantinopla qne un desta. 
marinos ingleses, rechazó de camenío 
á culatazos á los turcos que atacaban á 
los amonios. E l gobierno turco ha pre-
sentado con este motivo sus quejas al de 
Inglaterra, pero el Ministro de Ñegocios 
extranjeros ha contestado que estaba fa-
cultado para hacer io que hizo, desde el 
momento en que Turquía era incapaz de 
dar protección á nadie, por falta de henr 
ASICSINATOH. 
Infinidad de casas ocupadas per ciuda-
danos americanos han sido saqueadas en 
Harslctin- Los siervientes americanos 
fueron pagados á cuchillo, y sólo algunas 
mujergj pudieron escapar.de la matanza. 
{{¿hedu t roh ib tda la reproducc ión <í« 
los IthyramaJt que anteceden, con arreglo 
iX ar t iculo '¿1 (IJC la Ley d¿ J r r c p i e d a á 
\ m i m m m de Don K a i i w 
SOBRE LA GUERRA DE CÜBA 
Con esto t í tulo so ha publicado 
en Cádiz un Lien escrito ío l le ío , en 
que el distinguido escritor, que con 
el nombre de Dbii J l a m i r o lia cola-
borrido por lur£o tiempo en el Df.v-
m o t>K LA ]\f AinN\\, emite sus ideas 
panieulares sobre esta guerra, 6 in-
dica los medios que á su juicio de-
ben lograr el proulo término de 
una insurrección que nunca tuvo 
razón de ser, ñi cuenta con recur-
sos bastantes para prolonííar una 
lucha desigual á todas luces. 
L a arp^umentación principal del 
folleto consiste en que las batallas 
de esta guerra carecen de prologo y 
desarrollo, y súio tienen nn puro 
epí logo reducido á la luga de los 
insurrectos: de lo cual J )on B a m i r o 
deduce que ha de estar de sobra en 
nuestras fuerzas todo lo que no sea 
¿óttíéiUerftt, pues solo esa arma tiene 
aquí acción posible. 
"Los autores militares—dice el 
folleto—al establecer como necesa-
ria y conveniente en todo ejército 
la proporción de uno á cuatro ca-
ballos á infantes, ó lo que es lo 
mismo, que haya do caballería la 
cuarta parte de infant ería, parten del 
supuesto de que tengan los ejérci-
tos contrarios composic ión aná loga 
á los propios, y de que .sea por de 
contado su objeto hacer la guerra 
como ordinariamente se hace, y no 
Luyendo de continuo, como los in-
surrectos de C u b a " 
" E n guerras en que los enemigos 
se den siempre á las fugUs como pro-
cedimiento de defensa, de só lo ca-
ballería ha de componerse el ejérci-
to, así como en las batallas regu-
lares no más que caballería es la 
que funciona cuando huyen y se 
desbandan los contrarios." 
" Y esto- ecu absoluta indepen-
dencia de que vaya el enemigo á 
pie ó á caballo, porque si en las ba-
tallas ordinarias se tiene por in-
dispensable la caballería para per-
seguir y alcanzar fugitivos de á pie 
¡cuánto más no ha do serlo, si van 
montados los que huyen!"' 
" A enemigos que huyen — va-
yan como quieran—hay que perse-
guirlos con caballería; y digo ésto 
para que lo entiendan aquellos que 
fnndan sus esperanzas en que se 
les acaben los caballos á los insu-
rreetos; porque aun entouees,—da-
do que llegue ese caso antes de 
que so nos haya acabado á nosotros 
el dinero y la paciencia ,—será difí-
cil la guerra, si siguen los insurrec-
tos en su sistema de huir; (pie se-
guirán en él seguramente por ser 
el que les conviene." 
E l DIAIUO DE LA MAHINA fué el 
primero que indicó la idea de que 
se hiciera una requisa general de 
caballos, tanto para iniiiedir qife los 
insurrectos se aprovecbaran de los 
que encontraban en nuestros eatu-
pos, á fin de ejecutar sus movimien-
tos con extraordinaria rapidez, co-
mo para dotar á nuestras fuerzas 
do, un gran contingente de caballe-
ría, que permitiese perseguir y 
acosar al enemigo sin descanso, 
privándole de la facilidad de salvar 
LÍpidamente grandes distancias. Poi 
desgracia, la medida que al fin y 
al cabo adoptó el Gobierno para ha-
cor efectiva la requisa, l legó bas-
tante tarde, y no pudo impedir que 
de una manera acebrrada inertes 
musas de insurrectos á caballo pa-
saran del territorio de las Vil las al 
de Matanzas, y luego al de la H a -
bana y de r i n a r del Río, esquivan-
do rodo encuentro eou nuestros va-
lientes soldados, por la ventaja que 
sus caballos Ies concedían sobre 
nuestras tropas de infantería. Pero 
siempre se cons igu ióaumeutar nues-
tra caballería y privar en gran 
parte á los rebeldes de la facilidad 
de cambiar sus caballos, cuando se 
inutilizaban, por otros en buen es-
tado y en regulares condiciones. 
Hoy debemos insistir en las mis-
mas ideas que antes sustentába-
mos, fundándonos ahora, entre otros 
datos, en los que el folleto de D o n 
l i a m i r o nos suministra. Porque 
aun cuando no es tuv iésemos incli-
nados á sostener que todo el ejér-
cito español en Cuba hubiese de 
consistir en tropa de caballería, á 
reserva de hacerla maniobrar como 
infantería cuando la ocas ión lo re-
quiriese, seguir íamos creyendo que 
el arma de caballería debiera tener 
aquí mayor proporción de la que 
generalmente se le concede en los 
ejércitos europeos, por la topogra-
fía del terreno y por los accidentes 
de la guerra. Y cont inuaríamos es-
timando además , que el privar á 
los insurrectos de la facilidad de 
proveerse de caballos, ya que han 
perdido la mayor parte de los que 
antes utilizaron, es y será siempre 
una arma poderosa de guerra. Im-
porta, pues, á nuestro juicio, que 
cont inúe real izándose con rigor*la 
requisa de caballos, haciéndose tam-
bién extensiva á la-de mulos, para 
el servicio de nuestro ejército, y 
para impedir que los insurrectos los 
utilicen. 
Personas competentes nos asegu-
ran que es errónea la creencia de 
(pie ya no hay en la Is la buenos ca-
ballos capaces de prestar importan-
tes servicios. Se nos dice que por 
lo menos pudieran aprovecharse 
cuatro ó cinco mil en perfectas con-
dieiones, sin necesidad de impor-
tarlos del extranjero, pues esto ten-
dría el inconveniente de que sería 
preciso educai' por nn lado al ani-
mal, ac l imatándolo á la alimenta-
cu3n del país, y eduear al mismo 
tiempo al ginete que no conoce el 
temperamento, los usos y las condi-
ciones del caballo extraiijero. E l 
mismo D o n l i a m i r o cu su folleto 
hace un elogio cumplido del caba-
llo de Cuba. 
"No es propiamente—dice—un 
caballo de guerra; pues sea por na-
turaleza ó por educación, se carga 
sobre las manos y el bocado, resul-
tando muy terrero en el andar y 
muy poco ágil para revolverse; pe-
ro ts tal la suavidad y rapidez de 
su marcha, tales su docilidad y man-
sedumbre, tal su resistencia para el 
trabajo, que unidas estas cualida-
des á las de no exigir cuidados de 
n i n g ú n género, ni más alimento 
que el pasto que el mismo se procu-
ra en cuanto se encuentra libre, ha-
cen que como instrumento de loco-
moción no haga caballo que lo me-
jore eo el momento." 
"De más está decir que dentro del 
tipo general que á grandes rasgos 
he descrito,, ha de haber variedad 
grandís ima; pero sin duda puede 
aürmarse que los más de los caba-
llos de Cuba son tan sufridos para 
el trabajo, que pueden caminar in-
definidamente ó por muchí s imos 
días cuando menos, jornadas de 
quince y veinte leguas, siendo muy 
numerosos los capaces de hacerlas 
mucho más largas. De algunos se 
cuentan hechos de velocidad de 
márcíia y resistencia verdaderamen-
te extraordinarios, que por breve-
dad uo refiero.-' 
L o s mismos que nos dan la cifra 
de cinco mil caballos utilizables en 
Cuba, nos indican que sólo en la 
ciudad de la Habana pudieran ob-
tenerse por lo menos dos mil, mu-
chos de los cuales, si no la mayor 
parte, no son propiedad leg í t ima 
de los que los poseen, y se corre el 
riesgo de que vayan á caer en po-
der del enemigo. 
E l mismo D o i i * B a m i r o dice que 
el caballo es el elemento de guerra 
más eficaz y poderoso de que los in-
surrectos cubanos disponen; mien-
tras que, utilizado á tiempo por 
nuestro ejército, habría hecho im-
posible que la insurrección se pro-
longara. E n esta x>rolongacióu el 
enemigo tiene fundada su esperan-
za. Por consiguiente el poner pron-
to término á la rebelión es de nece-
sidad urgent í s ima. Cada día que 
corre son doscientos mil pesos que 
se gastan, y ese gasto es el prime-
ro y m á s formidable enemigo que 
tenemos enfrente. Si á e s t o se agre-
ga que el advenimiento de la paz 
economizará la vida de muchos es-
pañoles, devo lverá á sus hogares á 
n u merosos i ud i v ídnos, y rest it ui rá 
á la industria los brazos de que el 
patriotismo la ha privado, se com-
prenderá la razón conque todos de-
cimos que no debe desperdiciarse 
recurso alguno para llegar cuanto 
antes á bapacif icacióu apetecida. 
L A L I B R s T m T Á O T 
No es cierto, como se ha dicho 
ayer, que el Oobierno esté dispues-
to á castigar á los que alteren el 
precio de las mercancías . 
A nadie se lo ha ocurrido opo-
nerse á la libre contratación de 
loa artículos de comercio. 
No M y i f i \mm í 
A los que se han ocupado en po-
ner reparos á nuestro proyecto de 
annaii^ento general, quizá no más 
(pie por ser nuestro, debemos de-
cirles que no hay que hacerse ilu-
siones, ni que esperar el remedio 
del cielo, sino buscarlo y emplearlo 
en la tierra. 
E l problema de Cuba, en estos 
momentos, es grave á pesar de lo 
que aquí cree la mayoría de los que 
no salen de la capital de la Isla. 
Nos hundimos todos ó no5 salva-
mos todos. Xo hay términos medios 
ni temperamentos equívocos que 
valgan. 
Y á los que han censurado la re-
comendación que en nuestro n ú m e -
ro del domingo hac íamos á las au-
toridades para que castigasen sin 
contemplaciones á los que tratasen 
de oponerse directa ó indirectamen-
te á la circulación del nuevo bille-
te, bastará recordarles que todo 
obstruccionismo á las medidas eco-
nómicas que dicte el Gobierno, nos 
llevará infaliblemente a l suicidio, 
más ó menos rápido, m á s ó menos 
lentamente; pero al suicidio, en fin. 
E l D i a r i o del E j é r c i t o opone al-
gunos reparos á la idea de formar 
en Cuba un ejército territorial, ale-
gando que esto equivale á proponer 
el servicio militar obligatorio, pro-
blema demasiado complejo y hondo 
paca ser resuelto con precipitación 
en tiempos de guerra. 
Como comprenderá el colega, no 
se trata precisamente del servicio 
obligatorio con todas sus conse-
cuencias: t rá tase sólo de un supre-
mo y vigoroso esfuerzo que habría 
de hacer el país por tiempo limita-
dís imo, pues en condiciones tales la 
insurrección sería prontamente so-
focada. 
Por otra parte, aunque semejante 
medida tendría que revestir el carác-
ter de obligatoria, ya hemos in-
dicado en anteriores art ículos que, 
á nuestro juicio, habría que con-
tar de todas suertes con la opinión 
pública, despertando el entusiasmo 
del país por medios que se hallan al 
alcance del Gobierno. 
Cuanto á los detalles de organi-
zación, á que nosotros no nos hemos 
referido, claro es que quedarían en-
eomendado.s á la previsión y saga-
cidad de los gobernantes. 
multa, las dos á la par ó una sola, 
y las demás autoridades militares 
ocho días de arresto y 125 pesetas 
en la propia forma." 
Contestación á la consulta: 
Nadie puede oponerse á que el co-
mercio ó los propietarios de casas, 
aumenten el precio de las mercan-
cías ó alquileres, como en todo ca-
so pueden hacerlo cualquiera que 
sea el régimen monetario, pues lo 
que e s tá ú n i c a m e n t e prohibido es 
cotizar el billete con ninguna clase 
de descuento. E l resultado para el 
públ ico no será perjudicial, porque 
la competencia obl igará en todo 
caso á los comerciant es y ' d n e ñ o s d e 
casas á reducir los precio.'; á las exi-
gencias de la oferta y la demanda 
A S O C I A C I O N B E N E F I C A 
A petición del Reilor administrador 
de la empresa délos Ferrocarriles [Jni-
dos, la Secretaría del Gobierno gene-
ral ha autorizado á dieha empresa pa-
ra despachar boletines de andén á la 
llegada y salida de los trenes, con el 
fin de evitar la eoaíusión que origina 
la entrada libre del público en las es-
taciones. 
E l precio de cada billete de andén 
será de cinco centavos, y el producto 
íntegro de lo que por eso concepto se 
recaude se destinará ;i la sección de 
socorros de la asociación (fája de A -
horros y Socnrrofi M u (nos de K w i t l i ados 
y Obreros ÍU los F t 11 ocarrilcs de la I s l a 
de Cuha. 
Dicha asociación, que por su índole 
presta positivos servicios, es acreedora 
á que los adiniuistradores dé las em-
presas ferroviarias y las directivas de 
las mismas Ja protejim de nn modo 
eficaz, por medio de auxilios como el 
que acaba de otorgarle la de los Penu-
carriles Unidos, y otroo semejantes. 
Se nos dice que la señora viuda de 
un conductor de tren recientemente 
fallecido á consecuencia de la explo-
sión de una bomba de dinamita, reci-
bió de la Caja de Ahorros y Socorros 
Mutuos, el mismo día del fallecimiento, 
oO pesos; y al mes justo volvió á re-
cibir lOO pesos que eran los que tenía 
de sueldo mensual su difunto esposo. 
En lo sucesivo dicha señora viuda per-
cibirá de la Asociación una pensión 
mensual de veinte pesos. 
Este lieclio evidencia la necesidad 
en que se hallan las empresas do pro-
teger L a Caja de Ahor ros y Socorros 
M ú t n o s de Empicados \ i Oln ci os de Fe-
rrocarriles, y la couvenieocia para di-
chos obreros y empleados de figurar 
en la lista de socios ue Uiu benéfica 
asociación,., 
S U P L I C A ! CONSULTA 
"Sr. Di roe roí- del DIARIO DE LA 
MARINA. 
He oido preguntar á muchas personas, 
que significaba la frase—oo» f iena eficacia 
liberatoria en todos ¡os JMÍ/OS—empleada en 
el liando y Real Orden sobre el curso for-
zoso de los billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba; y como la ignorancia del va-
lor y alcance de una palabra ó frase, puede 
darlugar á serios disgustos, y á perjuicios 
de consideración, me permito suplicarle que 
explique de un modo tan claro que uo ofrez-
ca dudas á nadie, el significado de la frase 
subrayada. 
También le ruego que publique la auto-
rización concedida al Banco para la emi-
sión de los billetes fraccionarios de peso, 
no autorizados por la Real Orden de 8 de ju-
nio próximo pasado y recordar las penas en 
que con arreglo á la Ley de Oiden Público 
do 23 de abril de 1870, incurrirán los con-
traventores del Bando del 28 del corriente. 
Hasta aquí las súplicas, y ahora sigue la 
consulta. 
Dispuesto el curso forzoso del papel mo-
neda, ó billetes del Banco Español, por su 
valor nominal en oro, es evidente que, ni 
puede rechazarse, ni cotizarse. ¿En este 
caso, (juo medios de defensa tendrá el tene-
dor de billetes para oponerse á que el co-
mercio ó los propietarios de casas aumen-
ten el precio corriente de los cambios, ar-
tículos y ventas? Por de pronto todo lo que 
se compraba en plata, especialmente por 5. 
10, 50 centavos y un peso, al cobrarlo ahora 
con billetes que son oro, se experimentará 
un quebranto de 12 ó 14 por 100, que será 
muy sensible en los gastos menores, en par-
ticular de las ciases menos acomodadas y 
pobres, pero si el comercio y los propieta-
rios aumentan el precio de sus mercancías, 
aceptando el billete por su valor nominal, 
este no se cotizara, pero se cotizarán los 
artículos ele consumo y las rentas, y el re-
sultado para el público que no tiene nego-
cios, será perjudicial en alto grado. 
Como esto no os, ni puede ser el propósi-
to del Gobierno, llamo su ilustrada aten-
ción sobre tan importante aspecto puraque 
so sirva ilustrarlo, anticjp.'iudole las gracias 
ea nombre del públiao. 
Un suscriptor. 
Habana, 29 de agosto de 1896. 
A la primeni pregunta: 
Plena clieacia liberatoria en to-
dos los pa^os, significa, que el que 
entregue billetes cumple las obliga-
ciones que contraiga ó tenga con-
traídas, del mismo modo que si en-
tregara monedas de oro. 
A la segunda pregunta: 
E l Banco ha sido autorizado por 
Keal orden telegrállea de 5 de jul io 
úl t imo para la emisión de los bille-
tes íVaccionarlos-
A la tercera pregnnta: 
E l artículo 38 de la L e y de Or-
den Públ i co de 1870, dice lo siguien-
te: : ;La autoridad militar podrá per-
st^gair tambiéu del mismo modo 
(multa y arresto) y en la misma for-
ma que la civil y con la l imitac ión 
consignada en el art ículo 35 (con 
sujeción estricta á las prescripcio-
nes constitucionales que no hayan 
sido suspendidas) i f t infracciones 
de sus bandos en el período de es 
tado de guerra, sin que puedan la 
superior del distrito y de la provin-
cia señalar pena mayor que la de 
lo días de arresto y 250 pesetas de 
E X I S T M C I i S DE AZUCARES 
Las existencias de azúcares el 19 del 
mes do agosto en Cuba y los Estados 
Unidos juntos era de 320.509 toneladas 
contra ;Í31.38ü la semana anterior y 
511.493 el año anterior en semana aná-
loga, lo cual acusauua disminución de 
184.980 comparado con el pasado año 
y un aumento de 92.582 sobre las exis-
tencias en 1? de enero. 
E n Europa había 1.217.100 tonela-
das contra 1.280.800 la semana ante-
rior y 1.190.595 el pasado año. E l to-
tal en Europa y Amóriea juntaserade 
1.543.007 toneladas contra 1.018.180 
la semana anterior y 1.70S.OS8 el pa-
sado año en igual día. L a semana era 
por tanto de 104.481 toneladas contra 
la de la semana anterior que subía á 
215.800, y el aumento, comparado con 
las existencias de 27 de diciembre úl-
timo fuó do 758 248 toneladas. 
Había á flote para los Estados Uni-
dos 11.900 toneladas, embarcadas en 
dicha semana que venció en 19 del mes 
de agosto, más 5.000 remitidos en la 
anterior, de Hambnrgo y Bremen. 
Hay contratado flete para 10.000 tone-
ladas más, y los embarques compren, 
den 1.100 toneladas de refinados. Ta-
\o< exportaciones demuestran un gran 
au.iTeuto de azúcares brutos embarca-
dos, comparados con las semanas an-
teriores. 
E n cuanto á estos, hay más motivos 
ahora para esperar pronto un cambio 
favorable, aunque nadie cree que este 
será de mayor trascendencia, sino muy 
moderado. Poco se espera de Cuba 
este año venidero; pero en cambio la 
remolacha crece bien y tiene buen pe-
so y riqueza sacarina. No así las co-
sechas de cana de Java y Filipinas. 
L a de Louisiana promete ser una de 
las mayores que allí se lian hecho en 
estos últimos años . 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER, DÍA 31. 
Se abrió la sesión y se dió lectura 
al acta do la anterior, que fué apro-
bada. 
Se acordó después, presentar recur-
so de súplica para qua no se lleve á 
cabo la devolución de la pescadería. 
Se dió lectura á una instancia pro-
poniendo el arrendamiento del local 
que en la calle de Egido, esquina á !a 
de Sol, ocupaban los bomberos Mu-
nicipales; la instancia quedó desecha-
da, acordándose al propio tiempo que 
la comisión respectiva informo acerca 
del establecimiento municipal, que 
más convenga instalar allí-
Se acordó también el nombramiento 
de una comisTóu que visite el local que 
ocupa la Casa de Recogidas y propon-
ga las medidas que urge realizar en 
el mismo, á fin de que dicho asilo lle-
ne las exigencias de la higiene. 
Se acordó así mismo la constrnción 
de seis luces, una en el Rastro de ga-
nado mayor, y por último, se acordó 
llamar ¡a atención de los tenientes de 
Alcalde y Alcaldes de barrio para que 
desplieguen todo el celo posible á tin 
de eviUr que en sus deimir! .u ioues 
se constnrya ningún ediücio n.ade-
ra, y ¡se leí iutó la «esióír 
P O R L O Q U E V A L S A . 
Ayer hemos recibido por el correo 
anterior la siguiente carta que, por lo 
que valga, trasladamos á estas colum-
nas: 
Habana, 30 de agosto de 1800. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mió: 
Va que vuelve á hablarse del cabe-
cilla Máximo Gómez, y que hay una 
persona bien informada que asegura 
que aquel falleció el 19 de marzo de 
este año, en una tinca de la provincia 
de Matanzas, daré, en apoyo de esa 
noticia, alguno?» pormenores de que 
ñu testigo en el término de Sun José 
de las Lajas, cuando ingresé en la par-
tida de dicho cabecilla, y en la región 
del San Juan y el yumurí, al separar-
me avergonzado de Jas filas revolucio-
narias. 
Pero antea quiero manifestarlo á V. , 
sin que me.importe ni poco ni mucho 
el calificativo que esta honrada decla-
ración les merezca á mis fanáticos pai-
sanos, á quienes parece no caberles en 
la cabeza que se está impulsando á 
nuestro país á una riiina cierta y 
al atraso más grosero y salvaje 
xpie no creo un mal para el Gobierno 
español el que prevalezca la creencia 
de que se halla sano y fuerte el gue-
rrillero dominicano, como no creo tam 
poco que favorezca á la revolución el 
conservar el nombre de un sujeto cu-
ya práctica y astucia en la guerra ha 
desaparecido de la insurrección coa el 
individuo. Porque con decir que el ca-
becilla vive, no se ha de contrarrestar 
ni la persecución ni los esfuerzos del 
Gobierno para aniquilar á los insur-
gentes, sino todo lo conl rario; mien-
tras que los sucesivos deseugaiios en 
las tilas revolucionarias, al ver la inefi-
cacia indudable del medio escogido 
para conservar el prestigio del genera-
l ís imo, han de ser más dolorosos y fa-
tales de lo que fueron para mí cuando, 
acampado en el ingenio Santa Amel ia , 
contemple por primera y única vez, 
aquel viejo espectro, aquella especie 
de momia abrasada por altísima fiebre, 
tosiendo sin cesar y con una pieria 
envuelta en vendas yodoformada». 
Verdad es que aquel hombre mont a-
do en su caballo por manos ageuas, 
porque carecía de tuerzas para las agi-
lidades del ginete, parecía no estar 
tan próximoYi su fin, pero ese ejerei--
cio contribuía mucho á quebrantarlo 
más y á precipitar el agoiamiento de 
las fuerzas del cabecilla, cuya aliuieu-
tación deficiente por sus graves dolen-
cias y las consecuencias de las forza-
das marchas que hacía obligado por el 
peligro de que no podía verse libre ni 
un instante, eran causa de (pie se ace-
lerara la temida catástrofe que todos 
esperaban, incluso el médico Ai^ra 
monte. 
Cuando resolvió Máximo Góm'é'? re-
gresar al Gamagüey impelido por la 
gravedad de su estado, tuvo que dete-
nerse en la provincia de Matanzas, 
fraccionar su partida por distintos 
rumbos para evitar choques y perma 
uecer inactivo, basta el extremo de. ig 
norar algunos de los grupos en qué lu-
gar se hallaba sujete. 
Pasaron unos días. La partida del 
dominicano se mantenía subdividida 
y ni avanzaba hacia Santa Clara ni 
retrocedía á la provincia de la Haba-
na; hasta que llegó el 19 de marzo, 
fecha en que algunos advertimos entre 
los principales de aquella caballería 
abigarrada cierto misterio quenos con 
venció de una vez de que en nuestras 
casas hacíamos más falta que allí, y 
poco á poco nos retiramos á ellas, con 
amarguras en el corazón que algún 
día se harán públicas y que hoy solo 
pueden sintetizarse con estas palabras: 
Jjas revoluciones necesitan m á s que ar-
mas y municiones, hombres honrados, por 
que los de mala f e aventureros y de mal 
v i v i r , en una palabra , inmorales, las ha-
cen fracasar m á s dolorosamente que la 
derrota. 
Confieso que me condujeron á las 
filas revolucionarias esperanzas que se 
desvanecieron muy pronto al conven-
cerme de que el sentimiento cubano, 
para ser útil á la causa que se preten-
de defender por caminos descabella-
dos, y para tener los móritos de la dis-
tinción ha de estar ingerto en el cri-
men. Y como no rae eduqué en las 
galeras del presidio, resolví, con los 
que me siguieron, no continuar insul-
tando á samendas árui pobre y desgra 
da Cuba, cuya destrucción se prosi-
gue para gloria de un extraño cuyo 
nombre todavía se explota como nari-
gón para los ilusos. 
Xada me extraña que algunos emi-
grados finjan recibir cartas del cabe-
cilla desaparecido, ni que Quintín 
Banderas y otros le envíen sus quejas, 
como uo me extraña tampoco la noti-
cia de que los hacendados de Santiago 
de Cuba se presenten protestando de 
los malos tratamientos de que han si-
do víctimas por el que ellos creen ser 
el verdadero Máximo Gómez. 
Todo'eso oblígame más á cumplir 
honradamente con un deber de con-
ciencia dándole la voz de alerta á los 
ilusos que van á perecer como unos 
simples, sirviendo inconscientemente 
en el anarquismo, que ni ú Cuba ni á 
ningún país ha de regenerar. 
U n Cubano avergonzado. 
compañía del 1er batallón de Siman* 
cas, al mando de los primeros tenien-
tes don Enrique Salcedo y don Anto* 
nio Martínez Molina. 
Estáis fuerzas vienen á prestar el 
servicio de guarnición de la Plaza y 
en reemplazo de las salidas para Gi -
bara. 
E n c u e n t r o . 
E n el potrero "Sevilla" sostuvo fue-
go en la mañana de hoy, con una par-
tida de 150 hombres, la guerrilla movi-
lizada que manda el Capitán Canosa. 
Hasta ahora solo se sabe que se le 
hicieron 3 muertos, algunos heridos y 
que la guerrilla uo ha tenido ninguna 
baia. 
Esta tarde se espera la fuerza. 
P r e s o 
Por el Celador del Distrito Sur d^ 
esta ciudad ha sido detenido, el día 
21, el soldado desertor del 2° Batallón 
de Cuba, Luis de la Torre García, sien-
do entregado á la autoridad militar 
correspondiente. 
K l Corresponsal. 
D e S a n c ü S p í r l t i i s 
Agosto, 20. 
La columua de Chiclana, mandada por 
el Teniente Coronel Santander, regresó el 
domingo de Pedro Rarba. 
En el camino fué hostiliz;ida por los insu-
rrectos, que fueron rechazados con denuedo 
por la aguerrida fuerza de Chichina, vién-
doseles retirar varias bajas. Por nuestra 
parte un herido. 
Ei domingo fueron atacados por numero-
pos grupos insurrectos tres guardias civiles 
del fortín número 17 de la línea férrea que 
se dirigían al paradero Zaza, distante me-
dio kilómetro de aquel. 
La defensa de los valientes guardias fuó 
inútil. El enemiga, emboscado, logró co-
parlos, atacándoles al machete, dejando á 
uno por muerto con ocho machetazos y lle-
vándose prisioneros á los otros dos, que más 
tarde quedaron en libertad. 
El herido se incorporó como pudo al fuer-
te, y ayer fué curado y conducido al Hospi-
tal Militar de la phu.a. 
Se dice que luego los insurrectos ataca-
ron al fortín, siendo rechazados por su es-
casa guarnición. 
B E M A N Z A N I L L O 
Agosto, 27. 
P r e s e n t a d o s 
En lo cinc va do scmaiui so han presen-
tado á indultos don Rafael Talles, de la 
partida de Pepe Castro, y el pardo Manuel 
Estrada, voluntario que fué de Veguita, y 
procedente de la partida de Rabí. 
D E S A N T A C L A R A 
Agoolo, 27. 
Ayer á las ocho y media de la mañana 
descarriló cutre Esperanza y Jícotoa (pró-
ximo al chucho Santa Rita), el tren de fo-
nage que diaríameute salo de aquí, al man-
do del entusiasta y distinguido oficial da 
las Navas, Sr. La Duerta. 
La obra de los rebeldes no llegó á consu-
marse por completo, pues aunque la máqui-
ua. el alijo y un carro blindado se salierou 
de la vía, el Sr- La Huerta no perdió la se-
renidad y con gran rapidez formó su tropa 
en conveniente ordeu para repeler la agre-
sión. 
El grupo insm recto hizo varios disparos 
al convoy, retirándose enseguida. 
A los pocos momentos llegó al lugar de! 
suceso otra exploradora que manda el ilus-
trado Teuieutej^Sr. Fernandez Corral, 
pi estando á su compañero el oportuno au-
xilio. 
A las tres de la tardo estaba encarrilada 
la locomotora y expedita la vía. 
Hoy ha partido para Cienfucgos con ob-
jeto de presentarse al General Pin el señor 
López Amor. 
La tea sigue haciendo de las suyas por 
los alrededores de esta población. 
Anoche ardieron algunas casas. 
En la. Azotea también han quemado on-
ce casas. 
El fuerte próximo á dicho punto hizo 
fuego sobre los rebeldes. 
En los abododorosdo la Esperanza tam-
biéu han sido pasto de las llamas varias 
casas. 
D o m i t i g o 
Agosto, 2S. 
K e c o n c c n t r a c i ó n . d e g a n a d o 
Ayer empezó por el barrio del l í io 
la guerrilla del Capitán Lazo á reco* 
ger tocio el ganado vacuno que hay CQ 
aquella sitiería. 
Los propietarios de ganado reclaman 
que el iefe de la tuerza les dé un reci-
bo donde conste el número de roses que 
entrega cada vecino: pero según pa-
rece hay ditieultades para ello. 
L a medida, aparte detalles de pro-
cedimiento subsanables, será de mu-
cha eficacia, pues 61 ganado es el prin-
cipal alimento de vida para los insu-
rrectos. 
Todos sabemos que después que se 
reconcentren los campesinos los insu-
rrectos tienen que carecer del servicio 
de comunicaciones y de zapatos, ropa, 
sombreros, etc., y los campesinos reco-
giéndoles el ganado abandonarán el 
campo. 
L a s t r o p a s . 
La columna, de Lnzóu sigue por Ma* 
dazo. ta dé Galicia signe operando po^ 
Santo Domingo, y la de Zaragoza por 
Kodrigo. 
FA Corresponsal. 
N O T I C I A S D E L A 
I N S U R R E C C I O N . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s e s p e c i a l e s . 
(POR CORREO) 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Agosto, 2G. 
Para Gibara. 
Antes de ayer se hicieron á la mar, 
con rumbo, según voxpopu l i , para Gi-
bnra, conduciendo tropas, los vapores 
T o m á s BrooksBenito y Estenger, de la 
casa armadora de este puerto Gallego, 
Mena y C» 
T r o p a s . 
E n la mañana de boy, y procedente 
de Caimanera, llegó á nuestro puerto 
i el crucero M a r q u é s de la Ensenada, 
^conduciendo 2üü hombres de la 3"! y i" 
D E C R U C E S 
Agosto, 29. 
S i n n o t i c i a s 
Desde mi última correspondencia no 
ha ocurrido por aquí nada que merezca 
distraer la atención de los lectores del 
DIARIO, exceptuando alguno que otro 
incendio en los campos, sin importaii-
cia. Tal parece que estamos en plena 
paz. 
S u s p e n s i ó n 
Se asegura que los centrales de este 
término, uno de los centros azucare-
ros de mayor importancia de la isla, 
han suspendido ya los trabajo» prepa-
ratorios de la próxima zafra, en vista 
de la üoguridad con que anuncia la 
prensa de esa capital que en breve pú-
biieará el Excmo. señor Gobcvnador 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A — S o p t i e m á r e i M e 1896 . 
Genenil nn bando prt>Wbi<eii<io di-
cho.s trababas y la recolecciou de café. 
Nuevo concejal 
Ha sido nombrado concejal iiuermo 
de este ayuntamiento el conocido y . 
estimado comerciante, don Aquilino 
Camino. 
E l Corresponsal. 
E N C I E G O D I A V I L A 
fin la larde del 23, fiteteae de la guerrilla 
do Alfonso X111 y provisional, salieron en 
dirección á Piedras, bajo las órdenes del te-
niente coronel Velardez, .y * un kilómetro 
próximamente del laxar indicado, loó bati-
da esta pequeña fuerza, llegando al extremo 
de no conocerse los anos á los otros. 
Por lo crudo del encuentro se suponen 
muchas bajas al enemigo, teniendo por 
nuestra parte 8 muertos, 2 heridos gravea y 
7 leves, desapareciendo el jefe de la fuerza 
y varios de tropa. 
A las nueve de la noche se presentó en 
Morón ol teniente coronel Velardez con ocho 
¿uerrilloros. La partida que atacó fué la 
*c Simón K-ives en número de más de 500. 
U A C C I O N J E G I M O 
Eecompensas 
E l Excmo. ¡3r. Capitán General ha 
recompensado con la cruz de plata del 
Mérito Militar coa distintivo rojo, al 
celador de Policía de Marianao don 
José Guardado, por los méritos con-
traídos en la acción del GuataO; ol día 
22 de febrero último. 
También se ha propuesto al Gobier. 
no de S. M., para la Cruz de Isabol la 
Católica, al Catedrático de la Univer-
sidad, Dr. D. Nicasio Si Iverio Armas, 
que prestó nobles y desinteresados ser-
vicios en la expresada acción del Gua-
tao. 
N E C R O L O G I A 
Han tallecido: 
E n Sancti Spíritus, don Víctor Gon-
zález: 
E n Trinidad, la señorita Micaela Za-
ragoza; 
E n Matanzas, don Victoriano Sana 
bria, segando teniente del regimiento 
la Reina; 
En Cienfuegos, las señoras doña To-
masa Rodríguez, viuda de Céspedes y 
doña Teodora Jiménez de Mendoza; 
E n Jicotea, la señorita doña Isabel 
Martí; 
E n Santiago de Cuba, la señora doña 
Luisa Mareque de Galí; don Gregorio 
Rosicb; las señoras doña Eufrasia Sán-
chez de Casamor y doña Teresa Soler 
y Tur. 
INDICE DE GUERRA 
Kcsoluciones recibidas del Ministerio de la 
Guerra por el vapor-correo Ántotiio 
López. 
Concediendo abono del sueldo de su em-
pleo superior inmediato al supuesto del se-
ñalado para sus expedientes en el arma de 
infantería. 
Idem idem á los los. tenientes don Anto-
tonio Sacott y Diaz y don Joaquín Escor-
ccuia y Quiles. 
Idelii idem á los jefes y oficiales de Ad-
ministración Militar, según relación que se 
cita. 
Aprobando ol regreso de la Península 
por cuenta del Estado á doña Pilar Ana 
Cortés, acompañada de tres hijos, esposa 
del escribiente de P clase don Tomás Gar-
cía Lausin. 
Dando gracias á don José Tirso Cisncros, 
JMrector del Colegio La Santisima Trini-
dad en Santiago do Cuba, por sus elevados 
eentimientos de patriotismo. 
Concediendo el empleo de 2o teniente de 
la Reserva retribuida de carabineros al sar-
gento Antonio Gil López. 
CoDcediendo el empleo de primer tenien-
te al segundo, don Pedro Valle üsón, segúu 
tenía solicitado. 
Dictando órdenes sobre giro de asigna-
ciones. 
Disponiendo se ponga á la venta el re-
glamento provincial para el DetaM y régi-
men interior de los cuerpos de ejército al 
precio de 1'50 pesetas el ejemplar. 
Destinando al regimiento reserva de Al-
cázar al comandante don Pedro León Pa-
lacios. 
Destinando á los segundos batallones do 
Toledo á los primeros tenientes don Lucia-
no Centino Negrete y don José Escaso 
Huertas, al ídem del Principe don Ma-
nuel San Juan Helio v al id. de Pa vía don 
Manuel Galón Pérez. 
Aprobando relaciones de gastos ocasio-
nados en la adquisición de ganado y equi-
po y Artillería. 
FOIJIJETIN 03 
L A B I J A D E L P I L O T O 
CONTINUACIÓN DE 
E L HIJO D E L AJUSTICIADO 
POB 
J u l i o B o u l a b s r t 
(CONTINÚA.) 
Cuando oyó que Kardel dijo:—í:Se 
levanta la sesión"—se alejó de la puer-
ta según dijimos, para no tropezar con 
los bandidos que salían, y cuando oyó 
que el zaguán se cerraba por haber 
ellos salido, lo primero que le ocurrió 
fue bajar al cuarto de Kardel. sabien-
do qne lo encontraría solo; pero pen-
sándolo mejor, se preguntó que iba á 
Lacer allí, y recordó además que sus 
amigos le habían encargado Ja mayor 
prudencia. 
Estaba seguro de que el bandido ¿e 
conocería á la primera ojeada, y en 
tal caso era inevitable un duelo A 
muerte. 
Warlek no tenía miedo ni por aso-
mos; pero tampoco tenía certeza de sa-
lir vencedor en un duelo con el falsa-
rio, que por tuerza se deteiulei !a enér-
gicamente, como quien sabe que si su-
cumbe va á dar al cadalso, y en rales 
circunstancias el hombre mas cobarde 
se convierte eu tigre. Todavía más 
pensaba Warlek: 
—Si solo yo tuviese que hacer en 
esto, decíase para su coleto, no aten-
doria más q le al odio que le tengo a 
ese bribón, y aunque me matara, le 
{icoinetería lesde luego por temor de 
que se escapara mientras fuera yo á 
pedir auxilio para incluidlo; pero si 
jne toca perder en la ludia, qué auce-
fié con los amigos? quien les avisa lo 
que tiama contra ellos el bandido? y 
Dictando rcglai» para la organización de 
los batallones de voluntarios de Madrid y 
Ovi«do. 
Autorizando para u-elamar plu.s y pre-
mios de reenganche al mismo de 1! Raiael 
Martin Yuler. 
Concediendo iccompensa por el com% 
bate sostenido con los insurrectos en el ca-
fetal González en 24 de abril del corriente 
año. 
Idem ídem por el idem contra idem en 
el ingenio de Desempeño y cafetal Gonzá-
lez el 6 de mayo del corriente año. 
Id. id. por el combate Mitrado con los in-
surrectos eu el Caimito el 4 de diciembre 
próximo pasado. 
Id. id. por el id. id. con el id. en el Cano 
el I I de mayo del corriente año. 
Id. id. con el id. id. en Cantabria v Sa n 
Joaquín de! Pedroso, el 24 de marzo últi-
mo 
Id. id. por el idem contra los id. en Chi-
rigota é ingenio Luisa, el 14 de abril del 
corriente año. 
Concediendo retiro al capitán de infante-
ría don Manuel García Sánchez. 
Aprobando el pasaje por cuenta del Es-
tado de doña Delfina García Lomerada es-
posa del oticial Io del Cuerpo AuxHiar de 
Oficinas Militares, don Vicente García de 
Iluiperez para qne acompañada de su hijo 
regrese á la Península. 
Concediendo el empleo superior inmedia-
to al oficial 2o del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares don Abelardo Pampillón y 
Pan) pillón. 
Idem empleo de 2" tomen tfj de la reserva 
mriiniida á varios sargentos de la Guar-
dia civil. 
Idem id. á id. de id. X los auxiliares del 
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar 
á varios. 
Disponiendo que los 2o8. tenientes de la 
escala de reserva ascendidos en Guardias 
civil y Carabineros pasen en comisión á los 
cuerpos de la Península hasta tanto le co-
rresponda pasar á Cuba. 
Destinando á esto distrito al capitád de 
iníanteria don Juan Piñol Viñals. 
Manifestando no poder enviar loa 28 pri-
meros tenientes de ingenieros á esta Isla 
por no estar cubierta la plantilla en la Pe-
nínsula. 
Destinando este distrito álos 2os. tenien-
tes de la reserva retribuida de caballena 
don Julio Sauz Sierra y don Francisco Hi-
dalgo Montalvo. 
Id. á id. al celador de fortificación de 2a 
clase, don Cosme Gómez García. 
Dictando reglas para licencias. 
Concediendo recompensas por el comba-
te sostenido contra los insurrectos en Chu-
cho de la Paloma, el 27 de enero del co-
rriente. 
Idem idem por el idem contra los ídem 
cu Pestaña el 23 de marzo del corriente 
año. 
Idem idem por el idem contra los idom 
Sabana de Tenería el 1(3 de marzo del co -
rriente año. 
Idem idem por el idem contra los idem 
en Luna de Carratas en 26 de marzo del 
corriente año. 
Id. id. á los médicos y farmacéuticos mi-
litares por su comportamiento observado 
durante la actual campaña. 
Concediendo retiro al capitán de infante-
ría don Juan Granel Behuaute. 
Señalando la fecha que ha de servir de 
base para el abono del sueldo superior in-
mediato álos oficiales de infantería. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Kuestro querido y respetable amigo 
el Rdo. padre Cxangoití, nos ha remi-
tido los siguientes telegramas y cable-
gramas: 
Habana, '¿\ de agosto de 1800. 
10 a. m.—Bar. 7G1.9I, viento E , , 
flojo, despejado, k. 
Cablegramas recibidos de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción. 
Santiago de Cuba, agosto 30. 
7 m.—B. 20.95, calma, en parte cu-
bierto. 
D í a 3 1 : 
7iii .--B 2S.07, calma, despejado. 
Jiamsden. 
Barbada, agosto 30. 
7 m.—B. 20.02, calma, lluvia suave 
á intervalos. 
D í a 31: 
7 m.—B. 20,09. calma, en parte cu-
bierto. 
SI. Thomas, agosto 30. 
7 m.—B. 20.03 E , . en parte cubierto 
D í a 31: 
7 in.—B. 30.01, E N E , , cubierto. 
D io 31: 
7 m.—B. 700.00, NNK , en parte cu-
bierto. 
Mar t in ica , agosto 30. 
7 m.—B. 708,00, v. NE. , cerrado y 
amenazando temporal. 
Telegiamas recibidos de la Admi-
nistración General de Comunicacio-
nes. 
Boca deSdgHo}Z0. 
9 m . - B . 702.02, N., flojo, en parte 
cubici ¡o, ck., mar llana. 
Matanzas, agosto 30. 
0 m.—B, 750.81, E S E . , fresquito, 
cp., de S E . , á SVV, 2.30 t. Jlovizua y 
cerrazón. 
3 t.—B. 758.50, E S E . , fresquito, cp. 
de S E . á SW.. V.ilO, lloviona y cerra-
zón. 
Buhigas. 
C á r d e n a s , agosta 30, 
9 m. —B. 30,13, ck., partes de cielo 
claro. 
B a t a h n n ó , agosto 30. 
10 m.—B 29.03, NE. flojo, tUFbojM 
da al X. 
Cienfuegos, agosto 29, 
3 t.—B. 29.04, VVSVV , «Q parte cu-
bierto, nubes bajas del NK. 
D í a 30: 
7 m.—B. 20.07, calina, en parle cu-
bierto. 
3 t.—B. 29.9J, VVSVV,, en parte cu-
bierto, Ü, altos del SVV,, sk. del N E . 
D í a 31: 
* 
7 m,—B. 20.98, calma, en parte cu-
bierto, ci del S S E . , halo solar débil. 
P. Cruz. 
Socie iaf i ss y E i m a s ' 
Don Komano Gutiérrez, dueño del esta-
blecimiento de sastrería y camisería El Ha-
millcte, nos participa haberlo trasladado al 
número 04 de la calle de la Muralla. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
LA "ELEONOK." 
Ayer entró en puerto, procedente de Pas-
cagonla, la goleta americana Eirnnor. con 
cargamento de madera. 
E L "YL'ilülU." * • 
Para Tampico salió ayer el vapoi ameri-
cano Yumurí, 
E L ':M, L . VILLA VERDE." 
Con rumbo A Puerto Rico y escalas, salió 
ayer el vapor español M. L . Viiiuit'/.le. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo C i v i l 
Declarativo do mayor cuantía seguido 
por la sociedad de Socorros mútuos contra 
incendios "El Iris,'' contra don Pedro Mar-
tínez y don Andrés Señas, sobro constitu-
ción éú una hipoteca. Ponente1: señor No-
val. Defensores: Edo. Cerra y doctor Cueto. 
Procuradores: señores Tejera' y Mayoría. 
Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Edo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1? " 
Contra Tomás Manrique, por esiupro. 
Ponente: Sr. Pagés. Acusador:' Edo. Cho-
mat. Defensor: Edo. Cabello. Procuradores: 
señores Valdés y López, Juzgado, de Güi-
nes. 
Contra Manuel Ramil, por falso testimo-
nio. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giber-
ga. Defensor: Ldo. Vlgnier. Procurador: Sr. 
Villar. Juzgado, do Guinea. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Pedro S. Castillo, por estafa. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Rernal. 
Defensor: Ldo. Fuentes. Procurador: Sr. 
Valdés. Juzgado, do Belén. 
Contra Antonio Pairo, por atentado: Po-
nente: Sr, Presidente. Fiscal: Sr. Rernal. 
Defensor: Ldo, Mora. Procurador; señor 
López, Juzgado, de Belén. 
Contra Manuel López, por lesiones. Po-
nente: Sr. Astndillo. Fiscal: Sr. Bernal. 
Defensor: Ldo. de La Guardia. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Secretari/Jí Ldo. Llerandi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Se encuentra graveineute enfermo 
en Cárdenas el ilustrado Director de 
la Escuela Superior Municipal de di-
cha ciudad, señor don Rafael Rossi. 
quién quita que después de matarme á 
mí los asesinara á todos t a m b i é n ? . . . . 
Sin soltar él hilo de su raciocinio, 
reunía diciéndose Warlek: 
—Ahora, supongamos que yo lo ma-
taba á él: y qué adelantábamos con 
eso? Cierto que la sociedad quedaba 
con un malvado menos; pero muricn-
dose 61 se Ueva sus secretos, y ¿qué ha-
ría yo entonces para descubrir el pa-
radero de Eva, sin la que no hay fe-
licidad para Gibert, y el de Delmona 
á quien es preciso castigar por el ase-
sinato de Mariana? 
Hilando así sus raciocinios, dedujo 
Warlek que no podía batirse con Kar-
del antes de haber avisado á sus ami-
gos lo que ocurría, y que nada tenía 
de vergonzoso proceder con mucha 
prudencia respecto de ese bandido. 
Eutregar á Kardel á la justicia, ape-
nas le pasó por la imaginación á Wai • 
lek, y al punto recordó también la re-
comendación de Gibert.—"Amigos, ha-
bía dicho éste, debemos atenernos á 
nacstras propias fuerzas." 
Acababa Warlek de confirmarse eu 
el propósito de guardar la mayor re-
nei va. cuando oyó un grito, y conoció 
aue ese grito era una seña: dos años 
llevaba de uo oiría, pero sin titubear 
recordó que era la seüa que usaban los 
mariuo-; del Halcón cuando estaban en 
tieira, Al punto abrió su balcón que 
daba á la callo Tirechaphe. y vio entre 
la sombra destacarse la figura de un 
hombre embotado en una capa. 
Warlek. ahuecando las palmas de 
las manos como para formar una bo-
cina, se asomó y preguntó; 
—Quién va? 
—Sois vos, tío? preguntó el hombre 
de la capa, 
Warlek conoció en la voz á Juan. 
— Si, respondió, yo soy. 
—Hay novedades? 
—Todo camiua bien: y tu qué andas 
badeudo? 
—Estábamos con cuidado. 
— Y veniste á cuidarme! 
—Sí, 
—No se necesita. 
—.No hay peligro? 
—No: anda vete. 
—Cuando nos veremos? 
Mañana, 
—Está bueno: hasta mañana. 
—Buenas noches 
Y Warlek cerró el balcón. 
Apenas iría Juau doblando la es-
qnina de la calla de San Honorato, 
cuando llamaron á la puerta del cuarto 
de Warlek. 
—Diautre! dijo el timonel, que podrá, 
ser esto? 
A l dirigirse á sí mismo esta pregun-
ta, á que no sabía qué contestar, se 
apresuró á calarse el sombrero y á 
componerse le pelara, 
E n esto llamaron por segunda vez. 
Quién es? preguntó el timonel. 
—Yo soy. 
A l preguntar qnién era. Warlek se 
puso las pistolas en el cinto, 
—Quién es yo? volvió a preguntar. 
—No me conocéis? 
—No. 
—Soy el posadero. 
—Qué se ofrece? 
—Qué aquí está la policía, 
— A mí qué me importa? 
—Que pregunta por vos. 
Watlek estaba couveneido de quo 
desde Cjiie salieron los bandidos do la 
cuadrilla Kardel, nadie había entrado 
á la casa; asi es que conociendo la men-
tira, se exaltó y respondió: 
—Mil troneras! conque la policía, 
eh? pues que se vaya á pasear. 
Kardel, en cuanto oyó el voto tan 
redondo que echó Warlek, dijo á 
Martin: 
—Este es el que andamos buscando: 
lo he conocido en que para echar votos, 
usa las inisuias íxpiecíioües que e! pi-
loto. 
Como nunca es tarde para dar cuen-
ta de las buenas acciones, debemos de-
cir que el viernes nltimo, con ocasión 
de visitar el Hospital de Alfonso XÍI I 
la señora de González con su bella so-
brina, la popular Elsa, la distinguida 
lamilla del señor Santalla y el señor 
don Santiago Aracil, repartieron entre 
loa enfermos y convalecientes gran 
número de cajillas de cigarros, obse-
quio que fué vivamente agradecido por 
los valieüces soldados. 
Ha llegado á Manzanillo, encargán-
dose del juzgado de instrucción mili-
tar de aquella plaza, el comandante 
D. Manuel Domingo. 
Por la Alcaldía Municipal de Sancti 
Spíritus se solicitan trabajadores pa-
ra la Trocha del Júcaro á Morón, Ade-
más de abonarles un buen jornal, se 
les paga el viaje de ida y vuelta. 
Ha tomado posesión de la plaza de 
celador gubernativo de Trinidad, don 
Antonio Jiivero Carmena. 
L a Junta Local de primera Ense-
ñanza de Remedios pide una recom-
pensa para los maestros don F e r -
nando B. Jiménez y doña Catalina 
Varona. 
E l cónsul de Irs Estados-Unidos en 
Cienfuegos, M. Mac Far, se ha em-
barcado para Nuova York, en uso de 
licencia. 
—Señorita Xo se moje Yd. Lo ofuv.-
co ni! paraguas. 
—Muchas gracias, cabnllero, L A E S -
P E C I A L . Obispo 99. se halla nmy cerca,, 
y allí me dirijo á escape á comprar mío 
propio para señoras, los hay preciosos. 
N O T A S T E A T R A L E S 
En los oatés y en varios grupos que 
se íormaron el domingo, durante la 
retreta, eu el Prado y cu el Parque 
Central, no se hablaba de otra cosa 
que del beneficio del popular bailarín 
C-nanabacoa, ó sea Camilo liodrí-
guéz, anunciado para mañana, miér-
coles eu Albisu. 
Esa noche el descoyuntado bailador, 
de oído envidiable, mostrará sus habi-
lidades en los tangos y claves de Un 
D í a de h'eifcs, en la caringa y rumba 
de ¡McjiMófeles! y en la danza y dan-
zones de La Mulata M a r í a , sin contar 
otros números qne están á su cargo en 
los intermedios. 
Camilo es lo que se llaina nn buen 
trabajador de muelle, y si ha saltado 
de Caballería á Albisu, ha sido á ins-
tancias de algunos amigos y empujado 
por sa afición á la "bachata" y al 
desenfadado género bufo. E n su con-
secuencia, la velada de Guanabocoa 
pondrá en movimiento á muchas per-
sonas, empezando por el mismo Gua-
naba coa. 
Según saben nuestros lectores, la 
Compañía de Zarzuela y Opera Espa-
ñola, del Sr. Navarro, empezará sus 
tareas en el Teatro de Payret, el jue-
ves próximo, con la ópera en tres actos, 
Mar ina , escrita por el Maestro Arrietat 
para Tamberlick y estrenada por este 
cantante en el Real de la Villa y Corte. 
Véase el elenco definitivo de la Com-
pañía, por orden alfabético: 
Sra, Curieses, Soledad, primera ti' 
pie; Sra. Duatto, Carmen, tiple cómica; 
Sra, Guinda, Andrea, tiple caracterís-
tica; Sra. Navarro, Concepción, segun-
da tiple; Sra. Koselló, Sara, segunda 
tiple; Sra. Romero, Asunción, partí* 
quina; Sra. Sendra, Flora, tiple cómi-
ca; Sra, Seuba, Isabel, primera tiple 
dramática; Sra, Vargas, Trinidad, par-
tiquina; Sra Vicens, Dolores, parti-
quina. 
V I . 
EN QUE JÍAUDEL CANCRELAT 
SE EXCEDE L SÍ MISMO EN MALDAD. 
—Creo, dijo Martín, que nuestro hom-
bre no se deja m ucho; qué haremos? 
—Ahora verás: bajemos, respondió 
Kardel en voz queda, 
Martín obedeció, sin saber qué se 
proponía el falsario. 
Cuando bajaron al despacho, dijo 
Kardel á Martín; 
—Aunque llevas ya tu puñal, coje 
un par de pistolas, y volvamos arriba. 
—Arribaf preguntó Martín atónito; 
arriba volvemos? 
—Pues qué, te figuras que yo pres-
cindo de las cosas sólo porque sean di-
íicilíllasí 
—Demonio! respondió el posadero, 
que no se acertaba á comprender á qné 
venía tanta tenacidad de Kardel, Lii 
tanto ánimo como demostraba. 
—Animal entre animales! exclamó 
Kardel enfurecido, y sacudiendo del 
brazo á su compañero: no repetiré que 
es negocio para tí de treinta mil fran-
cos; pero acuérdate que te ne dicho 
que en cualquier descuido nos ahorcan, 
y que si no muere esta misma noche 
ese hombre, todos vamos á dar a don-
de aprietan el pescuezo. 
—Sí, ya recuerdo; pero no entiendo 
qué es lo que os proponéis hacer. 
—Animal! animal! i cpitió Kardel su-
biendo su exaltación de pnnto; de puro 
miedo toda la sangre se te ha bajado á 
los talones: ojalá uo se hayan parali-
zado también todas tus facultades: haz 
por entender lo que digo. 
— Y a , ya oigo, dijo Martín más que 
nunca sobresaltado. 
—Una pelea con ese oso bretón es 
cosa de peligro y de ruido; para que no 
haya ninguna de las dos cosas, quiero 
tentar el último recurso de concilia-
ción. 
—De conciliación? exclamó el posa-
Sr. Arce, Rafael, .segundo tenor có-
mico; Sr. Carreras, Luis, primer bajo; 
Sr. Cabello, Francisco, partiquino; se-
ñor Galles, Segundo, partiquino; seilor 
Gil Rey, Juan, primer barítono; segor 
Miguel Antonio, partiquino; Sr. .Na-
varro, José María, primer tenor; eeuor 
Navarro, Juan, primer tenor; Sr. Na-
varro, Antonio, segundo barítono; se-
ñor Pelegrí, Ricardo, primer bajo; se-
ñor Revira, Francisco, tenor cómico; 
Sr. Saurí, Francisco, primer barítono. 
Además, 2 apuntadores, 45 coristas, 
de uno y otro sexo, 30 profesores de 
orquesta, sastre, archivero, pintor tra-
moyista y peluquero. 
Los palcos grillés sin entradas valen 
por función $3; los platea y primer 
piso id, id. $2; los de segundo piso id. 
id. $1-50 cts.; entrada general 70 cts,; 
luneta con entrada $1; butaca con 
entrada 80 cts. 
Se cuentan entre las obras nuevas 
E l Corazón de Fuego, E l H i j o del M a r , 
A u r o r a , L a Dolores y el famoso Duque 
de Medina (arreglo de una opereta 
italiana). 
Tras úna abstinencia de tantos me-
ses, de espectáculos serios y cultos, es 
de presumir que pasado mañana se 
verá de bote en bote el limpio y bien 
cuidado coliseo del Dr. Saaverio. 
Con el título de " E n el Jardín Es -
pañol" escriba un periódico de Barce-
lona, correspondiente al 25 de julio, 
los párrafos que reproducimos á con-
tinuación: 
"Anoche superó en mucho la con-
currencia quo asistió á esto teatro, á 
la de los dos días anteriores. Palcos, 
butacas y galería hallábanse litoral 
mente ocupados, sin que se viera un 
asiento vacante; tanto es así que una 
gran parte de los espectadores hubo 
de presenciar de pie el espectáculo, 
formando colosal ó infranqueable mu-
ralla alrededor de las sillas destinadas 
á la entrada general. 
L a hermosa partitura de Auber 
P r a Diavolo , obtuvo excelente inter-
pretación, así por parte de los cantan-
tes como por. parte de la orquesta, 
unos y otra admirablemente dirigidos 
por la excelente batuta del señor Pérez 
Cabrero. 
Una novedad olrecia anoche el es-
pectáculo, consistente en el debut del 
tenor Bnzzi. Artista de excelentes 
facultades, une á una buena escuela 
de canto, voz bien timbrada y de no 
escasa extensión, lo cual le valió me-
recidos aplausos, que hubo de compar-
tir con los restantes artistas que como 
él interpretaron sus respectivas p a r t í -
celias con discreción y amore. 
L a presencia en la escena del Jar-
dín Español del tenor Bnzzi, la juz 
gamos muy conveniente a la empresa 
y á los aiicionados al bel canto." 
• 
Los teatros esta noche, martes. 
Alb i su .—A las 8: E l cuadro de cos-
tumbres: Perico Mascaoidrio.—A las 9: 
La zarzuela ¡Mef is tó /c lcs ! Guaracha y 
zapateo. 
Trijoa. — L a zarzuela andaluza E l 
Lucero del A l b a ; camo y baile flamen-
co; Los Dineros de M a r t í n . Escenas de 
canto. A las S. 
Patio de Tacón.—No se ha recibido 
el programa, 
Alluunbra .—A las 8: Estreno de Vir-
gen y M á r t i r . Baile.—A las 9; L a Sor-
t i ja de mi Abuelo, Baile.—A las 10: 
Inocentadas. 
G A C E T I L L A 
BAILE DIURNO.—El domingo a los 
sones de la orquesta de Felipe Valdés, 
mezclados con el arrullo de las olas 
que casi besaban el edificio donde se 
encuentra instalada la Sociedad de 3ao 
Lázaro,—desde las dos hasta las cinco 
de la tarde—la eniusiasta juventud de 
aquel extenso barrio estuvo queman-
do incienso en los altares de Terpsico-
re, sin miedo á lo riguroso de la esta-
ción ni á la turbonada qiíe se exhibía 
por el horizonte con amenazas que nun-
ca llegaron á realizarse. 
Entre las muehacbas bonitas que 
dieron realce á la tiesta, citaremos a 
Ernestina Veíanle, Lucrecia y Leonor 
del Valle, Amelia Suárez, María IVre 
sa Torres, Caridad Chaián, María Ji-
ménez, lílena y Aurora Mam esa, Ma-
ría-Luisa, Carmela y Teresa Péiez, 
Angela y Joaquina Denis y otras ca-
yos nombres no acuden á nuestra iu-
íiel memoria. 
L a verdad es que el baile vespertino 
resultó lleno de encantos y qne el local 
es fresco y alegre, efectuándose el sa-
dero abriendo tamaña boca, como que 
consideraba que Kardel se había vuel-
to loco cuando tal decía; pues qué, vais 
á proponerle á ese hombre que se de-
je degollar como un cordero, sin dar ni 
un grito siquiera? Lo que es por mí, 
le veo mus traza de león que de oveja. 
Tanta simplicidad en el posadero, 
hizo soi reír con desdén á Martin. 
— Ei es más animal de lo que pensa-
ba yo, le dijo. Digo recurso de conci-
liación, para dar a entender que en la 
entrevista con el tal individuó, le in-
fundiremos ideas de seguridad para 
que no vaya á chillar antes de que le 
desollemos, y aun para que no vaya á 
recibirnos con las armas en la mano. 
Y a entendiste ahora? 
—Todavía no. 
— E l negocio es este: salimos los dos, 
sin necesidad de andar con tapujos; tú 
como que eres el posadero; yo como 
agente de policía. 
— E s que á la policía la echó á pasear. 
— Y a lo sé! Ahora subamos, repi-
tes que ahí está la policía; pero que no 
espera abajo, sino que va contigo un 
agente. Si no abre el hombre, yo to-
mo la palabra en nombre de la ley. 
—¿Y si el bretón os conoce la voz? 
objetó Martín que tenía pocas ganas 
de ir en esa expedición. 
—¡Vaya! sé disimular la voz al ha-
blar, lo mismo que la letra al escri-
bir. 
—JY si vuelve á decir que ga vayau 
á pasear los de policía? 
—Entonces dejamos á un lado la 
conciliación. Tendrás llave doble del 
cuarto de ese bombre, supongo? 
—Sí. 
—Dame esa llave. 
Martín entregó la llave á Kardel. 
—Ahora coge las pistolas. 
— Y a las llevo. 
— Entonces, adelante. 
Los dos malvados sübiérbñ otra vez 
al cuarto de "Warlek, y ya se deja en* 
tender qué pasaría cuando ilamarou á 
rao bajo un orden admirable, lo que 
habla en favor de la Directiva de di-
cho instituto y de la cuitara de las 
personas que allí se reúnen. Así co-
mo los pulmones necesitan aire para 
respirar, el alma necesita expansión 
para vivir. Demos á cada edad lo sa-
yo: á lo s niños, juguetes; á los jóvenes, 
bailes; á los viejos, sopa borracha. 
LIBROS EN FRANCÉS,—Se acaban 
de recibir lo» siguientes en La Moder-. 
na Poes ía , junto con papel de carta pa-
ra señoritas y tarjetas de felicitación 
y para bautizo: 
Franr;ois Mirón.—L'Eclairage Elec-
trique. Traite Prátique de montage, 
de conduite et des intallations, 130 ñ-
gures, 
Luis Unger.—Manuel de Pediatrie. 
Illustrée de 27 figures, 
M. H . Javernier.—Les Tranways 
aux Etats Unís, Texto y Atlas Connai-
sance des Temps ou des mouvementa 
célestespour le meridien de París. 
L . Petitde Inlleville,—Histoire de 
la Langue et de la Litterature F r a n -
^aise, des orígenes á 1900. 
León Milhaud.—De la Protection 
des Eofants sans Famille, 
Albert Pestche.—-Le Bois et aes a-
pücations. 
B . Cadiat. Dubost.—Traite Practi-
que D'Electricite, avec 277 figures. 
E . Leger.—Les Alcaloides des Quin-
quinas. 
M. P. Buisson.—L'Education Popu-
laire des Adultos en Anglaterro, 
E . Wal Ion.—Tía i té Elemenlaire do 
robjetif. Photographique. 
A. Damas,—Etude Thcorique efe 
Practique sur les Barí ages et tvescr-
voirs. 
RETAZOS.— 
E s tan flaco Villacscuaa, 
poeta poco inspirado, 
que si le sopla la musa 
va á quedar descalabrado. 
—Yo asisto siempre al teatro 
con mi sombrero de copa. 
—Pues yo, al revés: nunca voy 
como no vaya ade gorra." 
Fernando F . F e r n á n d e z . 
PENSAMIENTOS,—Al choque de las 
pasiones violentas, salta la chispa do 
las discordias continuas. 
— El orgullo de la ignorancia se pa-
rece al cardo silvestre; brota en todas 
partes, y no sirve ni para deleite mo-
mentáneo. 
—De la simpatía al amor se llega 
muy láí límente, aceptando el camino 
de toda oportunidad. 
—Una voz de moral desfallecimien-
to, generalmente la recoge el eco de la 
absoluta soledad. 
— L a esperanza es un juguete que 
nos ofrece nnoslro corazón para hacer 
el tránsito que por este mundo entro 
cabidas infantiles. 
— L a hipocresía del bien encuentra 
lógica recompensa en la necedad do 
quien busca sus linios o no la com-
prende, 
—Llorar de alegría, es revelar en 
un momento la historia de la vida, 
pues se enlazan, sin violencia, el júbi-
lo inmenso y la expresión característi-
ca del dolor. 
— E n amor, como en la guerra, lo» 
que más avanzan son los que tienen 
mayores probabilidades de vencer y 
de morir,— A r t u r o Colarclo. 
PERIÓDICOS DE LA GIDDAD.—Del 
domingo á la fecha nos han hecho su 
acostumbrada visita los diferentes se-
manarios que se publican en esta po-
blación, entre ellos E l Hogar, con loa 
retratos de la distinguida señora Te-
resa Giralt de Demestre y de la gra-
ciosa y discreta señorita María Tere-
sa Triay, éste último poco limpio, 
obscuro y mal impreso; tres grupos, 
una víéta del campo, otros seis retra-
tos de caballeros y tíos de niños. L a 
revista de Zamora no tiene nada quo 
envidiar al salón de exposiciones de 
cualquier galería fotográfica. 
También hemos recibido el numero 
o0 de L a Jtiegión con una vista de M u -
gardo?, hermosa villa situada á corta 
distancia del Ferrol: él L'O de E l M u n i -
cipio: el 5 de E l Correo de A slnrias', el 
31 de E l L ibe ra l y el 35 de E l Hera ldo 
de Astur ias , en cuyas páginas se leo 
lo siguiente: 
••Quisiera saludarte ¡oh Ramona! 
por qne sé que mañana es tu dia, 
pues qué siempre pareces muy monona 
al Kdnardo que causa tu alegría." 
Ahora bien: si e! Hera ldo cree que 
son versos los tales renglones, bueno 
8(era advertirle que padece una lamen-
table equivocación. Además de sintá 
xis Ies faltan medida y los acentos 
la puerta. El buen marino repitió que 
se fuera á pasear la policía: Kardel en-
tonces lingiendo la voz, dijo: 
—Señor Lionel, abrid en nombre de 
la ley. 
Pero Warlek dio por toda contesta-
ción cierta palabra que los historiado-
rés ponen en bocado Cambronno cuan-
do la derrota de Watertoo. 
—¿Couque esas tenemos? dijo el fal-
sario. 
Desde la primera visita, Warlek ha-
bía examinado lápuerta, y viendo que 
era fuerte, se creía seguro, estando 
además bien armado, y nunca pensó 
que debiera|exponerse á fracturarse un 
miembro echándose á la callo desde 
un piso tercero. No le ocurrió ni por 
asomo que podía haber llaves dobles. 
E u esto, oyó el ruido de otra llave 
en la cerradura de su puerta. A l pun-
to, sin pensar en la luga, echó ma-
no de sus pintólas y murmuró entro 
dientes: 
—¡Ah! ¡mala gente! andáis quitán-
dole el sueño á los pasajeros; pero os 
voy á recibir como lo merecéis, y vaia 
á ver que no es cualquier cosa meter-
se con el que fué segundo del H a l c ó n . 
¡Ray^s y truenos! queréis tantear á 
qué sabe un abordaje conmigo quo es-
toy curtido ya eu todo esof pues aho-
ra veremos ¡voto va! 
Hablando asi consigo mismo, War-
lek amartilló sus pistolas. E l ruido se-
co del gatillo llegó á oidos de Martin, 
ipie estaba más muerto qne vivo, co-
mo todos los que se meten á reden-
tores por faltarles ánimo para meterse 
á ladrones. 
—Paréceme, dijo á Kardel, qne ya 
empieza á gruñir el oso, y qne nos va 
á recibir á metra Hazos. 
—Ponte detrás de mí, cobarde, dijo 
Kardel con desprecio, y atiende á lo 
que te voy á decir, eu la inteligencia 
de que lo que importa es que 110 te 
vaya á temblar la inauo cuando sea 
hora. 
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BL NÜKVO " E A K C O - r E z " . —Desdt*. 
luiei- uiuclu) ticiuiK) se vieneu estu-
diando diversos sistemas de propul 
s ióu de los baleos. E a t r e ellos, es en 
alto grado interesante el que, no hace 
imicí ios dias, lia s c ñ a l ü d o al Almirau-
tazgo iL.ulesel eónsu l de la G r a n lire-
t a ñ a en Ñ a p ó l e s . 
T r á t a s e de uu buque provisto de 
aletas m e t á l i e a s , en forma ig^al á las 
de. los peees, situadas en los costados 
de la uave. L a i m p u l s i ó n la Verifican 
IÍLS ndsmas olas, aetuando sobre la su 
nerCcIc de las í i le tas , IPS Cuales em-
i)u¡au, i iuniéudose el barco en movi-
miento. Naturalmente,, en mar tran-
quila, el nuevo motor no produce re-
sultado alguno, por lo cual sus aplica-
ciones serán muy limitadas. 
L a velocidad que imprime al buque 
este sistema de propul s ión no pasa, 
por ahora, de cineo feilóinetfoa por ho-
ra . Mas conf ía el autor del invento 
©n que, con algunas peque í ia s modirt-
caeiones, el ¿<u-f(>y><'~ podrá, aun con 
mar y viento contrarios, avan/.ar con 
doble rapidez de la consegimla en las 
pruebas. 
CURIOSIDAD.—Se nos ha obsequiado 
con una elegante, tarjeta de bautizo, 
en la que apareeen el retrato de la neo-
fita y luego una copia en pequerio. M-
muiando et i>a[K'l sellado, mareas y nú-
mero correspondientes, de la partida 
bautismal de la meneionada eriatura. 
E l conjunto resulta armónii.-o y sor-
prende por la novedad. 
Como se expr esa en'diclio documen-
to, D . Joaqnin M. Mart ínez , C u r a Pá-
rroco del Esp ír i tu ¡Santo b a u t i z ó el 30 
de agosto á la nina L o s a María Anto-
nia, hija, de 1). Miguel F e r n á n d e z 
Osorio y de D;í L o s a María Alvaroz 
V a l d é s . Ladri l los: I). Antonio Alt i l lo 
G o n z á l e z y D:¡ L o s a Osoiio Hartólo-
mé . 
Dios eolme. de venturas al angelito 
que nace á la v ida del cristianismo, 
e.xhibiendo á todo el mundo su fe de 
bautismo, limpia y d i á í á u a como el a l -
ma de esa. nena. Que llegue á los 15 
y le s irva para los esponsales una de 
Jas copias certilieadas que ahora : S © 
reparten entre los amibos que IVeeuen-
lau su casa. 
V A L E K C i A . — (L1 h o rch a t ero.) 
Loca abajo ens lazas la IIOÍdíatevia 
jmuslra, y sobre las tazas verdes limorios, 
orla su tienda ufana, de niacctoncs, 
y el cielo vierto en ellos luz y alegría. 
(.Jorre en torno á las mesas la sillería 
que forma la madera con sus listones, 
y añade una guitarra quejas y senos 
al cuadro placentero con su armonía. 
A las chutas cogidas en la Ruzafa 
da c! horchatero vueltas en la garrafa 
y las sirvo en la noche llena do tiestas. 
V al ir sobre las oopas ol hielo echando, 
coronadas de nieve van enseñando, 
cual largos capirotes, sus blancas crestas. 
Sidmdor Jiucda. 
UNA M U J E l l P E MÉTÍITO S U P E R I O R . 
— Un oficial d i r i g i é n d o s e á una ancia-
n a que trata de entrar en el cuartel . 
—¿Quién es usted? le pregunta, 
—Lroveedora del ejército. 
— Y ¿de qité lo ha provisto usted? 
— De siete hijos varones como solda-
dos, y de una hija como cantinera, 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l i l e . 
S I - K V U 10 T F L K G I Í A l I C O 
DE I* 
D i a r i o l a M a r i n a -
A i , D1ARÍI'F>K l,A M A U I N A . 
H A B A N A . 
M T U I A S C O M E R C I A L E S . 
M u y B e l l i c o C u e r p o S e B o n i t i e r o s 
d e l C o m e r c i o m i m . 1 . 
E S T A D O doinostrativo de los iugresos y egresos del 
mes de Jul io de 189(5. 
I N G R E S O S . 
Saldo del mes anterior 
CASAS I>B SEGUROS. 
gubvenció i i mes de J u l i o . . 
Sl/SCKtPCIÓIÍ l'ÚBUCA 
Mt-s de JuMo 
Entradas eventuales 
Consejo de disciplina,entrada 
de 11 bomberos en 1? de J u 
lio 


















MATERIAL D E L PERSONAL 
Uniformes -





MATERIAL DF, INCENDIO 
Entieteuimieuto y composi 
cióu 
Adquisiciones 






Enseres y limpieza 
Alumbrada 










Consejo de disciplina 
Bert ic ío general 
G.isfof de cobranza 
Gastos menores 
Imprevistos 
E s t retenimiento desfacamen 
lo del Vedado 
IJ. Dosiacamcutodel Cerro, 
Cambio de plata á oro 
Total de gasto» 





























C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA Io DK S E T I E M I S R E . 
Este mes está cou«agrado í San Mignel Arcan-
ge!. 
E l Circular está en Santa Clara . 
S>in G i l abad y confeior, tan Prisco y conipaDeros 
confesores, los doce «autos hermanos, uiárlires y «an-
ta Verena, virgen. 
San Trisco y conipañeros , ronreíores . Todos estos 
fnnlo« pertenecían al número de aquellos santos sa-
etrootes que en la persecooión de los vándalos, por 
defender la fe catól ica fueren li.irliri atncntc ator-
nentados, y después metidos en un barco viejo, fue-
ron cebados de Africa, y arribarou milagiosaiufiitc íl 
las ribera/ de Italia. 
Esparc i éndose luego por aquel país, Prisco fue 
consagrado Obisno, y oíros de ellos fnerou también 
elegidos para gobernar varias iJfM.i?, de nui.io Míe 
fberua los propagadores de la Ifellgiliu Cristiana du-
Tunlc el siglo (¡uinto. 
F I E S T A S EL M I E R C O L E S 
Mifas solemnee. E n la f. stedrsl la de Terc ia i la? 
8, y en la» demás iglesias la» de ooslauibre. 
Corte de Ufaría.—Día l.V—Conespo1''!*' f r i t a r ;i 
la K'cina de tilia» lu« santo» y Ml i lrcde l Autor U e i -
íinuioso Sun ¿'eli^e. 
A v e i a- í ' o r k , Ar/osfo 2 9 . 
d latt 5i de l a t a rde . 
O n z n s c s p a f i o l a s , A $ l ó . 7 0 . 
C e n t e n e s , á ! M . S ü . 
L e s c n c n f o p a j i e l c o m e r c i a l , 6 0 d/T., 6. 0 p o r 
c i e n t o . 
C a m l i i o s f i o h r e L o n d r e ? , 6 0 d?T., b a n q n e r o s , 
fi$4.82í. 
I d e m s o t i r e P a r t s , 6 U d / r . , b a n q u e r o * , fió 
f r a n c o » '22^. 
Idetn Rohre U a m b n r j r o , 6 0 d i ? . , b a n q n e r o s , 
6 941. 
Bonog r e g i s t r a d o s de los E ^ t a d o s - D n l d M i 4 
p o r c í e n l o , .1 1 1 7 , ex . ea |>6n , ( I r m e , 
í e n l r í l u g a s , o . 1 0 , p o l . B ü , costo y date, á 
R e p u l u r rt b n e n r e ñ n o , e n p l a z a , .1 3 . 
A i f c a r de m i e l , e u p l a z a , de ' i l á H , 
E l m e r c a d o , f i r m e . , 
V c i i ü i d o s : 2 . 4 0 0 sacos de a z ú c a r . -r 
s de C u b a , e n bocoyes , n o m i n a » . 
S l a u t e . c á del O e s t e , e n l e i G e r o l a » , á £ 0 . 7 2 Í 
n o n l n a l . 
l í u r i i i a puteut M i n i i e s o t a , R n ^ e , á f 4:.05 
Londres, Affosío '¿9. 
A y f c f i r de r e m o l a c b a , 1 <>i4i. 
A z t í c a r c e n t r í f n g a , p o l . 0 6 , A r m e , á 1 3 / 0 , 
I d e m r e t r n l a r r e f i n o , & 1 2 / 3 . 
C o n s o l i d a d o s , fil02f, e x - i n t e r í s . 
r e s c u e n t o , I f a n c o I n e r l a í e r r a , 2^ p o r 1 0 0 . 
C u a t r o p o r 1 0 0 espaf io l , A U S ? , e x - í n t e r é s » 
r a r í s , Ayos tó '¿O. 
R e n t a S p o r 1 0 0 , á 102 f rancos 7 2 i c t s . e x " 
i n t e r é s . 
Xueva VnrJc, Agosto 2f) 
C a e x i s l i j H c i a de a / i i e a r e s en N u e v a - Y o r k 
r s hoy de 1 7 4 . 2 2 1 tone ladas c o n t r a Ó 8 G S 
t o n e l a d a s en i g u a l í c c i i a de 1 8 9 5 . 
{(Juc' laprvli ibida la r e p r o d u c c i ó n de 
los telcfjraiHas que anteceden, con arreglo 
a l a rde ido M de Ja Leí/ de Propiedad 
TnteleefuaL) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C C L E O I O D E C C ^ K B D O S B S . 
Cambio». 
K S P A Ü A I U l A 1CJ p ^ D Í S fin 
I N G L A T E R R A . 
1Í..J á 20i v - S P . . oro 
ispst íol o fran«*« 
á 60 diT. 
f $i i «'i pí^ P „ oro, 
F B A N C I A , . . . i e s p a ñ o l ó fr&noé«. 
C ¿ 3 diY. 
\ 
¡ 
M E R C A N - 1 
mmmmmmmmmmm i 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S U N I D O S i 
41 á 5 D. g P . . oro. 
español, ó francés, 
¿ 3 diT. 
$i 41(4 i j g p . . oro, 
español 6 fr»no*sf 
i S d i T . 
D E S C U E N T O 
T I L 
Sin &p«i'to!ocM. 
* . « • • • « • • • • • • 
A Z U C A R E S P O R G A D O S . 
Blanco, trenes, de Derosney 
Rillieus, baio á r e g u l a r . . . . 
I d e m , i d e m , í d e m , idem, bue-
no á superior. . . 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucbo inferior á regular, 
número 8 4 9, (T. H , ) . . . . . 
Idom, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem.. , 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 ú 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, i d . . 
I d . «uperio ru? 17 á 18, i d . . 
Idem florete n. 19á 20. i d , . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E H I E L . 
P o U r i i a c i ó n 88—Nominal, 
A Z U C A R M A S C A B A O O , 
C o m í n á regular reñno .—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S — D . Fel ipe Bobigas. 
D E F R U T O S . — D . Pedro B e c a ü 
E s copia.—HaDani TI <le A c o s t ó de 1896—SI S í n -
dico Presidente interii o J 2 cebo Pe tersóu . 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
e l d i a 3 1 d© A g e s t o d© 1 8 9 6 
F O X D O S P U B L I C O S 
Renta 8 por 100 Interes y 
uno de amortización a-
nual. 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades. , . . 
Billetes hipotecarios le í 
Tesoro de la I t l de 
de Cuba 
Idem del Tesoro dePner-
Rico k 
Obligaciones Hipoteca-
rias del Excmo. Ayuu-
miento de la Habana. 
1? e m i s i ó n . . . . . . 
Idem, idem 2? emis ión.» 
A C C I O N E S 
g a n c o E s p a ñ o l d e l a l i l » 
ce Cuba • 
Idem del Comercio y Fo-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almaceno» 
de Rec ia 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tocario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
dcIIaceudsdoB 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to de la H a 
baña 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Ccnco l idado . . . . 
Compañía Cubana de A-
lumbrado ao G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
d é l a H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocarri 
de Matanzas á Sa'baui 
Ha 
Compañía de Caminos aa 
Hierro de Cárdenas á 
i J ú c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía ¿e Caminos ao 
Hierro de Cientnegoaá 
Viltaclara 
C o m p e t í a de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Ssncti - S p r i t u s . . . . . . . . 
^oroplfila do caminos da 
Hierro de Sagna la 
Uranae- . . . . . . . . . . . . . a 
Comp»u<» d e l F e n o c a m i 
uriiÜUO, . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrncarril • 1 . . . . . . 
I d e r a d e G a a c t a n a n o . . . . 
dem d e S a u Cayeiauoa 
V i ú a l e i 
Refinería de Cárdenas. . . 
Sociede.d Anónima Rea 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem lüerj Nueva Cora-
nañía de Almacenes de 
Depós i to de Santa Ca-
talina 
dem, id. Nueva Ir&bnoa 
<• H'elo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hlpotecgria» de Ferro 
carril do Cienfuegoiy 
V'illaclara 1! emisión 
al3 p g 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 }ior 100 
8.»iif,b Lij'oterarios de la 






• a a . . . . . . . a . . a a a a a aa.aa. 
•aaa . . .aaaaa . . .aaa a . . . . . 
18 Í 1 0 p 2 D , o w . . „ . . 
i s o . . . . . . . . . d a c a , aasao» 
^ « ^ O S D . oro . . . a . . 
» 5 8 p g D . oro „ , „ , 
48 á 49 p S D J «r* 
73 4 74 PS2>. ore . . . „ . 
• • a a a « . . i . . a • a . . . aa.aaa 
• taara . . .aratraaaa . . . a a . 
• « • • « • • • ( • • • • a a a a a i x a a . 
• a . s a a s a a a a . a . w a aaaaas 
r o v . i . a a . a t N . a a B . «aaaaa 
91 192 p ,S D . oro 
taaaa.aaaaaa.aaBB* aaaaaa 
aaaaaaaaaaaaaaaasa .aa.aa 
61 ái!2 p ,8 D oro . m n 
&S ( 69 p.g D . Oro ^aaaa 
Ti; á 77 p .g D . ore ,Bm9mm 
67 A 68 p . S D ora HMM 
67 á 68 p.g D . oro mtumu 
43 á U p.g D . oro 
• B S S * • • • • • ^ 
t e • • « • • « « • • o s s a s a 
P s a s a a • * • « • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • « « a s o s ssosso 
93 k ' i l D'g D, OrO aaaaaa 
19 á 14 p.g D . Oro aaasm 
„ 31 á 35 p .g D . oro. 
aaa.>>paaaaa...aaa aaa.aa 
N O T I C I A S D E V A L O E E S . 
P L A T A ) i b r K S a e B f i Á*-'>i 
N A C I O N A L . C e r r ó de 8 f U á 8 0 1 
Comps, VeudS' 
V a l o r P . 
••aaaoaMaM aaceaa aa 
72 á 78 p .g D , oro 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento l í W p o t e o a 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ajantamiento 
Billetes Hip>jiecarius de U U u 
de Cuba , 
A C C I O N E S . 
Banco E s aüo lde la lata de C i l M 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrooam 
Ies Unidos de la Habana T A l 
mácenos d e R e e t a . . . . . . . . . . a . a « 
Compañía de Caminos do Uterro 
de Cftrdenas y J í c a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida de ios Ferrooa* 
rriles d e C a i b a r t á n . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Maganzas á Sabanilla . « 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagaa la G r a n d e . . , . . 
Compañía de Caminos da Hierre 
de C:-::fr. !•/.-...•! á V i l l a c l a r a . . . . a 
ComnaSfa del Ferrocarril Uroaao 
Como, del FerrocArril del Oeste. 
Corop. Caba-ji. de Alura erado Gas 
BonosHiD^tacarioa de la Compa-
ñía de l+as C ü n s o l i a a d ' i . . . . . . 
Compañía de G a s Hispano Ame-
ricana Consolidada i . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Conrertidos 
de Oaa Consolidado • . . 
Refinería de Azúaarde Cfirdenas 
Compañía de Almacenes da Ha-
cendados. 
Empresa de Fomento y Narega-
c&n del S u r . . . .* 
Compañía de Almacenes do Da-
pósito de la Habana 
Ooligacionee Hipotecarias de 
Cieníuegos y Vil laclara , 
Compañía de Almacenes de Sant» 
Catalina 
Red Telefónica do la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
d é l a Isla da Cuba 
Compañía de L o n j a de VÍTeres.., 
tferrocarril de Gibara y H o l g c í n 
A c c i o n a s . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Viña! es.—Acciones . a 
ObÜKaoionaa. . . . 


























N c m i m l 
25 á 20 i 
Nominal, 
A * 8 












nsto de 1896. 
20 
100 
m o f i c i o . 
GOBIERNO MILITAR DK LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del d ia 31 de agóéio 
de 1800. 
L a revista de Cornisario del éüttnntc rao? 
de septiembi c se pasará en Ja Secretaría do 
este Gobierno Militar, por los señores Jeíos 
y Oficiales que se hallen en la Pla^a, en la 
forma siguiente: 
Dia 2 
De doce á una de la tarde.—Síes. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque pañi 
la Península, 
De una á dos de ia tarde.—Idem en co-
mfclÓD activa del servicio, excedentes eu co-
misión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto eu la 
Plaza, 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 2. 3, 4 y 5. 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles deí Ejército de la Peninsulru 
previa la presentación de Ibs'córrespondlen-
tes pases qno obren - en su poddr y acreiliten 
su situación., u . c u j ) JM 
;Con pl ñn de ,quef.loa i.jqstiíicantes de re-
vista puedan .ser.', autornados por este $é>-
íp i err iQ, efi eldia l(', y .Uia\ima\de la .tarde, 
'serán entregados dos ejemplar.-s al Sr. Se-
cretario del mismo, porjos señores Jefo,̂  y 
•oficiales qñc dobah pasarla el dia 2. y á la 
Lora indicada para la' revista Recogerán 
murde aífucllós del señor Comisario, de 
Guerra, qne debará pasarla y estaiVr pre-
sente. • ' . - ' , . • 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa,, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad," en ol 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación nominal do ios señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que 
formen eu la misma y los que como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento eu los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
E l General Gobernador interino, Le-
ño. 
Pe orden S. E . E l Comandante So:re-
tnio—Justiniano Garciu JJeiy<¡do. 
S e c c i ó n i W e r c a f i t í l . 
V A P O E E S D S T E A V E S I A 
8 E S8PH1ÍAJSÍ. 
A e t 30 Yucatán: « n e v a York 
Sbre. 1 Holivia: Humbureo v ese. 
„ 2 L a Navarro: Coruña v eievas. 
2 Vieilancia: Veracrui. 
— 8 Aransas New Oflaánkv eso. 
5 Séneca* V eracruz. etc. 
5 Panamá: New York, 
tí Saratotra: Nueva Yorc 
. . 4 BttaríleSoc Liverpool y eja 
4 Leonora: Liverpooi.v esc. 
— 6 Yucatán Ncova líora. 
, . 9 SecTiranca: Nueva i o . t . 
— '.i Orizaba: Verasniz etc. 
„ 10 Whitnev: New Oneans v escalas, 
n 11 Ynmnrí. Veraoi'.iz r eacaias, 
— 13 CitV of Washinton: New York. 
. . 14 María Herrera: d^ Pueno Rico i «oa laa . 
. . 16 Viinlancta Nueva Yorít, 
— 16 Saratoga: V e r á n nz v esc . 
, . 16 Navarro; Liverpool j e*c, 
. . 18 Yucatán Tetatrut v aacalas. 
» 20 S í n e c a New York. 
. . -'3 M, L . Vllaverde: eto hico v 6»a 
— 23 Citv of Washinton Veracrni v e í ca las . 
— 2;i UrUaba Nueva Yurk 
S A L D R A N 
Agto. 30 Rabana New York, 
. . 31 TtUDun: l'aiuoico. 
. . 31 &I. L , Villaverde.: Santiacode Coba y eio. 
Sbre. 2 L a Navarre: Vetacrns. 
— 3 Arauens: Nueva Urlean* 7 e s e í a l a 
3 Vid lanc la: Nueva Y/irk. 
. . 3 Ssratoca. Verberas y escalas. 
. . 5 Séneca, Nueva York! 
— 6 Panamá. Colón y ese 
. . 10 Ciudad Condal: Aew Y o r k . 
M 10 Semranca: Veracrut. 
. . 10 Onz.iha- New York. 
n 12 Y a m u n Nueva York. 
, . 14 Citv of Washinirton: Tampico -f esc. 
M 17 Saratoca New Vnrk. 
. . 21 Séneca: Veracrui . e«c. 






30 Josefita en BataLanó, para Clemuegoi, 
Tunac, J ú e a r o , Santa Cruz, Alanzamllo, 
y Sajitiatro de (Juba, 
2 Ánt i i ioceues Mcuéndez . en fiatabanó, pro-
cedente de Cuba y eicaias. 
4 Juna , de Nuevitas, huerto Kadre, Oiba-
TM. Mayari . U a r a e o a . G u a n t á n a m o y C u b a 
6 PoflBima Concepción: en tíaiaoano, proce-
cedente «ie Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
Jí icaro. Tunas Trinidad • Cienfuezcs, 
9 Mortera: cte Nncritas. Gibara, baracoa, 
Cuantánamo Sao. de Cuba v P . Rico. 
9 Argona:.;.. • ••: ü a t a b a a o , procedeui<] de Cu-
ba v ene 
10 Avi iés : de Sgo. ne Cuba, Sa^ua d e T á D a m o , 
tiibara v Nuevitas. 
14 Mana Herrera: da Sgo, de Cuba. Pto. Rico 
v escalas. 
23 M. L . Vmaverde: de S. de Cuba y eso. 
S A L D R A N . 
SO Argonauta: de Batananó, para-Sgo, de C u -
ba v eicaiae. 
fO AMICH; para NnoTUas. Uibara, Sagus de 
TáuamBif Cuba. 
81 M. L . Villsverde: para Sgo, de (Juba yeac, 
3 Jofefita, de Batabauó: de Santiago d i Coba, 
Manzanillo, Santa Crut , Júearo , Tunas, 
Triuidad v Cieufuetios. 
h 8. JfMO, para Nuevitas, Gibara, Mayari, 
Jtaracoa, Uunutánanio y Cuba. 
B Tri tón: para CabaCas. Babia Honda, Rio 
Blanco , San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía . Rio del Medio, Dimas, Arro-
bos T L a F é . 
aa 6 Ant lnógenea Menéndec: de Batabanó pa i -
Cuba y escala», 
aa 10 Jul ia, para Nuevitas, Pto, Padre, Gibar», 
Mayar!, Baracoa. ünahtAn4mo y Cuba, 
— 10 Purtaima ConceDclóu; de Uatabano para 
CienfuegoS, Trinidad, Tunas, Júcaro , S a n -
ta Cruz . Manzanillo v Santiasro de Cuba. 
15 Mortera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra , Baracoa. Guantánauao y Santiazo de 
Cuba, 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, B a -
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro dé Wacorls, Ponce, Mayagnez, Agua-
dilla, y Pto. Rico. 
"PUERTO DELA HABANA. 
E N T R A D A S 
D i a 30: 
De Nueva Orlcans, en 2 días, vap. csp. Catal ina, ca-
pitán Diez, Irip. Gl , ton. 3191, con carga geuera-
á Loycbate. Saenz y C p . 
Liverpool y escalas, en 23 días, vap. esp, L e o -
nora, cap. Boitiuz, trlp. 37, ton. 1800, con crrgn 
general á Deulufeu. Hijo y C p . 
Nueva York , eu 4 dias, vap. am. Yumur i , capi-
lán Boyce, trip. 60, ton. 2332, con carga general 
<i Hidalgo y Cp. 
D i a 31: 
Pascagoula, en 8 dias, gol. am. Eleonor, capitán 
Vfoa, ton. 311, con madera á R . P. Santa María. 
S A L I D A S 
D í a 3 0 í 
Para Nueva Y o r k . vap. esp. Habana, cap. G ó m e ? 
Santiago de Ciil)^, v¡ip. ing. Hesperides, capi tán 
Will iaus. 
Dia 3:1 
Tampico, vap. am. Y a m u d , cap. Boye. 
Puerto Rico y escalas, vap. csp. M. L , Vi i laver-
de, cap. Oyarbide. 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a ^ 6 
. . Santiago de C u b a . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
„ Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
Colon 30 
Entradas de cabotale. 
D i a 31 
De San Cayetano, gol. Vicenta, pat. Esteva, 600 sa 
eos caí bón. 
Saírua, gol. Mercedita, pat, Verdera, 1Ü00 sacos 
carbón, 
Cárdenas, gol. Angclita, pat. Cuevas, 350 satos 
azúcar, 90 pipa-; aguardiente. 
Matanzas; gol. Dos Hermanas, pal . É s l é v e z , 600 
sacos azúcar. 
Sagua, vap. Alava , cap. Puig, 40 pipas aguar-
diente. 
B . Honda, vap. Tri tón, cap. Vega, d l j S tabaco 
y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
D i a 31; 
Para Cárdena?, I sncha E s p a ñ a , pat. Cabaleiro. 
Cárdenas, lauega NiBa, pat, Zavala. 
Buques con registro abierto. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. M. L . Vi l laver-
de, cap. Oyarbide, por M. Calvo. 
Cornña. Barcelona y escalas, vap. e í p Catnttna 
oap. Pie/., por Loyrl ia le , Saenz y C p . 
Buques que se ban despachado. 
Para Santiago de Cuba, vap. ing. Ileyperides, capi-
tán Wiliians. por L . V . Place. 
Progreso, vap. ing. Craigmore, cap. Crosbíe, 
por L , V . P lacó . 
Nueva York . vap. am. Scgnranca, cap. Hoff 
man. por Hidalgo y C p . con 2.719.83!) tabacos, 
17,807 cajetillas ciganos, 2,567 kilos picadura. 
27 bles, pinas, 1341 ¡ios cueros y efectos. 
- — T a m p i c o , vap. am. Yumuti , cap. Boyce, por 
Hitklgo y C p . de tránsito. 
Nueva York, vap. esp. Habana, cap. G í m e z , 
por M. Calvo, con 54,000 tabacos y t lVrlo*. 
L L E G A D A S 
A Santiago de C-uba «i 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . U 
. . Puerto Cabello.. M 13 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . . 16 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . Coldn 19 
«• Santiago de C u b a . 86 
M Habana 3¿ 
Llamamos la atención de los señores pasajeros bá 
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rég imen interior de los vapores de esta C o m -
pañía, aprobado por R. O . del Ministerio de Ul tra -
mar, fecha 14 dcNoviembte de 1887. el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
quitos ae su equípate , su non:»"-? y »\ nnorfn dn rt«*-
hno. con todas sus letras vcon la mavor claridad " 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión, la ComnaBla no 
ftdmiUra bultoalguno de equipaje que no ¡ leve c lara-
mente estamna.Jo el nombre y apellido «le su oueño 
a») como el del puerlo de destino 
L a carga se recibe eldla 4. 
N O T A . — E i t a ComnafUa'tiene abierta un» póliza 
Botante, así para esta línea como para todas las de 
ttá» ,bajo la cual pueden asegurarse todos les efdo'.o» 
(joe te embarquen eu suvaiiorea 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
E s t a Compañía no responde del retraso o exirano 
que sufran 'os bultos de carga q ie no lleven eaUnj-
pádos cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancíaa, ni tampoco de las redamacionos que so 
hagan, por mal envase r falta de precinta en loa mis-
mos, 
I *- » KXJ.l • 
P L A N T 8 T E A M 8 H Í P L I N T " 
& l f ew-Tor í t en 7 0 lloras, 
loo rápidoB* vapowa c e r r e o s amsricanoa 
M A E G O T T B Y O L I V S T T B . 
Uno ae estos rapores salara ae esto puerto toaos ios 
miércoles y sábados, á la una de la tarda, con esctla 
en Cayo Hueso y Tatnpa, donde te toman ¡os tranej. 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
gane, pasando por Jacksonvil le SaTauacb, Chorlos 
ton, Ricbmcnd, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva ü r l e a n s . St LOTUS 
Chicago y todas las principales ciudades de loa EñiZ' 
doe-UnidoB, y para Kuropa en combinación conloa 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York , $90 oro ame 
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dCas de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués do las once de la maBana 
A V I S O . — P a r a conveniencia do loa pasajeros el 
despacho de letras pobre todos los puntos do los E s -
tados Unidos estará abierto hasta últ ima hora. 
G . L a w l i C f f l s ? C f i i | i . , S. eo C. 
M e r c a d o r a s E S . a l t o s . 
1 134 lf,6.l .1) 
Buques que iaan abierto rerletro 
Para Londres, vi.i N. Orlenn?, vap. in?. Cayoi Hono 
cap. i icrraicl ipor, por D u . s a n y C p . 
f f i l i z a o c o r r i d a s e l d i a d e 2 9 
A g o s t o . 
Tatmci'S. torc idas . . . , 
Caietillas. cicarre-a.. 
Mj.'a-ras '.lies , 
I7.0{V) 
Extracto de la carga de buqaee 
deapacha^oa. | . :( 
f; Ta .^c(»a! ior4 ir tos¿ i . i i . .^ - i . . . i ^.üWíS'i*) j 
... Cal^tiilaa, c i e ^ r r a s . . » . ^ . . . . . . -; .¡17,8"/ 
Pu-saur̂  •="«>» .*.. . -¿Cd 
Pffias ftlfis! 
t'ueros. ¡ i o s , . , i 
ÍIONJTA D E V I V E R E S . 
V e n t a s e f e c t u a d a s e l 3 1 d e A g o s t o 
l'̂ O prrrafoncs i»nicbra \A Corona. $3-7á'gi'ü. 
200 id, iii. L a Mañana, §'i l'-> ^fn. 
190 cúñeles aceitunas negras, 02-i cts. uno. 
5 tub chicos sardina?, $1-25 lo. 
1Ü c. latas chorizos Asturias, $1-50 lat. 
V a p o r e s d e í r a v e s í a 
aJLíi 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T GCLFO D E M E X I C O 
S ü i i s - i ^ & f e í j fijas rasBík 
D K l l A M B l ' R C T O . . el 10 de cada mes. 
U ü l . Ü A V K K . . . . . . el 1S do ,, 
P a r a l a I k l o a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Vcrscrus . 
•'"•La Bniprésa adfuite igualmente carca para Matan 
/¿is, C/udtuas. Ci^afueijp s, Sa-i!ia:;;o df Cuba y cu%l-
qnior ittro pnerfo'de la costa 35orlo y Sur-de la Isla 
i'e t'uba. Ufiupre que baya la eftrga snñc íente para 
auícri' ar la vs;'»la. . 4 - . 
T.Uü'.irn s . -r íc ibe o a r - a C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I K K C ' i ' d S para la Isla de Cubd de los principa'es 
ptienes (K Kriropa ciitri'otros de AiiiRterdatn, Am-
bere?. Binnii^rliam, Bordeaux, Bremen. Cherbourj;, 
C\'pt!iiiaee>;. Géooya , (jjiiiisliy. Mnnche ter, L o n -
dres, N ipoles, Sun: liauiptou. Rotterdam y Pljmoath, 
debioudo los cargadores dirigirle á los agentes de la 
Couspauia en ilichos puntos para más pomeuores. 
D S L A 
i » 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E , 
t f t a Empresa pone ¡i la dispó^rciiin de los señores 
argadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
í más puertos de la costa Norte y Sur de la ltda de 
Cuba, siempre que la carga <jne se ofrezca sea suli-
cieute para aiüeritar la esróln. D í t h a caí va se ad-
mite para H A V R E y HA M l i U t i G O y tauiíiiéu para 
caaltiuícr i»iro punto, con trasbordo en Havre »» 
Hauiburgo. 
C o r n p a u í a T r a s a t l á n t i c a 
A B T 0 N 1 0 L O P E Z 7 C ü f i P . 
L I N E A D E N Ü E V A Y O R K . 
es c c m b i n a c l ó s c o n los v i a j e s i E u r o p a , 
V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Be barán tres mansnaies. saliende 
los vaporee de este puerto lea diae 
IO, 2O7 30. y del de líew-TTorh lee 
diaa IO. S O 7 3C de cada mea 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
Llarnatuos la atención de les seüores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rt'girnen interior de los vapores de esta Com-
pañia, aprobado por R . O . del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerlo de des-
tiuo. con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundiírulose en esta disposición, la Comnaftia no 
admitirá bulto alguuo de equipajes que no lleve c l a -
ramente estampado ei nombre y apellido de su dueño 
así coico el del puerto de destino. 
I S A 
S A L I D A , 
De la Habana el dia úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba . 5 
_ Ponce 8 
mm May aga es . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Nnevitaa e l . 2 
„ Gibara. , 3 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Ponce 7 
mm M a y a g n e z . . . . 9 
_ Puertc-Rioo 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico o l . . . 
. . Mayagues . . . . •>.« 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 
m. P u e r t o - P r í n c i p e . . 
m Santiago de Cuba. 
. . Gibara. 
. . N u s f i U f <•>•< 
A Bf ayagües el U 
. . Ponce 15 
„ Puerto-Pr inc ipe . . 16 
. . Santiago de C a b a . I f 
M G i b a r a . . . . . . . . . . . . 20 
. . N n e v i t u . . . . . . . . . . 21 
.m H a b u u . a . a . . . . . . 33 
S T O T A B . 
E n sa rlaje de Ida recibirá en Puarto-Kloo los d l u 
51 de cada mes, l a c»rga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribo arnba exurosadoa r Pací i ico 
cmdutoa el correo que tala de Barcelona «1 día 25 r 
de Cádiz el 30. 1 
K n su viaje de reereso. ontreíjart el correo aae sa-
lí ae Pnerto-Rico el 15 ia carea r oasateros oaa uou-
duzca procedente de ios puertos del mtr Cat ibor en 
el P^etrir.o omra C í ir B roelona-
S . i Vm P̂OCM de oaareniMia, o os desde . de 345^ 
al 30 de Septiembre, se admite carga para C&dli, 
Barcelona, Santander y CornGa. pero pasajeros sólo 
para los últkuoa paerija.—Af. Cairo y Uoynf 
M. C a l v o » Comr. . UficiosndmeroM. 
U N I A D E L A E A E A K A A C O L O R 
E n combinación con los raporei de Nueva-York. f 
con la Compafiia del Ferrocarri l de Paniuaá f Tapo* 
r«i de la costa Sur y Norte del Paciioo. 
V a p o r e s p a ñ o l 
P a n a m á 
capit&n C A S Q U S B O . 
Saldrá el 6 do Septiembre, á las 4 de la tarde, con 
dirección dios tmertog que á c o n t i n a t c i ó n se expre-
san, admitieudo carga y pasajeros. 
Uecibo además, carga par» lodos los paerto» del 
Pa f ídeo 
L a carga 19 recibe el dia -liolamente. 
P A R I T á M P I C O Y V E R A C R U Z . 
SÑd.'.rá para dkbo* paerUs S O B R E E L D I A 'J 
1>E S E F T I E M H K E el nuevo \apof correo alemán 
de porte de 2,711 lObeladád 
capluin L E V E T Z Ü W 
Admite Carga á líete y pasajeros de proa r CLOS 
cuatito? pasajeros de uriuiera cámara. 
P K E C I O S D E P A S A J E . 
1" c í m a r a Proa 
Para T A M P I C O .f 2!) $ H 
Para V E K A C K U Z „ J H „ 18 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía . 
L a correspondencia solo se recibe por la Admi iA-
ira cióu <;.e Correos. 
Para más ponnenojfs dirigirse rí «us consignafa-
rios: M A K T I N F A L K Y C ü . M P 
Apartado 729. 
San Ignacio 51 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
ÁIL S T E A S i i P COMPAHÍ 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular Je, vapore» correos amerioanv* «o-
tre loa puerto» « iguientes : , 
Nueva YorSt, 1 Cleníaegoi , Tampico, 
Habana, I Progreso, Campeche. 
Naseau, I V e r a c n u , Frontera, 
Santiaso de Ceba , | Taxpan, L a g a ñ a 
Bandas de JNcova Yorfc para U Habana y Tamplce 
todos los miércoles á las tre» de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México , todo» los sábado» & la 
oca de la tarde 
Salidas de la Habana para Nuera York, todos lo* 
IMTOI y libados, á las cuatro de u tarde, como 
£11 ae: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Agosto 
V I G I T . A l í C I A _ 
S E N E C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 
Oül/JÍ*.BA.. . . • , a . . . . . . . . . . . . . M 
Y O M U B I . viernes mm 
S A R A T O O A , „ 
Y U C A T A N — 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . , 
S E G U R A N C A Z 
Salidas de la Habana para puertcs de U é z i e o 
todos los ¡nevé» por l a mañana r para Tampico di-
rectamente, los tases al medio día. como sisme: ORIZABA Agosto 5 
Y U C A T A N . 
S A K A T O Q A mm 
S E Q U R A N C A OT 
C I T I O F W A S H I N G T O N 
V I G I L A N C I A mm 
S E N E C A ORIZAHA 
Y U M L ' R l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 
Salidas de Cieafuegos para Nueva Y ora rta San-
tiago de Cuba y Nassau los «martee de cada dos ft-
cianas como siffae: 
S A N T I A G O Ajosto 11 
N I A G A R A mm 38 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan blea 
conocidos por la rapidez r seguridad de sasfiajet , 
tienen excelentes comodidades para patajeros so 
ios espaciosas cámaras . 
C O R R E S P O N D E N C I A . - L a c o r r e í p o n d e n o U i e 
admitirá ánioamente en la Administración General de 
Correos 
C A R G A . — L a carga te recibe en el muelle ae o»-
bailería solamente el día ante» de la salida, r se ad-
mite carea «ara Inelaterra. Hambureo. IJromeu. 
Amstfrdan, Rotteriiam, Havre y Ambere» , Bueno» 
Aire», Montevideo, Santo» y Rio Janeiro con cono-
cimiento» directo». 
F l i B T J S S . — E l flote de la carga para puertos l e 
Méx-icu, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó «u equivalente. 
Para mft» normañore» dirigirse i lat sgenisa. Hl-
<>2ro J Comp. , Cuba n í m a r a i 70 y 78. 


















V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S A de V A P O R E S E S P A D O L E S 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
D S 
V A l J O R E S P A Ñ O L 
?apltári D . F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerto el dia '> i l : Septiembre í las 








Keuibf-. c irga basta las 2 de la tarde del dia de l a 
salida. ^. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente KodrI(jue« y W 
Puerto Padre: Sr. D Francisco P l á y P i c a b l a . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mavarí: Sr. D . Juan Grao. 
Baracoa: Sres. Mbnés y C ? 
Guantánamo: Sr. D . José do lo» R'.oe. 
Cuba: Sres. Gallego Mesaa y C ? . 
60 despacba por sus Armadores San Pedro n. 9, 
I 27 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá ile esto puerto el dia 10 de Septiembre & 











L a s pól i fa* par» la. tari-a do travesía solo ts admi-
ten basta el día anterior de la salida. 
L IB de cabotaje bafta las 2 de la tarde del dia da 
la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Kodrígoe» y Q?. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés v C ? 
Coba: Sres. Galleito ^íosa y C * 
f o r t - A u - i ' i i L C c : Sroa. J . E . Travieso y C ? 
PuerloPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batlla. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C ? 
Mayapiie í : Sres. Schulzey C ? 
A^uadi'.la: Sres Valle, Koppisch y C * 
Puerto Rico: S. D . Ludwie Duplace. 
Ee despacha por sas Armadores, S. Pedro n. 5 
X 37 I B . 
V a p o r E s p a ñ o l 
A D E L A 
capi tán N. G O N Z A L E Z . 
Ii incrario de los viajes semanales entre este puer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de eete puerto todos los nnirtes á las 6 d^ 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miért 
coles, sijMiiendo viaje á Sa^ua para llegar á Caiba-» 
ricn loa jufvts. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde; ¡ima-t 
necerá tu Sagua, siguiendo viajo á Cárdenas de ciw 
50 puerto saldrá los sábados á las G de la tarde ama^ 
uecieiido los domingos en la Habana. 
Admite carga basta las 3 de la tarde del dia da 
5.alida solamente para los puertos de Sagna y C a i -
barién. 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
D e HalMua á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
De HaHar.u á C á r d e n a s . . . . . ,, 3.00 en tercera. 
De IIabana á Sagua ,, 8.50 eu primera. 
De l l a l ia in á S a g u a . . . . ,, 4.2'i en tercera. 
De l lat iaca á C a i b a r i é n . . . . „ 18.00 en primera. 
D e Habana á Cüibarién 6.'¡0 eu tercera. 
C C X S I C N A T A R I O S . 
E n Cárdena ' : S. Arenal y Comp. 
E n Sagua: Miguel G o n z á l e z Sarmiento. 
E n Caibarién: Sebrinos de I l e r n hi. 
t i i l l O S d e L E T R A S 
L . R U I Z Y C l 
8. O ' H E I L L Y . 8. 
Esquina * Mercaderes. 
H a c e u p a g o s p o r e l c a b l e . 
Facil itan cartas de crédito 
Giran letras sob e Londres, New York, New Ol 
lean», Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia. N:< 
poiee, Lisboa. Oporto, GibraJtrar, Bremen, U a m b u í 
so, París, i iavre , Nantas. Burdeos, Marsella, L i l l ^ 
Lyou, Méjico. Veracrui . SÍQ Joan da Pnerto U i c ^ 
etc , eto 
Sobre todas las capitales y pueblos, sobre P.iltui 
Mallorca Ibiza. Mab'n y Santa Cruz da Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Mai zaniílo, Pinar del Kío, Gibara, Puerto Principa 
NaevUa». eto. 
J . H . B O R J E S ¥ C O M P . 
B A N Q U E R O a 
2, O B I S P O . 2 . 
Baduina á Mercaaerea 
B A C E N P A S O S F A B E L C A B L e l . 
F a c i l i t a n c a r t a s d s c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a TÍSU 
Sobro N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , S A » 
F R A N C I S C O . N D E V A O R L E A N S , M E J I C O -
HAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A -
K I S B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B L ' R -
«<) , ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
I J A N . B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , así como «obro todas l*s 
C A P I T A L E S T P U E B L O S de 
E s p a d a é I s l a s G a n a r l a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L O U I E U A O T R A C L A S E D « , 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
' N . 6 E I A T S Y 8 * " 
108v AO-UI-A-R. 1 0 8 , 
B s q n l n a á • m a r ^ i u r a . 
H A C E N F A G O S P O B E L C A B L E 
Faci l i taa cartas do crédito 7 elraa 
letra» á corta 7 larga vista 
lobteNaeTa York, N n e t » Orlean», Versera», Májl 
00, San Jnan de Puerto Rico, , Londres, Pa'is, Bár-
deos, L y o n , Bayona, Hamborgo, Roma, Nápoles . 
MUán, Génov», Marsella, Havre, LUle . Nante», S.tm 
ü a i n i í n , Dieppe, Touluosa, Vaneóla, Florencia, l a-
lormo, Turín, Meeina. ¿s. aiioomo sobra todas la i ca-
pitales 7 poblaciones de 
8 D I A K I O D E L A M A R I b A 
Enfermos del Estómago, 
E . r í f j í e n d o s o b r e c a d a o b l e m ^ 
g r a b a d o e l n o m b r e " I P l g e s * 
U r o t í f í o j a r r í e l a , " n o h a b r á 
t ' a l s i f í c a c i o n e s * 
DISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRONICAS, 
; con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
1 del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
jjue producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan c o m p l e c a y r a d i c a l m e n -
te con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S D E L M U N D O . 
C 797 •10 JL 
S E 
E l surtido m á s regio y estenso que "se ha visto es 
el que tiene de manifiesto laG-ran Sederia L a Spoca. 
Bncajes de hilo de todos anchos, de todas clases 
• y de cuantos dibujos se fabrican por la mitad de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea el surtido y precios de L a Epoca, no 
comprafá encajes en otra parte. 
Magníf icos encajes de hilo, gallegos, de 2, 3, 4, 
6 y 8 dedos de ancho, á 2f, 4, 5, 7 y l O cts. vara. 
Para encajes y para todo. L a Epoca, L a Epoca. Lo. 
Keina de las Seder ías y de la Baratura Neptuno y 
San Niveláis. . cf 
C 760 1PJI 
P R O F E S I O N E S 
EL LDO. M. VALDES PITA 
se ha t ras ladado ú Teniente Eey n0 65. 
Telefono 881. 26-5 J l 
Dr. José María da Janrogaizar. 
MEDICO HOMEOPATA 
CETMIÓB radie»! del bidrocela por un proaedlmU» 
to Jtncillo sin extracoióu del liquido.—Eipeclaliata 
iebres palédieae. Prado 81. Telefono 808. C 741 W l 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
T)e once á una. Teléfono 1.285. 
Salud número 79. C 543 alt 39-10 My 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P R E C I O S . Dentadura hut» 
Por una extracción. $1.00 4 diente» $7.50 
Ilemain dolor 1.50 Haeta 6 id 10.00 
Linupieía dentadura 2.50 „ 8 id * 12.00 
Empaitadura 1.50 „ 14 id 16.00 
Orificación 2.60 G A L I A N O 36 
Todoi lee díat, incluiré loi de fieita, de 8 á 5 de le 
t»rde. C726 24-2 J l 
F e r n a n d o L . A c e v e d o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
MEDICOS CIRUJANOS. 
Se dedican á partos 
4469 
Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
78- 6 Jn 
D r . A n t o n i o G - o r d o n . 
Eepecialista en las enfermedades del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2 San Nicolás núme-
ro 54. 5532 26-15 J l 
V a l d é s M o l i n a , C i r u j a n o - d e n t i s t a . 
Su gahinete, Galiano 103, Casa de Baños del Dr. 
Gordillo. esqulua á San J o s é . 
Por una extracc ión $ 1.00 
I d . id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras 2.00 
Orilicacioncs 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
I d . id. 6 id 10.00 
I d . id. 8 i d . . . . 11.U0 
I d . id. 14 id 15.00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
tizan por 10 a ñ o s . Galiano 103. Baños . 
C718 alt 13 1 Jl 
DR. ÜÁHTfEL SELFftT. 
Médico da niños. 
nnnaaUm de doce * dos. MQBU n. H (tlfrt. 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S i i m e . 
Ex-interuo del N . Y . Ophthsmif & Aurallmtitato. 
Erpecialista en las enfermedades de lot ojos y de los 
oi los. Consultas de 12 i 3 Aguacate 110. Teléfono 
u 99Ó C 742 1-J1 
tngia Más CÜCÍIZ aun que el aceite 9 3i9W crudo de h ígado de bacalao. 
VIIISEH >̂0 9u9to tan agradable que los 
V i l Ebn misinos niños !o toman con placer.' 
I B E S ! E l 
— S í , s e ñ o r , s í . 
M ( A L V O S de re mum son los que i s íHíes í t a 
í 
YAJ K ! V D E L A B A R A T U R A n o l es e x i g i r á n i n g ú n t r a b á j o 
c o r p o r a l . 
— N o , s e ñ o r , n o . 
D I S F R U T A R A N U S T E D E S D E U N A V I D A M U Y R E G A L A D A . 
DIRIGIESE PERSOMLIEITE i J . V A L L E S , 
AL UNICO QUE RECIBE LOS VERDADEROS SACOS EÜCALIPTÜS 
— S í , s e ñ o r . 
A L Q U E P O R $ 1 L E V E N D E Ü N SACO E U C A L I P T U S V E R D A D . 
A c u é r d e n s e Vdes . que p o r s ó l o M P E S O 
COMPRAN EL SACO MAS HI&IÉNICO, FRESCO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO, 
E N E S T A C A S A ^ C h a l e c o s d e p i q u e t ó d r i l b l a n c o á | 1 - 0 0 
E N C U E N T R A V D . D E TODO< C h a l e c o s d e d r i l c r u z a d o s á . . . . , , 1 - 5 0 
J . V a l l é s - M A S BARATO OUE10, N A U I Í - S . R a f a e l 1 4 1 
» í 807 alt 
2 
a-15 
Enfermos del Estómago 
E £ « c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e q u e 
e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A e » l o n n i c o p o -
s i t l v o , l o ú n i c o Q u e c u t r a . r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos años y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan completa y radicalmente 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r í e t a . 
De venta en todas las Droguerías del Mundo. 
v i i t o 
E S U N A D I C H A 
vivir bajo los trópicos. El tropical se pasa audando la mayor parte del año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el quilo, que debilita, y como esponja 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso detem-^ 
peratura, pesca el habitante del trópico, u n c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u l m o n í a ó u n a J i e b . ^ \ 
p a M d i c á q u e l o p o s t r a . 
E L L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z 
es una medicina propia délos paises cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate Igs efectos de los enfriamientos, 
devolviendo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas que se 
irritan é inflaman, modéralas toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
de huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DE. GONZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
bronquios, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el Licor de Brea del Dr.' González el remedio y el reconstituyente para curar-
se y recobrar sus fuerzas. El Licor de Breg, del Dr. González reúne todas las propiedades 
apetecibles; es microbicida do que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Asi lo entienden muchos que toman el LICOR de BREA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
ó húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
del Doctor González se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
M k de l a l l á b a n a i i h i i k v o 112, esqisi i ia á L a m i w r i l l a . I I A B A XA. 




D E L 
í 
D R . M . J O H N S O N . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GrLICEEINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia basta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
1 Jn 
1 J l 
l e G o i s i i f e i m 
Los principales médicos del mundo entero proclaman la 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao conhipO' 
fosfitos de ral y de. sosa, como el reconstituyente por exce-
lencia Léase el siguiente certificado: 
" Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Médi-
co Cirujano, etc., etc.: 
CéVtmca: Que hace muchos años está em-
pleando con satisfactorios resultados la 'Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que están 
indicados los Hipofosfitos, y como ua buen 
.reconstituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que consto expide el presente certifica» 
do en Caibarien, Cuba, á 5 de Agosto do 1S94. 
DK. JUAN ANTONIO BELTRAN." -
Una persona que está fuerte y ro-
p > '. busta no está enferma. A los débiles, 
l y t delicados y enfermizos la Emulsión 
l l l l l ' d e Scott imparte salud y robustez, 
PP? por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, purificadores de la 
E l Dr . J . A . B e l t r a n » sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, S:c. 
£ ) e y e n t a e n l a s Bot i casT IZ.vIjeso l a l e g í t i m a . ^ 
5cott y Bownef Quimicos, Nueva York. # 
C A D E T 
C U R A 
e n T R E S Í I J Á S 
[ P h ^ B Í D e n a i n T J 
P A R l S 
DE 
I Z O R A 
DE 
E D . P I N Á Ü B 
PERFUMISTA DE 0/?/S 
î ; »' •, 
Untuoso, Del icado, S u a v e 
Dotado de u n P e r f u m e 
pene trante . 
ESI Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
el cutis, conseryandole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
LOS EXCELENTES PRODUCTOS 




serán ófTjJdos al público hajo un 
nuevo aspecto. Esta modificación ha 
sido beclia con el objeto de permitir 
á los amadores y apasionados de la 
P E R F U M E R I A O R I Z A 
reconocer los productos LEGITIMOS. 
Oíros anuncios dan en este periódico el 
fac simile de las nuevas cajas y irascos. 
L . L E G R A N D 
11, p l a c e d e l a M a d e l e i n e 
Maodat* franquejdo, & qiien lo pida, a' OatA-
logo üluairado. 
I n g e a i e r o - C o u a L r u c t o r 
19, 2 4 . 2 3 . R U E M A T H i S - P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
Prod'jcieido de primer cborro i'3 a 93*, a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para reotlficar los alcoholes a 96-97» (40-41 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
I n s t a l a c i ó n comple ta de D e s t i l a t o r i o s 
de Cañas, Me Zazas, Granos, etc. 
3 M E D A I J I L A S D E OH O' 
en las Exposiciones Universales de 
JPftriH 1S78-1S89 





Sí desea pasarlo bien sirva cotm-r cada día 
C i r u e l a s de l i c io sas J . F A U 
rnifwtwmmtfrmmtnm^Ht ttm : i 11 
Wt*. 
tí HIERRO B M Y A I S 
représenla exactamente el hierro con 
lenldo en la ecouomla..Experiincnlado 
por 19̂ , principales médicos del mundo, 
Inmediatametite on la saniíreino 
ocasiona eslroñimicnlo, no fallga el 
estómaKO, no ennetírocc los dientes 
Tómense veinte gota* «* cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca, 
De Venía m (oda* Ins Plun-wariai. 
Por lajcr: 19 k 42, Bat Saial-Laure, UBIS 
